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  Abstract	  In	  this	  project,	  we	  will	  discuss	  if	  there	  is	  a	  preferred	  personality	  type	  in	  the	  society	  today,	  and	  if	  that	  is	  the	  case,	  look	  into	  what	  the	  preferred	  personality	  type	  is	  and	  how	  it	  is	  defined.	  In	  order	  to	  do	  this,	  we	  will	  look	  at	  the	  issue	  from	  a	  psychological,	  sociological	  and	  historical	  perspective,	  based	  on	  the	  theories	  of	  Carl	  Jung,	  David	  Riesman,	  Zygmunt	  Bauman	  and	  many	  others.	  Furthermore,	  for	  our	  historical	  perspective	  we	  use	  job	  adverts	  from	  the	  years	  1960,	  1970,	  1980,	  1990,	  2000	  and	  our	  present	  year	  (2015)	  to	  see	  if	  there	  always	  have	  been	  a	  preferred	  personality	  type	  and	  if	  there	  has	  been	  a	  change	  in	  that	  preference.	  We	  will	  look	  into	  the	  use	  of	  personality	  tests	  by	  companies,	  when	  they	  are	  hiring	  new	  employees,	  and	  while	  working	  with	  these	  tests	  we	  look	  at	  the	  theories	  behind	  them.	  During	  this	  project	  we	  find	  out	  that	  the	  labour	  market	  has	  gone	  from	  looking	  for	  specific	  qualifications,	  like	  being	  good	  at	  computers	  or	  having	  an	  education,	  to	  be	  more	  focused	  on	  the	  candidate’s	  personality	  traits	  and	  how	  they	  would	  fit	  into	  the	  company.	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  1.	  Indledning	  Arbejdet	  har	  en	  stor	  indflydelse	  på	  det	  individuelle	  menneskes	  liv.	  Igennem	  tiden	  har	  arbejdets	  betydning	  ændret	  sig,	  og	  jobannoncerne	  i	  dag	  efterspørger	  andre	  egenskaber	  end	  de	  gjorde	  for	  50	  år	  siden.	  I	  vores	  opgave	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på	  de	  foretrukne	  egenskaber	  fra	  1960	  frem	  til	  i	  dag.	  Ved	  at	  kigge	  på	  jobannoncer	  fra	  henholdsvis	  1960,	  1970,	  1980,	  1990,	  2000	  og	  2015,	  vil	  vi	  finde	  ud	  af	  om	  der	  er	  egenskaber	  og	  træk,	  der	  går	  igen	  i	  de	  forskellige	  årstal	  og	  kigge	  på	  hvilken	  udvikling,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  jobannoncerne.	  Vi	  vil	  på	  baggrund	  af	  jobannoncerne	  kigge	  på	  om	  disse	  træk	  antyder	  en	  bestemt	  personlighedstype,	  og	  her	  særligt	  fokusere	  på	  om	  der	  er	  en	  fortrukken	  personlighedstype	  i	  dag.	  	  Når	  vi	  taler	  om	  personlighedstyper,	  er	  vores	  fokus	  på	  ekstroversion	  og	  introversion,	  som	  Carl	  Gustav	  Jung	  var	  stifter	  af.	  Jung	  opdelte	  mennesker	  i	  otte	  forskellige	  personlighedstyper,	  som	  overordnet	  var	  overvejende	  introvert	  eller	  overvejende	  ekstrovert.	  Siden	  Jungs	  opdeling	  af	  mennesket	  har	  flere	  forsøgt	  at	  beskrive	  mennesket	  ud	  fra	  disse	  personlighedstræk,	  og	  for	  at	  forstå	  denne	  opdeling	  af	  individet	  og	  dets	  træk	  gøres	  derfor	  rede	  for	  trækteorien,	  og	  herunder	  en	  redegørelse	  af	  faktoranalysen.	  Vi	  vil	  herefter	  præsentere	  tre	  trækteoretikere,	  som	  med	  hver	  deres	  personlighedsteori	  har	  bidraget	  til	  Femfaktor-­‐modellen/OCEAN	  testen.	  Arbejdsmarkedets	  brug	  af	  personlighedstests	  i	  dag	  tages	  også	  i	  betragtning,	  og	  vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  redegøre	  for	  at	  Femfaktor-­‐modellen/OCEAN	  testen,	  herunder	  hvordan	  og	  hvorfor	  personlighedstestning	  bruges	  i	  dag.	  Til	  dette	  bruges	  et	  interview	  med	  Slawomir	  Michaluk,	  som	  er	  Project	  Manager	  i	  Siemens	  i	  Vejle,	  hvor	  vi	  ønsker	  at	  undersøge,	  hvordan	  personlighedstestning	  bliver	  brugt	  i	  praksis,	  og	  om	  dette	  stemmer	  overens	  med	  testenes	  formål.	  	  Hele	  undersøgelsen	  af	  jobannoncerne	  bliver	  også	  sammenlignet	  med	  et	  interview	  med	  Bent	  Bang-­‐Jensen,	  	  som	  i	  flere	  år	  har	  arbejdet	  med	  Human	  Ressource	  Management,	  Management	  Consulting,	  strategi	  udvikling,	  organisationsudvikling	  samt	  rekruttering	  inden	  for	  private	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virksomheder.	  Hans	  erfaring	  og	  jobannoncerne	  sammenlignes	  for	  at	  se	  på	  om	  der	  er	  enighed	  i	  udviklingen	  af	  fortrukne	  personlighedstræk.	  For	  at	  have	  en	  bredere	  indsigt	  af	  personlighed	  tages	  fat	  i	  forskellige	  betragtninger	  af	  personlighed,	  herunder	  om	  personligheden	  er	  bestemt	  af	  arv	  eller	  miljø	  eller	  om	  individet	  handler	  gentagende	  efter	  et	  bestemt	  mønster,	  altså	  efter	  personlighedstræk,	  eller	  om	  individet	  handler	  udelukkende	  efter	  hvilken	  situation,	  de	  står.	  Her	  vil	  vi	  kigge	  på	  Thomas	  J.	  Bouchards	  studier	  af	  tvillinger,	  Robert	  R.	  McCrae	  og	  Paul	  T.	  Costas	  teori	  samt	  Walter	  Mischels	  teori	  om	  situationisme.	  Disse	  tre	  forskellige	  tilgange	  til	  personlighed	  vil	  efterfølgende	  også	  blive	  diskuteret,	  da	  disse	  lægger	  op	  til	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  personlighed	  overhovedet	  findes.	  Yderligere	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  fire	  samfundskritikere;	  David	  Riesman,	  Zygmunt	  Bauman,	  Richard	  Sennett	  og	  Susan	  Cain,	  som	  alle	  fokuserer	  på	  samfundets	  påvirkning	  på	  individet	  de	  sidste	  år.	  Disse	  betragtninger	  kan	  ikke	  direkte	  besvare	  vores	  problemformulering,	  men	  er	  med	  til	  at	  give	  en	  forståelse	  om	  hvilke	  historiske	  begivenheder,	  som	  kan	  have	  haft	  og	  stadig	  har	  en	  indflydelse	  på	  individet.	  Samfundskritikernes	  teori	  bruges	  også	  til	  sammenligning	  med	  jobannoncerne,	  idet	  vi	  vil	  se	  på	  om	  samfundskritikerne	  siger	  det	  samme	  om	  udviklingen,	  som	  jobannoncerne	  antyder.	  	  Gennem	  opgaven	  vil	  vi	  forholde	  os	  kritisk	  og	  diskutere	  teorien	  bag	  Femfaktor-­‐modellen,	  og	  se	  på	  hvor	  relevante	  og	  troværdige	  resultaterne	  i	  testen	  egentlig	  er.	  Ligeledes	  vil	  vi	  diskutere	  hvorvidt	  personlighedstestning	  kan	  bruges	  på	  arbejdet	  og	  om	  disse	  personlige	  egenskaber	  skal	  tages	  bogstaveligt,	  og	  om	  andre	  faktorer	  er	  mindst	  lige	  så	  vigtige	  eller	  vigtigere.	  	  Alle	  disse	  betragtninger	  skulle	  gerne	  være	  med	  til	  at	  besvare	  om,	  der	  i	  dag	  bliver	  efterspurgt	  en	  bestemt	  personlighedstype,	  og	  om	  det	  er	  muligt	  for	  individet	  at	  tilpasse	  sig	  denne	  personlighedstype.	  	  
1.1	  Motivation	   	  Vi	  beskæftiger	  os	  i	  denne	  opgave	  med	  personligheden	  på	  arbejdsmarkedet,	  da	  vi	  finder	  det	  relevant	  for	  vores	  samtid.	  Vi	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  vi	  lever	  i	  et	  samfund,	  hvor	  det	  at	  være	  udadvendt	  og	  	  social,	  også	  kendt	  som	  ekstroversion,	  er	  et	  foretrukket	  personlighedstræk.	  Denne	  overbevisning	  stammer	  fra	  forskellige	  sammenhænge	  og	  situationer,	  hvor	  vi	  i	  forhold	  til	  uddannelse	  og	  arbejde,	  har	  oplevet	  krav	  til	  udadvendthed.	  Vi	  vil	  gerne	  blive	  klogere	  på,	  om	  der	  er	  sket	  en	  udvikling,	  i	  forhold	  til	  kvalifikationskravene	  på	  arbejdsmarkedet,	  da	  vi	  selv	  står	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overfor	  en	  situation,	  hvor	  vi	  skal	  ud	  og	  leve	  op	  til	  de	  krav	  der	  stilles	  i	  dag.	  	  Vi	  oplever	  at	  der	  eksisterer	  en	  forventning	  til	  hvordan	  vi	  som	  mennesker	  skal	  være	  og	  agere,	  når	  vi	  bevæger	  os	  i	  det	  sociale	  rum.	  Og	  netop	  fordi	  vi	  dagligt	  og	  uundgåeligt	  gør	  dette,	  er	  det	  en	  problemstilling,	  som	  fylder	  en	  del.	  Vi	  finder	  det	  derfor	  interessant,	  at	  undersøge	  om	  vi	  står	  alene	  med	  den	  overbevisning.	  
1.2	  Problemformulering	  
Findes	  der	  i	  dag	  en	  fortrukken	  personlighedstype	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked?	  Og	  er	  
det	  i	  så	  fald	  muligt	  for	  individet	  at	  tilpasse	  sin	  personlighed	  herefter?	  	  	   -­‐ Hvordan	  har	  kravene	  til	  personlighedstræk	  udviklet	  sig	  fra	  1960	  og	  frem	  til	  i	  dag	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked?	  -­‐ Hvilke	  psykologiske	  teorier,	  findes	  der	  om	  diverse	  personlighedstyper	  og	  hvordan	  måles	  disse?	  -­‐ Hvad	  siger	  diverse	  sociologer	  om	  individets	  evne	  til	  at	  tilpasse	  sig	  samfundet?	  -­‐ Findes	  der	  overhovedet	  personlighed?	  	  
1.3	  Afgrænsning	  Da	  vi	  skulle	  begrænse	  os	  indenfor	  emnet,	  havde	  vi	  først	  tænkt	  at	  de	  sociale	  medier	  var	  et	  spændende	  og	  nutidigt	  aspekt.	  Dette	  kunne	  være	  spændende	  at	  beskæftige	  sig	  med,	  med	  fokus	  på	  hvorvidt	  medierne	  sætter	  rammerne	  for	  hvordan	  man	  bør	  være	  som	  person,	  og	  om	  de	  mere	  introverte	  føler	  sig	  pressede	  til	  at	  lave	  om	  på	  sig	  selv,	  for	  at	  tilpasse	  sig,	  det	  der	  ligner	  et	  ekstrovert	  samfund.	  Dette	  har	  vi	  i	  vores	  opgave	  fravalgt,	  da	  vi	  efter	  midtvejsseminaret	  konstaterede,	  at	  dette	  ville	  blive	  for	  omfangsrigt	  for	  vores	  opgave	  og	  ydermere	  ville	  stikke	  for	  meget	  ud	  af	  den	  historiske	  kontekst,	  vi	  gerne	  ville	  lægge	  fokus	  på.	  I	  denne	  sammenhæng	  havde	  vi	  også	  på	  tale,	  at	  inddrage	  hvorvidt	  der	  er	  stigende	  diagnoser	  med	  stress,	  depression	  og	  angst	  i	  det	  senmoderne	  samfund,	  og	  i	  så	  fald,	  om	  der	  er	  en	  sammenhæng	  med	  en	  øget	  tendens	  til	  at	  skulle	  lave	  om	  på	  sig	  selv	  og	  det	  at	  leve	  i	  et	  ekstrovert	  samfund.	  Vi	  valgte	  ligeledes	  at	  fravælge	  den	  del,	  da	  det	  ville	  blive	  for	  omfattende	  og	  uden	  den	  førnævnte	  del	  om	  sociale	  medier,	  ville	  det	  ikke	  være	  relevant	  for	  resten	  af	  opgaven.	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  også	  valgt	  ikke	  at	  have	  så	  meget	  fokus	  på	  personlighedstestenes	  statistiske	  validitet	  og	  således	  afgrænset	  os	  til	  at	  have	  mest	  fokus	  på	  de	  personlighedsopfattelser,	  der	  ligger	  bag	  testene.	  Vi	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vil	  altså	  ikke	  gå	  i	  dybden	  med	  testenes	  validitet	  og	  reliabilitet,	  men	  kun	  kort	  berøre	  overfladen	  af	  dette.	  På	  trods	  af	  at	  Myers-­‐Briggs	  testen	  er	  den	  meste	  brugte	  i	  erhvervslivet,	  vil	  vi	  ikke	  gå	  i	  dybden	  med	  denne,	  da	  vi	  gennem	  vores	  undersøgelse,	  stødte	  på	  mange	  kritiske	  holdninger	  og	  mangler	  ved	  testen.	  	  
1.4	  Fremgangsmåde	  For	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  har	  vi	  anvendt	  en	  teoretisk	  tilgang	  i	  form	  af	  psykologiske	  tilgange.	  Herunder	  trækteorien,	  som	  danner	  grundlag	  for	  Femfaktor-­‐testen.	  Denne	  er	  skabt	  på	  baggrund	  af	  Femfaktor-­‐modellen,	  samt	  sociologiske	  teorier	  om	  samfundets	  udvikling	  og	  dets	  indvirkning	  på	  individet.	  Vi	  har	  endvidere	  valgt	  to	  teoretiske	  tilgange	  indenfor	  personlighedspsykologien,	  der	  belyser	  hvorvidt	  personlighed	  er	  situationsbestemt	  eller	  genetisk	  forudbestemt,	  samt	  en	  teori	  om	  personlighedstyperne	  introverte	  versus	  ekstroverte.	  Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  valgt	  at	  beskæftige	  os	  med	  den	  kvalitative	  metode,	  i	  det	  vi	  har	  foretaget	  to	  interviews	  henholdsvis	  med	  en	  projektmanager	  og	  en	  coach	  og	  erhvervspsykolog.	  Med	  disse	  interviews	  har	  vi	  fået	  indblik	  i	  hvordan	  Femfaktor-­‐testen	  reelt	  bruges	  på	  arbejdsmarkedet,	  ligeledes	  hvilke	  krav	  der	  tidligere	  har	  været	  efterspurgt	  på	  arbejdsmarkedet	  sammenlignet	  med	  nu.	  Derudover	  har	  vi	  undersøgt	  jobannoncer,	  der	  danner	  et	  historisk	  overblik	  over,	  hvordan	  udviklingen	  indenfor	  efterspørgslen	  har	  været	  på	  arbejdsmarkedet	  i	  forskellige	  årtier	  fra	  1960	  til	  2015.	  	  
2.	  Carl	  Gustav	  Jung	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  psykolog	  Carl	  Gustav	  Jungs	  teori,	  for	  at	  give	  et	  historisk	  perspektiv	  på	  hvordan	  han	  beskrev	  personlighedstyperne	  “ekstrovert”	  og	  “introvert.”	  	  Herefter	  kommer	  der	  en	  sammenligning	  af	  to	  artikler	  for	  at	  vise	  hvordan	  betegnelserne	  er	  brugt	  i	  dag.	  	  Jung	  skrev	  i	  1921	  bogen	  “Psychological	  types”	  	  hvor	  han	  som	  den	  første	  typologiserede	  begrebet	  personlighed.	  I	  dag	  bruges	  Jungs	  teori	  som	  baggrund	  for	  Myers-­‐Briggs	  personlighedstesten,	  som	  bruges	  til	  personlighedstestning	  på	  arbejdet.	  Testen	  uddybes	  i	  senere	  afsnit	  om	  personlighedstest.	  Jungs	  teori	  bygger	  på	  utallige	  konsultationer	  med	  patienter,	  men	  er	  ikke	  blevet	  testet	  senere,	  og	  af	  den	  grund	  har	  Jung	  ikke	  empirisk	  belæg	  for	  sin	  teori.	  Vi	  har	  alligevel	  valgt	  kort	  at	  beskrive	  Jungs	  teori	  i	  forbindelse	  med	  Myers-­‐Briggs	  testen,	  da	  denne	  test	  er	  den	  mest	  populære	  i	  erhvervslivet,	  og	  for	  at	  have	  et	  historisk	  perspektiv	  med.	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Jungs	  model	  er	  bygget	  op	  således	  at	  der	  overordnet	  er	  to	  attituder;	  introvert	  eller	  ekstrovert,	  hvor	  man	  overvejende	  er	  den	  ene	  eller	  anden.	  Kendetegnende	  for	  den	  ekstroverte	  type	  er,	  at	  menneskets	  bevidste	  orientering	  er	  bestemt	  af	  en	  objektiv	  virkelighed,	  de	  givne	  fakta	  i	  den	  ydre	  verden,	  mens	  en	  introvert	  type	  primært	  finder	  sin	  orientering	  i	  den	  indre	  personlige	  verden.	  En	  ekstrovert	  er	  ofte	  karakteriseret	  som	  åben,	  udadvendt,	  tilpasser	  sig	  nemt	  til	  en	  given	  situation,	  former	  hurtigt	  kontakter,	  og	  vil	  ofte	  gå	  foran	  med	  mod	  i	  en	  ukendt	  situation.	  En	  introvert	  type	  er	  mere	  tøvende,	  reflekterende,	  tilbageholdende,	  holder	  sig	  til	  sig	  selv,	  og	  er	  altid	  lidt	  defensiv	  (Sharp,	  1987:	  13).	  	  	  Yderligere	  tildeler	  han	  introversion	  og	  ekstroversion	  fire	  funktioner;	  tænken,	  følen,	  perception	  og	  intuition1.	  Således	  at	  der	  er	  otte	  forskellige	  typer:	  en	  ekstrovert	  tænkende	  type,	  en	  ekstrovert	  følende	  type,	  en	  ekstrovert	  perciperende	  type,	  en	  ekstrovert	  intuitiv	  type,	  og	  lige	  ledes	  med	  introverte;	  en	  introvert	  tænkende	  type,	  en	  introvert	  følende	  type,	  en	  introvert	  perciperende	  type	  og	  en	  introvert	  intuitiv	  type.	  Det	  vil	  sige	  at	  en	  person	  overordnet	  kan	  være	  ekstrovert	  og	  have	  en	  intuitiv	  primær	  funktion.	  Hvis	  intuition	  er	  ens	  primære	  bevidste	  funktion,	  er	  perception	  en	  ubevidst	  funktion2,	  som	  ikke	  ligger	  naturligt	  for	  personen.	  Intuition	  og	  perception	  er	  irrationelle	  modsætninger,	  og	  tænken	  og	  følen,	  er	  rationelle	  modsætninger	  i	  Jungs	  typologi	  (Sharp,	  1987:	  12-­‐24).	  	  Selv	  om	  Jung	  havde	  otte	  personlighedstyper	  var	  det	  vigtigt	  for	  ham	  at	  sige,	  at	  hans	  model	  ikke	  var	  til	  at	  sætte	  folk	  i	  kasser,	  men	  udelukkende	  til	  psykologisk	  arbejde,	  og	  en	  metode	  til	  at	  forstå	  mennesket	  bedre,	  og	  hvorfor	  mennesker	  reagerer	  forskelligt.	  Desuden	  findes	  der	  ikke	  et	  menneske	  som	  passer	  100	  %	  til	  en	  af	  typerne,	  fordi	  alle	  mennesker	  er	  et	  mix	  af	  de	  forskellige	  typer	  (Sharp,	  1987:	  89).	  	  
	  2.1	  Personlighedstræk	  Personlighedsundersøgelser	  har	  fra	  årene	  1966	  til	  1993	  vist	  at	  mennesker	  har	  beskrevet	  dem	  selv	  som	  værende	  mere	  udadvendte	  gennem	  tiden.	  (Poulsen,	  2012:81)	  Spørgsmålet	  er,	  om	  mennesket	  reelt	  set	  er	  blevet	  mere	  udadvendt	  end	  før	  i	  tiden	  eller	  om	  det	  skyldes	  at	  ordet	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I Daryl Sharps fortolkning af Jung kaldes begreber thinking, feeling, sensation og intuition. Disse er oversat af Den 
Store Danske 
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Analytisk_psykologi/analytisk_psykologi  2 Jung bruger begreber e Superior function og inferior function 
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“udadvendt”	  og	  ekstroversion	  har	  fået	  en	  mere	  positiv	  klang	  end	  det	  havde	  tidligere.	  I	  dag	  bliver	  der	  ikke	  appelleret	  til	  indadvendte	  personer	  i	  de	  jobannoncer,	  vi	  har	  beskæftiget	  os	  med	  under	  punktet	  jobannoncer.	  Der	  bliver	  brugt	  ord	  som	  “udadvendt”,	  “vågen”	  “initiativrig”	  “samarbejdsevne”,	  og	  det	  er	  alle	  ord	  der	  kan	  karakterisere	  og	  beskrive	  en	  person	  som	  er	  ekstrovert	  og	  udadvendt.	  Denne	  opfattelse	  har	  skiftet	  igennem	  tiden,	  hvor	  det	  at	  være	  udadvendt	  før	  blev	  beskrevet	  som	  overfladisk	  og	  illoyalt	  og	  de	  indadvendte	  som	  reflekterende	  og	  seriøse	  mennesker,	  som	  kunne	  fordybe	  sig	  i	  arbejdet	  og	  i	  hinanden.	  I	  dag	  associerer	  vi	  det	  at	  være	  udadvendt	  med	  noget	  positivt	  og	  et	  friskt	  pust,	  og	  indadvendt	  med	  et	  tilbageholdent	  og	  endda	  kedeligt	  menneske.	  I	  dag	  bliver	  der	  ikke	  kun	  lagt	  mærke	  til	  forskellen	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  i	  jobannoncer	  og	  ansøgninger,	  men	  er	  også	  med	  i	  pædagogers	  og	  læreres	  observationer	  af	  børn	  som	  hellere	  vil	  sidde	  for	  sig	  selv,	  som	  et	  tilpasningsproblem.	  (Poulsen,	  2012:84)	  	  En	  førstehåndskilde	  	  fortæller	  hvordan	  hun	  opfatter	  forskellen	  mellem	  “foretrukne	  personlighedstyper”	  som	  introverte	  og	  ekstroverte	  i	  hverdagen,	  på	  studiet	  og	  arbejdspladsen.	  “Undskyld	  jeg	  er	  introvert”	  er	  skrevet	  af	  Camilla	  lærke	  Lærkesen,	  som	  til	  daglig	  er	  retorikstuderende.	  Camilla	  Lærkesen	  beskriver	  sig	  selv	  som	  værende	  introvert	  og	  føler	  at	  hun	  bliver	  nødt	  til	  at	  forsvare	  sig	  selv	  og	  hendes	  introverte	  medstuderende.	  Hun	  kommer	  fordommene	  i	  møde	  og	  giver	  en	  forklaring	  på	  hvorfor	  hun	  hellere	  vil	  drikke	  vin	  med	  tætte	  veninder	  frem	  for	  at	  danse	  på	  bordene,	  og	  hvorfor	  sociale	  arrangementer,	  med	  påtvungen	  samvær	  med	  mennesker	  hun	  ikke	  kender,	  ikke	  er	  hendes	  comfort	  zone.	  Hun	  argumenterer	  med	  Jung’s	  definition	  af	  arketyperne	  “introvert”	  og	  “ekstrovert”,	  og	  hvad	  der	  karakteriserer	  den	  introverte	  og	  den	  ekstroverte.	  Her	  beskriver	  hun	  hvorfor	  hun	  lader	  bedst	  op	  alene	  og	  hvorfor	  ekstroverte	  gør	  det	  i	  selskab	  med	  andre	  mennesker	  og	  af	  deres	  energi.	  Hun	  føler	  hun	  bliver	  nødt	  til	  at	  forsvare	  sig	  selv	  og	  andre	  introverte,	  for	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  forskellen,	  fordi	  hun	  føler	  at	  folk	  ser	  hende	  som	  genert	  eller	  uinteresseret	  i	  fællesskabet.	  Lærkesen	  efterlyser	  bredere	  aktivitet	  for	  både	  introverte	  og	  ekstroverte,	  så	  alle	  kan	  være	  med,	  og	  at	  ingen	  skal	  presses	  til	  noget	  som	  ikke	  falder	  dem	  naturligt	  eller	  behageligt.	  Samtidig	  opfordrer	  hun	  andre	  introverte	  til	  at	  blive	  ved	  med	  at	  være	  dem	  selv,	  men	  også	  til	  at	  stå	  sammen	  og	  ikke	  føle	  sig	  presset3.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://universitetsavisen.dk/debat/undskyld-jeg-er-introvert 
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  I	  en	  anden	  kronik	  “Det	  er	  blevet	  in	  at	  være	  ekstrovert”	  skriver	  Lærkesen	  sammen	  med	  kommunikationschef	  Martin	  Broberg,	  hvor	  de	  sammen	  opfordrer	  de	  introverte	  til	  at	  komme	  på	  banen	  og	  gør	  samtidig	  opmærksom	  på,	  at	  de	  ikke	  føler	  det	  er	  fordelagtigt	  at	  være	  introvert	  på	  arbejdsmarkedet.	  Martin	  Broberg	  oplever	  som	  chef,	  hvordan	  det	  er	  de	  ekstroverte	  der	  brillerer	  til	  jobsamtaler,	  også	  selvom	  de	  ikke	  er	  de	  bedst	  egnede	  kandidater	  til	  jobbet.4	  De	  er	  dem,	  der	  ikke	  har	  noget	  i	  mod	  at	  stå	  forrest,	  tale	  højt,	  holde	  taler	  eller	  være	  sammen	  med	  mange	  mennesker.	  Udover	  det,	  virker	  de	  energiske	  som	  kan	  virke	  som	  overskud	  og	  initiativrig.	  Den	  introverte	  besidder	  ofte	  samme	  kvalifikationer.	  Både	  på	  arbejdspladsen	  og	  på	  studiet,	  bliver	  det	  rost	  og	  set	  som	  fordelagtigt	  at	  være	  social	  og	  aktiv,	  og	  derfor	  kan	  det	  være	  svært	  for	  introverte	  at	  byde	  ind	  og	  vise	  hvad	  de	  kan,	  mener	  både	  Lærkesen	  og	  Broberg.	  
3.	  Trækteorien	  	  Følgende	  afsnit	  behandler	  trækteorien,	  som	  er	  grundlaget	  for	  Femfaktor-­‐modellens	  opståen	  og	  udvikling,	  hvilket	  uddybes	  senere	  i	  opgaven.	  Trækteoriens	  formål	  er	  at	  give	  en	  forståelse	  for	  opgavens	  redegørelse	  og	  analyse	  af	  de	  efterspurgte	  personlighedstræk	  og	  hvad	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  denne	  opdeling	  af	  individer	  og	  deres	  træk.	  Her	  gives	  derfor	  en	  beskrivelse	  af	  hvordan	  trækteorien	  beskriver	  personligheden.	  Vi	  gennemgår	  derefter	  metodiske	  tilgange,	  som	  benyttes	  indenfor	  trækteorien	  for	  at	  beskrive	  personligheden.	  Dernæst	  inddrages	  faktoranalysen	  for	  at	  give	  en	  forståelse	  for	  de	  træk	  der	  er	  til	  grund	  for	  individets	  personlighed.	  	  	  Tre	  indflydelsesrige	  trækteoretikere	  vil	  dernæst	  præsenteres,	  for	  at	  belyse	  hvordan	  netop	  de	  har	  bidraget	  til	  teorien	  bag	  Femfaktor-­‐modellen/OCEAN	  testen.	  Dette	  giver	  dermed	  også	  svar	  på	  hvilken	  personlighedsopfattelse,	  der	  er	  at	  finde	  i	  Femfaktor	  modellen.	  	  
	  3.1	  De	  to	  tilgange	  	  Der	  eksisterer	  mange	  forskellige	  grene	  og	  tilgange	  indenfor	  trækteorien.	  Gordon	  William	  Allport,	  som	  senere	  er	  beskrevet	  har	  pointeret	  to	  tilgange.	  En	  af	  disse	  tilgange	  kaldes	  den	  ideografiske	  tilgang.	  Her	  indretter	  undersøgelsesmetoden	  sig	  efter	  det	  enkelte	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://www.b.dk/kronikker/det-er-blevet-in-at-vaere-ekstrovert 
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individ,	  og	  vil	  derfor	  gøre	  det	  muligt	  at	  få	  en	  fuld	  beskrivelse	  af	  individet.	  Den	  ideografiske	  tilgang	  ser	  på	  det	  enkelte	  individ	  som	  et	  unikt	  menneske	  med	  unikke	  træk.	  Det	  vil	  med	  denne	  tilgang	  være	  svært	  at	  sammenligne	  individers	  personlighed,	  da	  fokus	  er	  på	  de	  forskellige	  træk	  (Cloninger	  2000;	  Digman	  1990).	  	  Den	  nomotetiske	  tilgang	  generaliserer	  derimod	  frem	  for	  at	  se	  på	  det	  enkelte	  individ.	  Dette	  gør	  den	  for	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  sammenligne	  individer,	  da	  man	  ved	  at	  lave	  en	  generalisering	  af	  individerne	  i	  højere	  grad	  vil	  gøre	  det	  muligt	  at	  se	  sammenhængen	  mellem	  dem.	  Det	  ønskes	  indenfor	  trækteorien,	  at	  sammenligne	  individers	  personlighed,	  og	  for	  at	  muliggøre	  dette	  er	  man	  nødt	  til	  at	  tage	  brug	  af	  sidstnævnte	  tilgang.	  Det	  er	  muligt	  at	  sammenligne	  individerne,	  da	  man	  reducerer	  individernes	  personlighedstræk	  og	  til	  sidst	  står	  med	  samme	  antal	  træk	  hos	  alle	  individer.	  For	  at	  kunne	  lave	  denne	  sammenligning	  anvender	  man	  i	  trækteorien	  faktoranalysen.	  For	  at	  udlede	  antallet	  af	  disse	  såkaldte	  træk,	  kan	  man	  gennem	  faktoranalysen	  se	  på	  statistikker	  og	  kvantificeret	  data.	  	  3.2	  Udvikling	  Der	  er	  i	  løbet	  af	  det	  20’ende	  århundrede	  sket	  en	  udvikling	  indenfor	  trækteorien.	  Denne	  udvikling	  har	  været	  præget	  af	  diskussioner	  om	  hvor	  mange	  personlighedstræk,	  der	  egentlig	  er	  væsentlige,	  hvad	  definitionen	  af	  trækkene	  er	  samt	  hvilke	  der	  eksisterer	  (Costa,	  1992).	  	  På	  trods	  af	  denne	  udvikling	  og	  dens	  diskussion	  herunder,	  er	  fælles	  at	  træk	  altid	  vil	  blive	  defineret	  som	  vedvarende	  og	  stabile	  på	  tværs	  af	  forskellige	  situationer	  og	  kontekster.	  Disse	  vedvarende	  og	  stabile	  træk	  karakteriserer	  derfor	  individet	  og	  dets	  handlemåder	  (Hougaard	  2004).	  	  3.3	  Genstandsfeltet	  for	  trækteorien	  	  Det	  antages	  at	  individets	  personlighed	  kan	  forklares	  ud	  fra	  forskellige	  personlighedstræk.	  Denne	  del	  af	  psykologien	  beskrives	  ud	  fra	  trækteorien,	  som	  via	  observationer	  mener	  at	  menneskets	  reaktion	  vil	  være	  forskellig,	  selvom	  to	  mennesker	  står	  overfor	  samme	  situation.	  Hvorimod	  den	  gamle	  trækteori	  	  inddelte	  mennesket	  efter	  forskellige	  personlighedstyper.	  (Toxværd,	  Van	   ́t	  Veen,	  Hansen,	  Vilandt,	  Koot,	  Speck.	  2004:10).	  Trækteorien	  skal	  forstås	  sådan,	  at	  alle	  mennesker	  har	  iboende	  træk,	  de	  fleste	  ligger	  i	  midten	  af	  skalaen,	  men	  varierer	  så	  mht.	  højde.	  Dette	  adskiller	  sig	  fra	  bl.a.	  typeteorien	  da	  netop	  den	  inddeler	  mennesker	  i	  enten	  høje	  eller	  lave	  målinger.	  Den	  moderne	  trækteori	  har	  på	  grund	  af	  observationer	  erfaret,	  at	  dette	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også	  vil	  gøre	  sig	  gældende	  i	  forskellige	  situationer,	  men	  at	  de	  kognitive	  træk	  altid	  vil	  være	  herskende	  (Bertelsen	  2003).	  Man	  antager	  derfor	  personligheden	  som	  et	  stabilt	  og	  vedvarende	  mønster,	  hvorpå	  adfærden	  derfor	  også	  vil	  være	  det,	  og	  derfor	  karakteriserer	  personen	  (Hougaard	  2004).	  	  	  3.4	  Trækteoretikere	  Allport,	  Cattell	  og	  Eysenck	  er	  tre	  trækteoretikere	  som	  hver	  især	  har	  haft	  indflydelse	  på	  Femfaktor-­‐modellens	  teorigrundlag.	  Deres	  forskellige	  analyser	  har	  til	  formål	  at	  belyse	  hvordan	  den	  er	  sammensat	  og	  dermed	  opnå	  forståelse	  for	  modellens	  personlighedsforståelse.	  	  
3.4.1	  Gordon	  William	  Allport	  (1897	  –	  1967)	  Gordon	  William	  Allport	  udviklede	  flere	  begreber	  inden	  for	  psykologien,	  herunder	  begrebet	  disposition.	  Dette	  begreb	  betegner	  den	  generaliserede	  neuropsykiske	  struktur,	  som	  ikke	  er	  bevidst	  for	  individet.	  Denne	  struktur	  indoptager	  de	  ydre	  stimuli	  og	  påvirker	  individet	  således,	  at	  den	  danner	  grundlag	  for	  individets	  adfærd.	  Alle	  individer	  besidder	  dispositioner,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  lige	  mange	  og	  det	  er	  derfor	  forskelligt	  fra	  individ	  til	  individ.	  Dispositioner	  er	  ikke	  kun	  responsiv	  adfærd,	  de	  er	  også	  en	  aktiverende	  faktor	  for	  handling.	  Allport	  skelnede	  mellem	  dispositioner	  og	  træk,	  og	  mente	  at	  trækbegrebet	  er	  en	  ikke-­‐individ-­‐specifik	  udgave	  af	  dispositioner,	  hvor	  man	  lægger	  de	  enkelte	  individers	  dispositioner	  ind	  i	  større	  kategorier,	  som	  giver	  muligheden	  for	  at	  sammenligne.	  Selvom	  de	  to	  begreber	  ligger	  tæt	  på	  hinanden,	  bruges	  begrebet	  træk	  i	  det	  følgende,	  da	  begrebet	  også	  bliver	  brugt	  af	  andre	  teoretikere.	  	  	  I	  Allports	  personlighedsopfattelse	  anså	  han,	  hvert	  enkelt	  individ	  som	  værende	  forskellig	  fra	  hinanden,	  og	  ved	  at	  tydeliggøre	  individets	  personlighedstræk	  kunne	  individets	  personlighed	  beskrives.	  Allport	  anså	  træk	  for	  værende	  unikke	  og	  individuelle,	  og	  at	  ingen	  individer	  besad	  de	  præcis	  samme	  træk.	  Dog	  kunne	  nogle	  træk	  godt	  være	  fælles	  for	  flere,	  men	  de	  forskellige	  individer	  besad	  dem	  i	  større	  eller	  mindre	  grad.	  Enkelte	  træk	  var	  helt	  unikke,	  og	  kun	  et	  individ	  besad	  dette	  træk	  (Cloninger,	  2000:205).	  	  Desuden	  mente	  Allport	  at	  personligheden	  bliver	  dannet	  på	  baggrund	  af	  bl.a.	  medfødte	  egenskaber	  og	  individets	  interaktion	  med	  det	  omgivende	  miljø.	  Altså	  er	  alle	  individer	  født	  med	  nogle	  træk,	  men	  det	  er	  individets	  interaktion	  i	  det	  omgivende	  miljø,	  som	  afgør	  om	  et	  bestemt	  træk	  bliver	  udviklet.	  Allport	  mente	  at	  personligheden	  var	  konsistent	  over	  tid	  og	  at	  individet	  ville	  reagere	  på	  nogenlunde	  samme	  måde	  i	  forskellige	  situationer	  (Cloninger	  2000).	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Allport	  lægger	  vægt	  på	  unikke	  og	  individuelle	  personlighedstræk,	  som	  udgør	  den	  idiografiske	  tilgang.	  Som	  de	  førnævnte	  dispositioner	  og	  træk	  antyder,	  så	  har	  Allport	  også	  en	  nomotetisk	  tilgang	  i	  hans	  muliggørelse	  af	  sammenligning	  af	  træk.	  Således	  finder	  han	  en	  gylden	  middelvej	  mellem	  disse	  tilgange	  ved	  at	  have	  en	  forståelse	  for	  at	  personlighed	  ikke	  kan	  generaliseres,	  men	  at	  mennesker	  også	  deler	  fælles	  træk	  –	  og	  at	  mennesket	  har	  et	  behov	  for	  at	  sammenligne	  sig	  selv	  med	  andre	  (Cloninger	  2000).	  
3.4.2	  Raymond	  Cattell	  	  Raymond	  Cattell	  (1905-­‐1998)	  havde	  en	  Ph.D	  i	  psykologi	  fra	  University	  College	  i	  London.	  Cattell	  opfattede	  personligheden	  som	  menneskets	  samlede	  adfærd	  og	  fokuserede	  på	  menneskets	  psykologiske	  reaktioner	  både	  de	  beviste	  og	  de	  ubevidste.	  Cattells	  metode	  gik	  ud	  på	  at	  undersøge	  individernes	  personlighed	  og	  på	  grund	  af	  den	  teknologiske	  fremgang	  var	  det	  muligt	  for	  Cattell,	  at	  indsamle	  flere	  data	  som	  netop	  anvendes	  i	  en	  faktoranalyse,	  som	  vi	  senere	  vil	  give	  en	  forklaring	  på.	  	  Hans	  faktoranalyse	  tog	  udgangspunkt	  i	  Allports	  liste	  over	  træk.5	  
Descriptors	  of	  Low	  Range	   Primary	  Factor	   Descriptors	  of	  High	  Range	  
Reserve,	  impersonal,	  distant,	  cool,	  reserved,	  impersonal,	  detached,	  formal,	  aloof	  (Sizothymia)	   Warmth	   Warm,	  outgoing,	  attentive	  to	  others,	  kindly,	  easy	  going,	  participating,	  likes	  people	  (Affectothymia)	  Concrete	  thinking,	  lower	  general	  mental	  capacity,	  less	  intelligent,	  unable	  to	  handle	  abstract	  problems	  (Lower	  Scholastic	  Mental	  Capacity)	   Reasoning	  
Abstract-­‐thinking,	  more	  intelligent,	  bright,	  higher	  general	  mental	  capacity,	  fast	  learner	  (Higher	  Scholastic	  Mental	  Capacity)	  Reactive	  emotionally,	  changeable,	  affected	  by	  feelings,	  emotionally	  less	  stable,	  easily	  upset	  (Lower	  Ego	  Strength)	   Emotional	  Stability	   Emotionally	  stable,	  adaptive,	  mature,	  faces	  reality	  calm	  (Higher	  Ego	  Strength)	  Deferential,	  cooperative,	  avoids	  conflict,	  submissive,	  humble,	  obedient,	  easily	  led,	  docile,	  accommodating	  (Submissiveness)	   Dominance	   Dominant,	  forceful,	  assertive,	  aggressive,	  competitive,	  stubborn,	  bossy	  (Dominance)	  Serious,	  restrained,	  prudent,	  taciturn,	  introspective,	  silent	  (Desurgency)	   Liveliness	   Lively,	  animated,	  spontaneous,	  enthusiastic,	  happy	  go	  lucky,	  cheerful,	  expressive,	  impulsive	  (Surgency)	  Expedient,	  nonconforming,	  disregards	  rules,	  self	  indulgent	  (Low	  Super	  Ego	  Strength)	   Rule-­‐Consciousness	   Rule-­‐conscious,	  dutiful,	  conscientious,	  conforming,	  moralistic,	  staid,	  rule	  bound	  (High	  Super	  Ego	  Strength)	  Shy,	  threat-­‐sensitive,	  timid,	  hesitant,	   Social	  Boldness	   Socially	  bold,	  venturesome,	  thick	  skinned,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 http://psychology.about.com/od/profilesal/p/raymond-cattell.htm 
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intimidated	  (Threctia)	   uninhibited	  (Parmia)	  Utilitarian,	  objective,	  unsentimental,	  tough	  minded,	  self-­‐reliant,	  no-­‐nonsense,	  rough	  (Harria)	   Sensitivity	   Sensitive,	  aesthetic,	  sentimental,	  tender	  minded,	  intuitive,	  refined	  (Premsia)	  Trusting,	  unsuspecting,	  accepting,	  unconditional,	  easy	  (Alaxia)	   Vigilance	   Vigilant,	  suspicious,	  skeptical,	  distrustful,	  oppositional	  (Protension)	  Grounded,	  practical,	  prosaic,	  solution	  orientated,	  steady,	  conventional	  (Praxernia)	   Abstractedness	   Abstract,	  imaginative,	  absent	  minded,	  impractical,	  absorbed	  in	  ideas	  (Autia)	  Forthright,	  genuine,	  artless,	  open,	  guileless,	  naive,	  unpretentious,	  involved	  (Artlessness)	   Privateness	   Private,	  discreet,	  nondisclosing,	  shrewd,	  polished,	  worldly,	  astute,	  diplomatic	  (Shrewdness)	  Self-­‐Assured,	  unworried,	  complacent,	  secure,	  free	  of	  guilt,	  confident,	  self	  satisfied	  (Untroubled)	   Apprehension	   Apprehensive,	  self	  doubting,	  worried,	  guilt	  prone,	  insecure,	  worrying,	  self	  blaming	  (Guilt	  Proneness)	  Traditional,	  attached	  to	  familiar,	  conservative,	  respecting	  traditional	  ideas	  (Conservatism)	   Openness	  to	  Change	   Open	  to	  change,	  experimental,	  liberal,	  analytical,	  critical,	  free	  thinking,	  flexibility	  (Radicalism)	  Group-­‐oriented,	  affiliative,	  a	  joiner	  and	  follower	  dependent	  (Group	  Adherence)	   Self-­‐Reliance	   Self-­‐reliant,	  solitary,	  resourceful,	  individualistic,	  self	  sufficient	  (Self-­‐Sufficiency)	  Tolerated	  disorder,	  unexacting,	  flexible,	  undisciplined,	  lax,	  self-­‐conflict,	  impulsive,	  careless	  of	  social	  rues,	  uncontrolled	  (Low	  Integration)	   Perfectionism	  
Perfectionistic,	  organized,	  compulsive,	  self-­‐disciplined,	  socially	  precise,	  exacting	  will	  power,	  control,	  self	  sentimental	  (High	  Self-­‐Concept	  Control)	  Relaxed,	  placid,	  tranquil,	  torpid,	  patient,	  composed	  low	  drive	  (Low	  Ergic	  Tension)	   Tension	   Tense,	  high	  energy,	  impatient,	  driven,	  frustrated,	  over	  wrought,	  time	  driven.	  (High	  Ergic	  Tension)	  	  (Heather	  M.	  Fehriinger	  (2004)	  	  Cattell	  kunne	  ud	  fra	  interviews	  med	  testpersoner	  identificere	  16	  basale	  faktorer.	  Dette	  kunne	  han	  gøre	  ved	  at	  behandle	  den	  indsamlede	  data	  med	  faktoranalyse.	  	  	  
3.4.3	  Hans	  J.	  Eysenck	  Hans	  J.	  Eysenck	  (1916-­‐1997)	  var	  en	  tysk	  psykolog,	  som	  er	  var	  uddannet	  fra	  University	  of	  London,	  hvor	  han	  også	  underviste.	  Eysenck	  var	  af	  den	  opfattelse,	  at	  personligheden	  er	  underlagt	  et	  trækhierarki,	  hvilket	  omfatter	  individets	  træk,	  grundtræk,	  adfærd	  og	  vaner.	  Eysenck	  mente	  altså	  at	  træk	  er	  underlagt	  en	  hierarkisk	  struktur,	  hvor	  nogle	  træk	  er	  overordnede,	  som	  består	  af	  flere	  underordnede	  træk	  (Bertelsen	  2003).	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Han	  ønskede	  med	  hans	  teori	  om	  personlighedstræk,	  ikke	  kun	  at	  beskrive	  disse	  træk,	  men	  også	  at	  kortlægge	  biologien	  omkring	  personligheden,	  særligt	  med	  henblik	  på	  hvorledes	  den	  menneskelige	  hjerne	  bliver	  udviklet.	  Dette	  beskrives	  på	  baggrund	  af	  det	  genetisk	  nedarvede	  fra	  forældre	  og	  altså	  dermed	  hvordan	  personligheden	  bliver	  udviklet	  i	  samspil	  med	  genetik.	  Eysenck	  var	  af	  den	  opfattelse	  at	  personlighedstræk	  ikke	  nedarves,	  men	  af	  hjernens	  opbygning	  og	  dens	  funktioner,	  hvorfor	  man	  ofte	  får	  samme	  eller	  lignende	  træk,	  som	  familiemedlemmer	  (Eysenck	  1967).	  Eysenck	  forsøgte	  at	  påvise	  at	  personlighedstræk	  er	  biologisk	  betingede,	  ved	  at	  undersøge	  det	  Limbiske	  system	  og	  den	  reticulare	  dannelse,	  der	  er	  de	  dele	  af	  hjernen,	  som	  har	  med	  adfærd,	  følelser,	  motivation,	  ophidselse,	  bevidsthed	  og	  hukommelse	  at	  gøre.	  Ud	  fra	  disse	  undersøgelser	  kom	  han	  frem	  til	  i	  hvilken	  grad	  et	  individ	  besad	  hans	  tre	  træk;	  ekstroversion,	  anspændthed	  og	  psykotisme,	  kunne	  ses	  i	  hjernen,	  navnlig	  de	  to	  systemer	  han	  havde	  undersøgt.	  Ekstroversion	  blev	  kædet	  sammen	  med	  aktiveringen	  af	  den	  reticulare	  dannelse,	  særlig	  ophidselse	  herunder	  stimulation.	  	  	  Eysenck	  mente,	  at	  ekstroverte	  individer	  er	  understimulerede	  og	  har	  brug	  for	  mange	  udefrakommende	  stimuli,	  hvorfor	  de	  opsøger	  andre	  selskab.	  Eysenck	  fandt	  ligeledes	  en	  sammenhæng	  mellem	  Neurotisme,	  som	  er	  følelsesmæssig	  ustabilitet	  og	  det	  Limbiske	  system,	  der	  som	  sagt	  står	  for	  regulering	  af	  bl.a.	  følelser.	  Med	  psykotisme	  fandt	  han	  en	  forbindelse	  til	  graden	  af	  aggression	  og	  fjendskhed	  (Eysenck	  1967).	  	  	  Eysenck	  anvendte,	  ligesom	  Cattell,	  en	  faktoranalyse	  til	  at	  finde	  frem	  til	  individets	  grundtræk,	  dog	  mente	  han	  at	  der	  kun	  var	  behov	  for	  tre	  træk;	  ekstroversion,	  anspændthed	  og	  psykotisme.	  Eysencks	  grundtræk	  var	  at	  ekstroversion,	  hvilket	  betyder	  at	  det	  bliver	  formet	  ud	  fra	  hvorvidt	  et	  individ	  er	  åben	  for	  forandringer,	  er	  udadrettet	  mod	  verden	  m.fl.	  (Berthelsen	  2003).	  Eysencks	  personlighedstrækteori	  kommer	  altså	  med	  tre	  grundtræk,	  hvoraf	  de	  to,	  ekstroversion	  og	  anspændthed,	  også	  findes	  i	  Femfaktor-­‐modellen	  (Extraversion/Neurotiscm).	  I	  lighed	  med	  Eysenck	  og	  Cattell	  benytter	  Femfaktor-­‐testen	  sig	  også	  af	  over-­‐	  og	  underordnede	  træk,	  hvor	  de	  overordnede	  træk	  er	  faktorer,	  og	  de	  underordnende	  er	  facetter.	  3.5	  Faktoranalyse	  	  Den	  afgørende	  egenskab	  ved	  faktoranalysen	  er,	  at	  man	  ved	  hjælp	  af	  omfattende	  spørgeskemaundersøgelser	  kan	  lave	  nogle	  karakteriseringer	  af	  populationer.	  En	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faktoranalyse	  er	  således	  et	  statistisk	  værktøj,	  der	  undersøger	  hvordan	  svarerne	  på	  en	  lang	  række	  spørgsmål	  fordeler	  sig	  på	  et	  antal	  grundlæggende	  træk.	  Dermed	  kan	  man	  undersøge	  hvordan	  individer	  beskriver	  sig	  selv	  og	  hvordan	  de	  selv	  mener,	  at	  de	  vil	  handle	  eller	  reagere	  i	  en	  givende	  situation.	  Efterfølgende	  kan	  man	  analysere	  og	  undersøge	  mønsteret	  i	  besvarelsen,	  for	  at	  identificere	  hvilke	  træk	  den	  gældende	  forsøgsperson	  besidder.	  	  Eksempel	  på	  8	  spørgsmål	  i	  fem	  faktor	  testen:	  	  	   Meget	  uenig	  	   Uenig	  	   Neutral	  	   Enig	  	   Meget	  enig	  	  
1.	  Am	  always	  busy	  	   	   	   	   	   	  
2.	  Get	  angry	  easily	  	   	   	   	   	   	  
3.	  Am	  always	  on	  the	  go	  	   	   	   	   	   	  
4.	  Act	  without	  thinking	  	   	   	   	   	   	  
5.	  Do	  a	  lot	  in	  my	  spare	  time	  	   	   	   	   	   	  
6.	  Get	  irritated	  easily	  	   	   	   	   	   	  
7.	  Make	  rash	  decisions	  	   	   	   	   	   	  
8.	  Lose	  my	  temper	  	   	   	   	   	   	  	  (Toxværd	  o.a.	  2004)	  Måden	  hvorpå	  man	  kan	  undersøge	  trækkende	  i	  ovenstående	  skema,	  er	  ved	  at	  se	  på	  korrelationen	  mellem	  spørgsmålene.	  Vi	  kan	  eksempelvis	  se	  at	  der	  er	  samhørighed	  mellem	  svar	  på	  spørgsmål	  1	  og	  3	  og	  dermed	  konkludere,	  at	  der	  her	  er	  tale	  om	  samme	  træk.	  Der	  er	  også	  en	  samhørighed	  mellem	  spørgsmål	  2,	  6	  og	  8,	  og	  her	  kan	  man	  også	  tale	  om	  samme	  træk.	  Dvs.	  at	  man	  ved	  at	  svare	  hvor	  enig	  eller	  uenig	  man	  er	  med	  følgende	  udsagn,	  kan	  danne	  et	  systematisk	  billede	  af	  hvilke	  træk	  man	  hælder	  mere	  til	  end	  et	  andet.	  	  	  3.6	  Delkonklusion	  	  Ud	  fra	  gennemgangen	  af	  trækteorien,	  trækteoretikerne	  Cattell,	  Allport,	  Eysenck	  og	  Femfaktor-­‐modellen	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  de	  fire	  forskellige	  teorier	  har	  både	  ligheder,	  men	  også	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forskelle.	  Eysenck	  og	  Cattell	  anvender	  faktoranalysen	  for	  at	  analysere	  sig	  frem	  til,	  hvilke	  træk	  individet	  besidder,	  men	  differentierer	  i	  form	  af	  hvor	  mange	  personlighedstræk	  de	  hver	  især	  arbejder	  med.	  Allports	  teori	  beskæftiger	  sig	  med	  individer	  som	  værende	  forskellige.	  Trækkene	  hos	  det	  enkelte	  individ	  er	  unikke	  og	  selvom	  træk	  kan	  være	  fælles	  for	  flere	  individer,	  besidder	  hvert	  enkelt	  dem	  i	  enten	  større	  eller	  mindre	  grad.	  Dermed	  beskæftiger	  de	  forskellige	  teorier	  sig	  med	  hvor	  mange	  personlighedstræk	  der	  findes,	  hvad	  personlighed	  er,	  om	  det	  er	  biologisk	  eller	  miljøbestemt	  og	  hvor	  stor	  en	  rolle	  dette	  spiller.	  Her	  er	  de	  tre	  trækteoretikere	  uenige	  i	  hvilken	  grad	  det	  medfødte	  træk	  spiller	  en	  rolle	  samt	  hvor	  stor	  en	  rolle	  det	  ydre	  sociale	  har	  med	  henblik	  på	  udviklingen	  af	  personlighedstræk.	  	  	  Gennemgående	  for	  alle	  tre	  teoretikere	  er,	  at	  de	  alle	  er	  enige	  om,	  at	  træk	  altid	  vil	  være	  relativt	  stabile.	  De	  mener	  endvidere,	  at	  personlighed	  altid	  vil	  kunne	  måle	  og	  beskrive	  individet,	  uanset	  om	  individets	  personlighed	  er	  medfødt	  eller	  skabt	  på	  grund	  af	  de	  ydre	  sociale	  omgivelser.	  Hele	  teorien	  bag	  Femfaktor-­‐modellen	  er	  bygget	  på	  grund	  af	  de	  beskrevne	  trækteoretikers	  personlighedsopfattelser	  og	  netop	  derfor	  har	  personlighedsopfattelsen,	  der	  ses	  i	  Femfaktor-­‐modellen,	  hentet	  sin	  inspiration	  fra	  disse	  teoretikere.	  Det	  synes	  derfor	  naturligt,	  at	  hele	  teorien	  bag	  Femfaktor-­‐modellen	  har	  de	  metodiske	  tilgange	  og	  begreber	  fra	  blandt	  andet	  Eysenck	  ,	  Cattell	  og	  Allport.	  	  	  
4.	  Femfaktor-­‐modellen	  Femfaktor-­‐modellen	  er	  udviklet	  af	  Gordon	  W.	  Allport	  på	  baggrund	  af	  litterære	  analyser.	  Ved	  disse	  analyser	  fandt	  man	  frem	  til	  17.953	  engelske	  ord,	  der	  beskriver	  personlighed.	  Ved	  statistisk	  bearbejdning	  fandt	  man	  frem	  til	  5	  overordnede	  dimensioner	  i	  personligheden,	  kaldt	  The	  Big	  Five.	  Disse	  fem	  faktorer	  er	  navngivet	  Extraversion,	  Neuroticism,	  Agreeableness,	  Conscientiousness	  and	  Openness	  to	  Experience.	  	  4.1	  Fem	  personlighedstræk	  	  
Extraversion	  er	  et	  personlighedstræk,	  der	  bliver	  forbundet	  med	  udadvendt	  adfærd.	  Som	  ekstrovert	  opnår	  man	  tilfredsstillelse	  fra	  at	  være	  engegeret	  i	  omverdenen.	  Man	  er	  ofte	  energisk	  og	  nyder	  menneskeligt	  samvær	  frem	  for	  tid	  alene.	  Ekstroversion	  og	  introversion	  er	  modsætninger	  og	  hvis	  man	  tager	  OCEAN	  testen,	  vil	  man	  ofte	  score	  højt	  i	  eksempelvis	  ekstroversion	  og	  lavt	  i	  introversion.	  Dette	  har	  både	  Carl	  Jung	  og	  skaberne	  af	  Myers-­‐Briggs	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testen	  været	  enige	  om.	  Man	  kan	  have	  træk	  fra	  både	  introversion	  og	  ekstroversion,	  men	  hælde	  mere	  til	  et	  end	  det	  andet.	  Ord	  der	  er	  karakteristiske	  for	  dette	  personlighedstræk	  er	  udadvendthed,	  selvsikkerhed,	  spændingssøgende,	  varme,	  aktivitet	  og	  positive	  følelser.	  	  
Neuroticism	  bliver	  forbundet	  med	  træk	  som	  angst,	  frygt,	  humørsvingninger,	  jalousi,	  frustration	  og	  ensomhed.	  Folk	  der	  scorer	  højt	  på	  dette	  træk	  har	  større	  sandsynlighed	  for	  at	  føle	  sig	  deprimeret,	  være	  angst	  og	  føle	  skyld.	  De	  har	  en	  større	  tendens	  til	  at	  være	  generte	  og	  tolke	  almindelige	  situationer	  som	  værende	  truende.	  Folk	  med	  dette	  personlighedstræk	  anses	  ofte	  for	  at	  være	  i	  risikogruppen	  for	  mennesker,	  der	  får	  psykiske	  lidelser.	  	  
Conscientiousness	  er	  et	  personlighedstræk	  hvor	  individet,	  som	  oftest	  vil	  blive	  set	  som	  et	  ansvarsfuldt	  og	  pålideligt	  menneske.	  Her	  er	  det	  karakteristiske	  endvidere,	  at	  individet	  vil	  foretrække	  at	  have	  stort	  set	  alt	  planlagt	  og	  vil	  derfor	  ikke	  have	  en	  trang	  til	  at	  tage	  spontane	  beslutninger.	  Det	  er	  et	  karaktertræk,	  hvor	  mennesket	  vil	  søge	  og	  hige	  efter	  konkrete	  mål	  og	  hvor	  menneskets	  evne	  til	  selvdisciplinering	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle.	  	  Høj	  Conscientiousness	  vil	  ofte	  ses	  som	  et	  stædigt	  karaktertræk,	  hvorimod	  lav	  Conscientiouness	  vil	  have	  større	  fleksibilitet,	  lyst	  til	  spontanitet,	  men	  kan	  samtidig	  også	  anskues	  som	  upålidelige	  mennesker.	  Ladninger	  af	  ordet	  Conscientiousness	  lægger	  op	  til	  at	  være	  selvdisciplineret,	  systematisk	  samt	  hårdtarbejdende.	  
Det	  karakteristiske	  ved	  Agreeableness	  er,	  at	  individet	  bliver	  anset	  som	  et	  venligt,	  sympatisk,	  varmt	  og	  samarbejdsvilligt	  menneske.	  Individet	  med	  høj	  score	  inden	  for	  dette	  træk,	  vil	  som	  oftest	  tænke	  andre	  mennesker	  som	  ærlige	  og	  anstændige.	  Mennesker	  med	  lav	  score	  inden	  for	  Agreeableness,	  vil	  typisk	  anses	  som	  mennesker	  med	  langt	  mindre	  medfølelse	  og	  sympati.	  Endvidere	  vil	  disse	  mennesker	  være	  skeptiske	  over	  for	  andre	  menneskers	  motiver.	  	  
Openess	  to	  Experince	  er	  det	  femte	  personlighedstræk,	  som	  går	  ud	  på	  at	  man	  har	  en	  livlig	  fantasi	  og	  at	  man	  er	  opmærksom	  på	  sine	  følelser.	  Kendetegnet	  ved	  dette	  træk	  er	  også	  at	  man	  er	  kreativ,	  intelligent	  og	  nysgerrig	  overfor	  ny	  viden.	  Undersøgelser	  viser	  at	  de	  fleste	  mennesker,	  der	  tager	  forskellige	  personlighedstests	  scorer	  moderat	  på	  dette	  træk,	  og	  at	  det	  er	  de	  færreste,	  der	  scorer	  enten	  rigtig	  højt	  eller	  rigtig	  lavt.	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5.	  Personlighedstestning	  Der	  findes	  fem	  hovedkategorier,	  hvori	  personlighedstestning	  ofte	  indgår	  (Cherry,	  2014)	  
• For	  assessing	  theories	  –	  For	  at	  vurdere	  teorier	  • To	  look	  at	  changes	  in	  personality	  –	  For	  at	  kigge	  på	  forandringer	  I	  personligheden	  • To	  evaluate	  the	  effectiveness	  of	  therapy	  –	  Evaluere	  hvor	  effektiv	  terapien	  er	  • Diagnosing	  psychological	  problems	  –	  Diagnostisere	  psykiske	  problemer	  • Screening	  job	  candidates	  –	  Finde	  jobkandidater6	  Der	  findes	  to	  basale	  former	  for	  testmetoder.	  Den	  ene	  er	  den	  såkaldte	  ”Self	  report	  inventories”	  som	  er	  den	  vi	  beskæftiger	  os	  med	  i	  opgaven.	  Den	  går	  ud	  på	  at	  man	  får	  stillet	  nogle	  spørgsmål,	  hvorefter	  man	  skal	  bedømme	  hvor	  sande	  eller	  falske	  disse	  udsagn	  er.	  Den	  anden	  er	  ”Projective	  tests”	  hvor	  man	  f.eks.	  bliver	  stillet	  et	  scenarie	  eller	  får	  vist	  et	  billede,	  som	  man	  derefter	  skal	  tage	  stilling	  til	  og	  fortolke.	  Dette	  kunne	  bl.a.	  være	  Rorscharch	  Inkblot	  testen,	  hvor	  man	  får	  vist	  et	  stykke	  papir	  med	  en	  klat	  blæk,	  hvorudfra	  man	  skal	  fortælle	  hvad	  det	  forestiller.	  De	  ”Projective	  tests”	  har	  dog	  en	  meget	  lav	  forudsigelsesværdi	  og	  bruges	  ikke	  længere	  til	  videnskabelige	  formål.	  Fortolkningen	  af	  	  de	  ”Projective	  tests”	  sker	  med	  baggrund	  i	  psykoanalytisk	  teori.7	  Under	  den	  førstnævnte	  metode,	  altså	  ”Self	  report	  inventories”	  findes	  der	  et	  hav	  af	  tests.	  Den	  mest	  populære	  og	  brugte	  test	  indenfor	  erhvervslivet	  er	  Myers-­‐Briggs	  testen.	  Denne	  bliver	  hyppigt	  brugt	  til	  at	  finde	  jobkandidater.	  Testen	  er	  designet	  ud	  fra	  Carl	  Jungs	  teori	  om	  de	  fire	  personlighedstræk.	  Ud	  fra	  testen	  kan	  der	  dannes	  seksten	  forskellige	  personlighedskombinationer.	  Det	  kan	  eksempelvis	  være	  ISFJ,	  som	  står	  for	  Introvert,	  Sensing,	  Felling	  og	  Judging.	  Med	  dette	  kan	  man	  via	  spørgsmålene	  i	  testen	  indikere	  på	  et	  psykologisk	  grundlag,	  hvordan	  mennesker	  opfatter	  verden	  og	  tager	  beslutninger.	  Selvom	  Myers-­‐Briggs	  testen	  er	  populær	  i	  erhvervslivet,	  udviser	  den	  betydelige	  psykometriske	  mangler	  i	  form	  af	  ringe	  validitet	  og	  reliabilitet.	  (Boyle,	  1995:	  71)	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  ikke	  at	  beskæftige	  os	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 http://psychology.about.com/od/personality-testing/f/personality-testing.htm 
7 
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykodynamik,_terapiformer_og_begreber/Herma
n_Rorschach 
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yderligere	  med	  den	  i	  vores	  opgave.	  Udover	  Myers-­‐Briggs	  testen	  findes	  der	  bl.a.	  Femfaktor-­‐testen	  også	  kaldt	  OCEAN	  testen,	  som	  er	  udviklet	  på	  baggrund	  af	  faktoranalysen.	  Denne	  test	  bliver	  brugt	  indenfor	  den	  akademiske	  psykologi	  og	  i	  erhvervslivet.	  Den	  er	  designet	  ud	  fra	  Femfaktor-­‐modellen	  og	  dermed	  er	  Big	  Five.	  Femfaktor-­‐modellen	  baseret	  på	  en	  lang	  række	  forskning	  indenfor	  personlighedstræk.	  Der	  findes	  fem	  personlighedstræk.	  Disse	  er	  designet	  ud	  fra	  individets	  beskrivelse	  af	  sig	  selv	  og	  andre.	  Disse	  beskrivelser	  af	  personligheden,	  har	  været	  gennem	  en	  lang	  udvikling.	  OCEAN	  testen	  har	  ud	  fra	  dette	  sammenfattet	  alle	  disse	  beskrivelser	  og	  dermed	  lavet	  fem	  træk.	  Her	  har	  man	  set	  på,	  hvordan	  folk	  reagerer	  i	  forskellige	  situationer	  ud	  fra	  selv-­‐beskrevne	  spørgsmål.	  Altså	  hvor	  enig	  eller	  uenig	  man	  er	  i	  de	  følgende	  udsagn,	  man	  stilles	  overfor	  i	  testen	  (Nagy,	  2004)	  (Toxværd	  o.a.	  2004)	  	  5.1	  Testen	  på	  arbejdsmarkedet	  –	  Hvem	  bruger	  den	  og	  hvorfor?	  Ansættelsesforløbet	  bliver	  nemmere	  for	  både	  ansøger	  og	  arbejdsgiver,	  hvis	  virksomheden	  kan	  få	  præciseret	  sine	  ansøgere	  ud	  fra	  testen	  og	  på	  den	  måde	  finde	  præcis	  den	  type	  de	  leder	  efter	  og	  tage	  dem	  til	  samtale.	  Samtidig	  kan	  det	  også	  være	  en	  fordel	  for	  ansøger,	  at	  tage	  testen	  og	  lære	  hvorledes	  vedkommende	  arbejder	  bedst,	  og	  hvilke	  jobs	  og	  arbejdsformer,	  der	  passer	  bedst	  på	  dem.	  Eksempelvis	  har	  vi	  i	  nedenstående	  afsnit	  lavet	  et	  interview	  med	  Slawomir	  Michaluk,	  som	  er	  uddannet	  civilingeniør	  og	  senere	  ansat	  som	  Project	  Manager	  hos	  Siemens	  i	  Vejle.	  I	  dette	  interview	  udtaler	  han,	  at	  der	  på	  arbejdspladsen	  anvendes	  personlighedstests	  og	  personlige	  interviews	  til	  at	  finde	  den	  rette	  kandidat	  til	  en	  stilling.	  Eksempelvis	  søgte	  Slawomir	  Michaluk	  jobbet	  som	  civilingeniør,	  men	  ud	  fra	  test	  og	  personlig	  samtale,	  blevet	  han	  råddet	  til	  at	  søge	  jobbet	  som	  manager	  i	  stedet,	  da	  Siemens	  så	  et	  større	  potentiale	  for	  ham	  indenfor	  dette	  område.	  Testene	  bliver	  altså	  her	  brugt	  til	  at	  sikre,	  at	  den	  rette	  kandidat	  bliver	  valgt	  til	  jobbet	  og	  at	  denne	  kandidats	  personlighed	  passer	  ind	  i	  det	  arbejdsmiljø,	  som	  findes	  hos	  Siemens.	  Selv	  om	  Siemens	  mener,	  at	  de	  sikrer	  at	  den	  rette	  kandidat	  bliver	  fundet	  ved	  hjælp	  af	  testene	  og	  personlige	  samtaler,	  er	  dette	  så	  det	  reelle	  tilfælde?	  I	  forhold	  til	  Slawomir,	  fik	  han	  et	  positivt	  resultat	  ud	  af	  Siemens	  metode,	  men	  spørgsmålet	  er,	  om	  dette	  er	  tilfældet	  for	  alle	  ansættelsessamtaler	  i	  Siemens.	  Der	  er	  to	  faktorer,	  som	  Siemens	  tilsyneladende	  ikke	  tager	  i	  betragtning	  i	  deres	  rekruttering	  af	  medarbejdere.	  Først	  og	  fremmest	  skal	  ansøgerens	  evner,	  uddannelse	  og	  tidligere	  erfaring	  også	  tages	  i	  betragtning,	  da	  de	  har	  	  stor	  betydning	  for	  ansøgerens	  forudsætninger	  for	  at	  klare	  jobbet	  måske	  mere	  end	  personlige	  egenskaber.	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Desuden	  er	  det	  ikke	  sikkert,	  at	  virksomheden	  er	  helt	  sikker	  på	  hvilken	  type,	  som	  vil	  passe	  bedst	  til	  den	  stilling,	  de	  leder	  efter.	  Det	  virker	  det	  dog	  ikke	  til	  at	  være	  tilfældet	  i	  Siemens.	  (Poulsen,	  2000:	  92-­‐93)	  
5.2	  Interview	  med	  Slawomir	  Michaluk,	  Project	  Manager	  i	  Siemens	  (Vejle)8.	  	  
• Er	  individets	  personlighed	  vigtig	  hos	  Siemens	  (Vejle)?	  	  Slawomir	  mener,	  at	  personlighed	  spiller	  en	  vigtigt	  rolle	  indenfor	  arbejdet.	  Især	  i	  forhold	  til	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  arbejde	  i	  teams	  og	  i	  forhold	  til	  hvilken	  rolle	  arbejderen	  har.	  For	  eksempel	  mener	  han,	  at	  det	  er	  essentielt	  i	  rollen	  som	  manager,	  at	  man	  bør	  have	  en	  hvis	  form	  for	  autoritet	  for	  at	  kunne	  uddelegere	  opgaver.	  Hertil	  beskriver	  han	  en	  situation	  der	  tidligere	  har	  fundet	  sted	  på	  arbejdspladsen:	  Hans	  konstruktionsarbejdere	  kunne	  ikke	  arbejde	  en	  dag,	  da	  de	  manglede	  et	  essentielt	  konstruktionsmateriale,	  som	  ikke	  var	  på	  konstruktionspladsen.	  Slawomir	  blev	  oplyst	  om	  at	  materialet	  lå	  i	  et	  lagerhus	  få	  kilometer	  fra	  konstruktionspladsen,	  og	  sendte	  arbejderne	  afsted	  i	  deres	  egne	  biler.	  En	  opgave	  som	  ikke	  er	  konstruktionsarbejdernes	  ansvar.	  Slawomir	  beskrev	  at	  der	  var	  indvendinger	  	  omkring	  dette,	  men	  at	  han	  som	  leder	  kunne	  bruge	  sin	  autoritet,	  uddelegere	  opgaver	  og	  få	  dem	  til	  at	  hente	  materiellet.	  	  	  
• Bruger	  din	  arbejdsplads	  testresultater	  eller	  eksperter,	  for	  at	  beslutte	  om	  en	  
ansøger	  er	  passende	  for	  det	  gældende	  job?	  	  Slawomir	  fortæller,	  at	  hans	  arbejdsplads	  bruger	  både	  personlighedstestning	  til	  at	  evaluere	  medarbejdernes	  ekspertise.	  Udover	  at	  bruge	  testen	  til	  at	  give	  et	  bedre	  billede	  af	  medarbejderens	  evner,	  bruger	  virksomheden	  interviews	  for	  at	  vurdere	  medarbejderne.	  I	  Siemens	  bruger	  de	  PPA	  testen.	  Den	  fungerer	  ved	  at	  testpersonen	  skal	  vælge	  adjektiver,	  som	  bedst	  beskriver	  dem	  selv.	  Testningen	  af	  	  personligheden	  er	  især	  med	  til	  at	  bestemme	  om	  medarbejderen	  kan	  arbejde	  godt	  under	  eller	  over	  andre.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Slawomir er uddannet civilingeniør. Interviewet er udført på engelsk, da Slawomir Michaluk er polak, og ikke taler 
dansk. Det er derfor efterfølgende blevet oversat. 
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Slawomir	  søgte	  jobbet	  som	  civilingeniør	  i	  Siemens,	  men	  blev	  anbefalet	  en	  position	  som	  manager	  i	  stedet.	  Han	  mener	  at	  grunden	  til	  at	  de	  ikke	  vurderede	  ham	  til	  at	  være	  en	  god	  ingeniør,	  er	  fordi	  han	  er	  meget	  dominerende	  og	  ikke	  laver	  nok	  omhyggeligt	  og	  præcist	  arbejde,	  hvilket	  testen	  kunne	  vise.	  Medarbejderne	  i	  Siemens	  kan	  generelt	  godt	  blive	  flyttet	  til	  andre	  afdelinger	  eller	  få	  andre	  jobs	  og	  opgaver,	  hvis	  de	  anmoder	  om	  det	  og	  at	  chefen	  godkender	  det.	  I	  så	  fald	  kan	  de	  komme	  i	  en	  prøveperiode	  for	  at	  se	  om	  de	  er	  egnede	  til	  jobbet.	  	  
	  
• Bliver	  medarbejdere	  behandlet	  anderledes,	  afhængigt	  af	  deres	  personlighed?	  	  Helt	  automatisk	  vil	  ekstroverte	  have	  bedre	  chancer,	  da	  de	  efter	  hans	  mening	  er	  mere	  bemærkelsesværdige	  end	  de	  introverte,	  da	  de	  er	  mere	  sociale.	  Med	  det	  sagt,	  er	  møderne	  i	  Siemens	  designet	  til,	  at	  alle	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  sige	  deres	  mening	  i	  det	  givne	  møde,	  så	  der	  er	  mange	  synspunkter	  på	  situationen.	  	  
	  5.3	  Delkonklusion	  	  Testning	  af	  personlighed	  på	  arbejdsmarkedet	  bliver	  brugt	  med	  hensigt	  på	  at	  finde	  den	  bedst	  passende	  kandidat	  til	  jobbet.	  En	  virksomhed	  som	  Siemens	  tager	  udgangspunkt	  i,	  hvordan	  medarbejderne	  arbejder	  sammen.	  Generelt	  vil	  de	  have	  medarbejdere,	  der	  fungerer	  godt	  i	  teams,	  men	  de	  søger	  også	  dominerende	  og	  autoritære	  kvaliteter	  til	  deres	  lederpositioner.	  Siemens	  har	  med	  rekrutteringen	  af	  Project	  Manager	  Slawomir	  vist,	  at	  der	  i	  virksomheden	  er	  personer	  som	  er	  fleksible	  og	  har	  kvalifikationer	  såsom	  uddannelse	  og	  tekniske	  færdigheder.	  Men	  det	  fremgår,	  at	  jobansøgeren	  kan	  have	  kvaliteter	  som	  er	  passende	  til	  et	  andet	  job	  end	  det	  der	  blev	  søgt.	  Der	  er	  forskelsbehandling	  på	  introverte	  og	  ekstroverte	  på	  arbejdspladsen,	  idet	  de	  ekstroverte	  bliver	  lagt	  mærke	  til,	  men	  der	  bliver	  fokuseret	  på,	  at	  alle	  medarbejdere	  skal	  bidrage	  til	  møderne,	  så	  i	  teorien	  er	  der	  ikke	  er	  nogen	  der	  bliver	  fuldstændig	  overset	  eller	  overhørt.	  Vigtigt	  er	  det	  også	  at	  nævne,	  at	  personlighedstestning	  ikke	  kan	  stå	  alene	  i	  en	  ansættelsessituation.	  Ansøgerens	  evner,	  uddannelse	  og	  tidligere	  erfaring	  bør	  også	  tages	  i	  betragtning,	  da	  dette	  også	  har	  en	  stor	  forudsætning	  for,	  hvordan	  medarbejderen	  kan	  klare	  jobbet.	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6.	  Annonceundersøgelse	  I	  følgende	  afsnit	  redegøres	  der	  for	  hvilke	  kvalifikationer	  det	  danske	  arbejdsmarked	  efterspurgte	  og	  stadig	  efterspørger	  hos	  ansøgeren	  i	  henholdsvis	  1960,	  1970,	  1980,	  1990,	  2000	  og	  2015.	  Vores	  kilder	  er	  aviserne	  Berlingske	  Tidende	  og	  Politikken	  samt	  Danmarks	  største	  online	  jobdatabase	  Jobindex.	  Vi	  har	  kigget	  på	  50	  annoncer	  fra	  hvert	  årti,	  i	  februar-­‐marts	  måned,	  hvorefter	  vi	  har	  udvalgt	  6-­‐10	  annoncer9.	  Vi	  har	  valgt	  netop	  disse	  annoncer,	  både	  fordi	  de	  var	  tydelige	  at	  læse	  og	  fordi	  det	  i	  de	  udvalgte	  annoncer	  fremgår	  hvilke	  specifikke	  krav,	  der	  var	  stillet	  til	  medarbejderen.	  De	  valgte	  annoncer	  opstillede	  nogle	  krav	  til	  ansøgeren,	  som	  gav	  os	  noget	  at	  arbejde	  med.	  Herefter	  vil	  vi	  se	  på	  forskelle	  og	  ligheder	  i	  de	  efterspurgte	  krav	  fra	  dengang	  i	  forhold	  til	  i	  dag.	  Vi	  har	  i	  vores	  undersøgelse	  valgt	  ikke	  at	  beskæftige	  os	  med	  et	  bestemt	  erhverv,	  men	  i	  stedet	  for	  søge	  bredt.	  Dette	  har	  vi	  valgt,	  fordi	  vi	  ønskede	  at	  danne	  os	  et	  overordnet	  overblik	  over	  udviklingen	  i	  de	  efterspurgte	  kvalifikationer,	  så	  vi	  på	  den	  måde	  kunne	  sætte	  disse	  kvalifikationer	  i	  perspektiv	  til	  den	  udvikling,	  der	  ifølge	  vores	  anvendte	  samfundsteoretikere,	  har	  fundet	  sted	  og	  stadig	  finder	  sted	  i	  vores	  samfund.	  	  	  6.1	  Oversigt	  over	  årtier	  1960	  Annoncerne	  er	  kortfattede	  og	  stiller	  simple	  krav.	  Kravene	  i	  annoncerne	  rettet	  mod	  erfaring,	  uddannelse,	  sproglige	  kompetencer	  og	  i	  nogle	  tilfælde	  civilstand.	  Det	  er	  altså	  de	  håndværksmæssige	  og	  tekniske	  færdigheder	  som	  vægtes	  højt.	  Det	  er	  således	  begrænset,	  hvad	  kravene	  siger	  om	  personlige	  egenskaber,	  idet	  annoncerne	  mest	  fokuserer	  på	  det	  praktiske	  og	  dermed	  får	  en	  objektiveret	  tilgang	  til	  ansøgeren,	  hvilket	  blandt	  andet	  kommer	  til	  udtryk	  i	  følgende	  uddrag:	  	  
”Hjælpepige	  15-­‐16	  år.	  Kvik	  og	  villig	  til	  alt	  forefaldende	  arbejde	  på	  sygestue.”	  	  
(Berlingske	  tidende,	  feb.	  Jobannonce)	  
Dog	  optræder	  følgende	  ord	  hyppigt	  i	  de	  100	  jobannoncer,	  vi	  har	  kigget	  på	  fra	  60’erne:	  
• Pæn	  • Rutineret	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Disse jobannoncer er til at finde i vedlagte bilag 
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• Flink	  • Selvstændig	  1970	  Jobannoncerne	  bliver	  en	  anelse	  mere	  detaljerede	  og	  der	  bliver	  i	  højere	  grad,	  stillet	  krav	  til	  de	  mere	  personlige	  egenskaber.	  Som	  nævnt	  i	  beskrivelsen	  af	  jobannoncer	  fra	  1960	  henvender	  de	  sig	  ikke	  til	  en	  bestemt	  type,	  hvorimod	  annoncerne	  fra	  1970	  bliver	  mere	  personlige	  og	  derfor	  begynder	  at	  henvende	  sig	  til	  en	  mere	  konkret	  type,	  hvilket	  også	  kommer	  til	  udtryk	  i	  følgende	  uddrag:	  	  
”Der	  lægges	  mere	  vægt	  på	  vilje	  og	  evne	  til	  at	  yde	  en	  selvstændig	  indsats	  i	  samarbejde	  med	  andre	  
end	  på	  konkrete	  forkundskaber.”	  (Berlingske	  tidende,	  marts.	  Jobannonce)	  
Der	  er	  altså	  ikke	  kun	  fokus	  på	  ansøgerens	  samarbejdsevner,	  men	  også:	  
• Engagement	  
• Vilje	  
• Selvstændighed	  
Vi	  har	  ligeledes	  observeret,	  at	  der	  i	  annoncerne	  fra	  1970	  også	  er	  større	  efterspørgsel	  efter	  ledertyper.	  	  
1980	  At	  dømme	  ud	  fra	  de	  annoncer	  vi	  har	  kigget	  på	  fra	  1970	  og	  1980	  er	  der	  ikke	  sket	  den	  store	  forandring	  i	  dette	  tidsrum.	  Dog	  dukker	  udtryk	  som	  selvstændighed	  og	  organisering	  hyppigt	  op	  samt	  øget	  fokus	  på	  ansøgerens	  personlige	  engagement	  og	  initiativtagen.	  Nu	  er	  det	  altså	  ikke	  længere	  nok	  at	  være	  engageret,	  men	  man	  skal	  også	  udvise	  personligt	  engagement.	  	  	  Følgende	  uddrag:	  ”…Kontaktevne,	  selvstændighed	  og	  fleksibilitet	  er	  væsentlige	  egenskaber,	  
eventuelt	  forbundet	  med	  en	  god	  teoretisk	  uddannelse.”	  (Politiken,	  Feb.	  Jobannonce)	  	  
	  Det	  tyder	  også	  på,	  at	  ansøgerens	  uddannelsesmæssige	  baggrund	  får	  mindre	  betydning,	  idet	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den	  pågældende	  arbejdsplads	  vægter	  de	  personlige	  egenskaber	  i	  lige	  så	  høj,	  eller	  i	  højere	  grad.	  	  
	  Derudover	  bliver	  annoncerne	  stadig	  længere	  og	  mere	  beskrivende,	  og	  nedenstående	  ord	  går	  igen:	  	  	   • Fleksibilitet	  • Tilpasningsevne	  • Personligt	  engagement	  1990	  Jobannoncerne	  fra	  1990	  er	  især	  præget	  af	  en	  indbydende	  og	  lokkende	  tone,	  idet	  arbejdspladserne	  forsøger	  at	  ”sælge”	  sig	  selv.	  De	  forskellige	  arbejdspladser	  lægger	  vægt	  på	  hvad	  de	  kan	  tilbyde	  ansøgeren,	  f.	  eks	  i	  form	  af	  spændende	  arbejdsopgaver	  og	  friske	  moderne	  miljøer.	  Derudover	  er	  der	  ikke	  sket	  den	  store	  forandring	  mellem	  1980	  og	  1990,	  dog	  tyder	  det	  på,	  at	  samarbejde	  og	  det	  sociale	  bliver	  endnu	  mere	  prioriteret.	  	  	  
“Vi	  forventer	  at	  du	  er	  i	  besiddelse	  af	  en	  betydelig	  gennemslagskraft	  samt	  har	  lyst	  og	  evner	  til	  at	  
indgå	  i	  Informationsafdelingens	  teamwork”	  (Berlingske	  tidende,	  Marts.	  Jobannonce)	  	  Udtrykket	  ”gennemslagskraft”	  er	  et	  nyt	  ord,	  og	  det	  kunne	  tyde	  på,	  at	  det	  forventes,	  at	  ansøgeren	  ikke	  er	  bange	  for	  at	  gøre	  sig	  bemærket	  og	  brænde	  igennem.	  Ligeledes	  bliver	  udtrykket	  ”teamwork”	  også	  brugt,	  og	  det	  fortæller	  noget	  om,	  at	  medarbejderne	  forventes	  at	  arbejde	  sammen	  som	  et	  hold.	  	  	  Andre	  egenskaber	  som	  går	  igen	  i	  1990:	  	  	   • Frisk	  • Initiativrig	  • Socialt	  engageret	  • Udadvendt	  • Samarbejdsorienteret	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2000	  I	  starten	  af	  det	  nye	  årtusind	  bliver	  annoncerne	  i	  endnu	  højere	  grad	  mere	  detaljerede	  i	  forhold	  til	  hvad	  der	  forventes	  af	  personlige	  egenskaber	  hos	  en	  ansøger.	  Selvstændighed	  optræder	  stadig	  hyppigt,	  og	  der	  bliver	  derudover	  stillet	  krav	  til	  ansøgerens	  fleksibilitet	  i	  forhold	  til	  at	  kunne	  rejse	  og	  være	  på	  en	  arbejdsplads	  med	  skiftende	  arbejdstider.	  Ligeledes	  er	  det	  kommunikative	  og	  sociale	  aspekt	  i	  endnu	  højere	  grad	  sat	  i	  fokus.	  	  	  
”Du	  motiveres	  af	  at	  etablere	  nye	  kontakter	  og	  kommunikerer	  let	  på	  alle	  niveauer,	  såvel	  som	  du	  
har	  en	  imødekommende	  og	  vækkende	  fremtoning.”	  (Berlingske	  tidende,	  Marts.	  Jobannonce)	  Det	  er	  også	  interessant,	  at	  udtrykket	  ”vækkende	  fremtoning”	  bliver	  brugt,	  da	  dette	  siger	  noget	  om,	  at	  det	  ikke	  længere	  er	  nok	  at	  være	  pæn	  og	  præsentable,	  men	  at	  energi	  og	  udstråling	  også	  er	  vigtigt.	  	  	  Derudover	  forventes	  det	  også	  at	  ansøgeren	  har	  evnen	  til	  at:	  	  	   • Organisere	  	  • Skabe	  god	  kontakt	  • Arbejde	  under	  pres	  	  	  2015	  	  Da	  jobannoncer	  efterhånden	  hører	  til	  sjældenheder	  i	  avisen,	  har	  vi	  for	  at	  danne	  os	  en	  forståelse	  for	  	  hvilke	  kvalifikationer,	  som	  i	  dag	  efterspørges	  på	  arbejdsmarkedet,	  benyttet	  os	  af	  Jobindex,	  som	  er	  Danmarks	  største	  online	  jobdatabase.	  	  	  Vi	  har	  for	  at	  begrænse	  vores	  søgning	  valgt	  kun	  at	  kigge	  på	  jobannoncer	  i	  Københavnsområdet,	  og	  kun	  indenfor	  udvalgte	  fag/erhverv,	  herunder	  tekstil	  og	  kunstdesign,	  service,	  ledelse,	  systemudvikling	  og	  programmering,	  kemi	  og	  bioteknik,	  tømrer	  og	  snedker,	  jura,	  pædagogik	  samt	  salg.	  Vi	  har	  undersøgt	  100	  jobannoncer	  og	  udvalgt	  17,	  som	  overordnet	  giver	  det	  bedste	  indblik	  i	  hvilke	  kvalifikationer,	  der	  i	  dag	  foretrækkes.	  Det	  fremgår	  tydeligt,	  at	  der	  er	  nogle	  specifikke	  kvalifikationer,	  som	  går	  igen.	  De	  mest	  fremtrædende	  er:	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• Udadvendt	  • God	  til	  at	  arbejde	  selvstændigt,	  men	  samtidig	  mestrer	  at	  arbejde	  i	  teams	  • Engageret	  • Fleksibel	  • Gode	  kommunikationsevner	  • Overblik,	  men	  samtidig	  med	  fokus	  på	  detaljen	  • Åben	  • Ansvarsfuld	  • Holder	  dig	  orienteret	  • Initiativtagende	  • Empatisk	  • Målrettet	  • Har	  mod	  på	  at	  udvikle	  sig	  både	  fagligt	  og	  personligt	  	  Arbejdspladserne	  forsøger	  stadig	  i	  2015	  at	  ”sælge”	  sig	  selv,	  som	  et	  godt	  og	  attraktivt	  sted	  at	  være	  –	  et	  sted,	  som	  byder	  på	  udfordringer,	  og	  hvor	  ansøgeren	  har	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  sig.	  	  Arbejdspladserne	  fremstår	  således	  som	  et	  sted,	  der	  kan	  tilbyde	  og	  give	  ansøgeren	  nogle	  muligheder,	  hvis	  altså	  ansøgeren	  har	  mod	  på	  at	  gribe	  disse	  muligheder	  og	  handle	  på	  dem,	  f.	  eks	  ved	  at	  være	  initiativtagende,	  engageret	  og	  fleksibel.	  Igen	  forekommer	  det	  som	  om	  ansøgeren	  har	  fået	  større	  ansvar,	  og	  at	  ansøgerens	  skæbne	  ligger	  i	  deres	  egne	  hænder.	  	  6.2	  Delkonklusion	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  jobannoncer	  konkluderer	  vi,	  at	  arbejdsmarkedets	  krav	  til	  ansøgeren	  gennemgår	  en	  tydelig	  forandring.	  I	  1960	  fokuserede	  man	  på	  de	  hårde	  fakta,	  såsom	  køn,	  uddannelse	  og	  alder.	  Herefter	  begynder	  en	  stigende	  forandring	  i	  kravene,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  arbejdspladserne	  begynder	  at	  stille	  større	  krav	  til	  personlige	  kvalifikationer.	  Dette	  kommer	  så	  småt	  til	  udtryk	  i	  jobannoncerne	  fra	  1980,	  da	  vi	  begynder	  at	  støde	  på	  egenskaber	  som	  fleksibilitet,	  tilpasningsevne	  og	  engagement.	  Denne	  udvikling	  forsætter	  til	  1990,	  hvor	  der	  især	  sker	  et	  øget	  fokus	  på	  ansøgerens	  evne	  til	  at	  kommunikere,	  samarbejde	  og	  evne	  til	  at	  indgå	  i	  teams	  samt	  en	  begyndende	  tendens	  til,	  at	  arbejdspladserne	  begynder	  at	  ”sælge”	  sig	  selv	  og	  nærmest	  garanterer	  ansøgeren	  et	  hav	  af	  muligheder,	  såsom	  faglig	  og	  personlig	  udvikling.	  Noget	  kunne	  derfor	  tyde	  på,	  at	  arbejdet	  i	  højere	  grad	  bliver	  til	  et	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livsprojekt	  frem	  for	  et	  traditionelt	  arbejde,	  som	  beskrevet	  i	  1960.	  	  	  Kravene	  gennemgår	  således	  en	  udvikling,	  som	  vi	  betragter	  som	  en	  overgang	  fra	  hårde	  data	  til	  bløde	  værdier,	  idet	  der	  bliver	  stillet	  større	  og	  større	  krav	  til	  ansøgerens	  personlige	  kvalifikationer.	  Disse	  bløde	  værdier	  følger	  med	  og	  bliver	  endnu	  tydeligere,	  når	  vi	  ser	  på	  jobannoncer	  fra	  2000.	  I	  år	  2000	  sker	  der	  blandt	  andet	  et	  øget	  krav	  til	  ansøgerens	  fleksibilitet,	  men	  også	  til	  vedkommendes	  evne	  til	  at	  skabe	  og	  etablere	  nye	  kontakter,	  det	  som	  vi	  i	  dag	  nok	  ville	  kalde	  at	  netværke.	  Dette	  hænger	  godt	  sammen	  med,	  at	  ansøgerens	  fremtoning	  også	  bliver	  vurderet	  –	  ansøgerens	  skal	  altså	  besidde	  en	  vis	  udstråling,	  så	  det	  bliver	  lettere	  at	  skabe	  og	  etablere	  den	  gode	  kontakt.	  I	  år	  2015	  eksploderer	  listen	  over	  de	  personlige	  kvalifikationer,	  som	  arbejdspladserne	  søger	  hos	  deres	  nye	  ansatte.	  Annoncerne	  herfra,	  er	  lange	  og	  detaljerede,	  og	  hvis	  vi	  sammenfatter	  disse	  kvalifikationer	  tegner	  det	  en	  profil	  af	  en	  person,	  som	  skal	  være	  villig	  og	  klar	  på	  at	  lægge	  meget	  energi	  i	  sit	  arbejde.	  Du	  skal	  udvise	  engagement,	  være	  initiativtagende,	  holde	  dig	  orienteret	  	  og	  udvikle	  dig.	  Det	  tyder	  altså	  på	  at	  vedkommende	  selv	  har	  et	  stort	  ansvar	  i	  at	  være	  medskaber	  af	  sit	  eget	  job.	  Derudover	  er	  der	  stor	  fokus	  på	  om	  du	  kan	  arbejde	  i	  teams,	  er	  empatisk	  og	  at	  du	  besidder	  gode	  kommunikationsevner.	  Hvilket	  siger	  noget	  om,	  at	  du	  skal	  være	  god	  til	  mennesker	  og	  have	  evnen	  til	  at	  opbygge	  og	  bevare	  relationer.	  Samtidig	  tyder	  det	  på,	  at	  nogle	  af	  kravene	  er	  paradoksale	  idet	  du	  både	  skal	  kunne	  arbejde	  selvstændigt,	  men	  også	  i	  teams	  og	  endvidere	  have	  overblik	  og	  mange	  bolde	  i	  luften,	  men	  også	  have	  øje	  for	  detaljen.	  Samtidig	  bliver	  det	  af	  medarbejderen	  også	  krævet,	  at	  man	  skal	  kunne	  være	  åben.	  Både	  åben	  over	  for	  nye	  udfordringer	  men	  også	  overfor	  andre	  mennesker.	  	  Derudover	  er	  selvstændighed	  allerede	  i	  1960	  et	  efterspurgt	  træk,	  og	  dette	  træk	  går	  igen	  i	  alle	  jobannoncerne.	  Forskellen	  er	  dog,	  at	  det	  i	  dag	  forventes	  at	  man	  skal	  arbejde	  selvstændigt,	  men	  nu	  i	  teams.	  Ansøgeren	  skal	  altså	  både	  kunne	  arbejde	  lige	  godt,	  både	  på	  egen	  hånd	  og	  i	  en	  gruppe.	  6.3	  Jobannoncer	  fra	  Siemens	  	  For	  at	  afprøve	  vores	  teori	  om	  en	  overgang	  fra	  hård	  data	  til	  bløde	  værdier	  har	  vi	  udvalgt	  en	  jobannonce	  fra	  den	  danske	  virksomhed	  Siemens	  fra	  1980	  og	  2015.	  Jobannoncen	  fra	  1980,	  	  	  søger	  en	  servicetekniker,	  som	  blandt	  andet	  skal	  varetage	  opgaver	  vedrørende	  vedligeholdelse	  og	  opbygning	  af	  TV	  udstyr	  og	  systemer.	  Kvalifikationskravene	  går	  her	  ud	  på,	  at	  man	  skal	  have	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en	  form	  for	  uddannelse	  og	  kørekort.	  Annoncen	  oplyser	  derudover	  også,	  at	  et	  udlandsophold	  kan	  blive	  en	  mulighed	  og	  gode	  sprogegenskaber	  indenfor	  engelsk	  og	  tysk	  er	  derfor	  påkrævet.	  Til	  sidst	  tilbyder	  annoncen	  spændende	  og	  interessante	  arbejdsopgaver.	  	  	  Kravene	  til	  ansøgeren	  handler	  dermed	  om	  de	  håndværksmæssige	  kvalifikationer	  og	  gode	  sprogegenskaber.	  Annoncen	  ligner	  derfor	  mest	  af	  alt	  en	  annonce	  fra	  1960,	  men	  bærer	  på	  nogle	  punkter	  også	  præg	  af	  tendenser	  fra	  1980	  og	  1990.	  Jobannoncen	  stemmer	  derfor	  ikke	  helt	  overens	  med	  vores	  undersøgelser	  af	  jobannoncer	  fra	  1980,	  idet	  vi	  kom	  frem	  til,	  at	  der	  allerede	  i	  1980	  blev	  lagt	  vægt	  på	  de	  personlige	  egenskaber.	  	  	  Dog	  kan	  man	  sige,	  at	  fleksibilitet	  indirekte	  er	  påkrævet,	  da	  ansøgeren	  skal	  være	  indstillet	  på	  at	  blive	  udstationeret	  til	  enten	  England	  eller	  Tyskland.	  Samtidig	  tilbyder	  arbejdspladsen	  spændende	  og	  interessante	  arbejdsopgaver	  og	  forsøger	  dermed,	  at	  gøre	  sig	  attraktiv	  overfor	  ansøgeren,	  hvilket	  er	  en	  tendens	  vi	  tidligere	  konkluderede	  var	  mest	  fremtræden	  i	  1990.	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Det	  er	  altså	  derfor	  svært	  at	  sige,	  om	  denne	  jobannonce	  er	  gammeldags	  i	  dens	  facon	  eller	  om	  	  det	  er	  vores	  undersøgelse	  af	  jobannoncerne	  fra	  1980	  som	  er	  slået	  fejl.	  	  Det	  er	  os	  ikke	  muligt,	  at	  finde	  en	  jobannonce	  fra	  Siemens	  i	  2015,	  som	  er	  direkte	  henvendt	  til	  en	  servicetekniker	  på	  lige	  fod	  med	  den	  ovenstående.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  en	  jobannonce,	  der	  søger	  en	  ”mechanical	  CAD	  engineer”,	  hvis	  arbejdsopgaver	  vi	  vurderer	  svarer	  nogenlunde	  til	  serviceteknikeren	  i	  1980.	  	  Som	  ”mechanical	  CAD	  engineer”	  skal	  du:	  
”As	  CAD	  Engineer	  you	  will	  be	  working	  with	  development	  in	  close	  cooperation	  with	  structural	  
analysis	  engineers,	  Service,	  Manufacturing,	  Procurement,	  EHS	  and	  others.	  You	  will	  be	  
responsible	  for	  executing	  design	  on	  time	  and	  at	  cost	  with	  accountability	  on	  the	  technical	  
solutions,	  quality	  and	  integrity	  of	  3D	  models	  and	  2D	  drawings”.	  	  	  	  I	  denne	  annonce	  fremgår	  det,	  at	  uddannelse	  stadig	  er	  et	  krav,	  samtidig	  med	  at	  der	  også	  er	  kommet	  en	  del	  personlige	  krav,	  som	  vi	  ikke	  så	  i	  jobannoncen	  fra	  1980.	  Jobannoncen	  fra	  i	  dag	  er	  derfor	  længere	  og	  mere	  detaljeret.	  Listerne	  over	  personlige	  kompetencer	  der	  bliver	  stillet,	  spiller	  en	  ligeså	  stor	  rolle	  som	  de	  tekniske	  og	  håndværksmæssige	  kvalifikationer,	  uddannelse	  og	  sprog.	  I	  annoncen	  tilbyder	  Siemens	  ansøgeren	  ”unique	  opportunities	  for	  its	  employees”,	  som	  stemmer	  godt	  overens	  med	  vores	  antagelse	  om	  at	  arbejdspladserne	  i	  højere	  grad	  begynder	  at	  “sælge”	  sig	  selv	  mere	  og	  således	  prøver	  at	  lokke	  ansøgeren	  til	  ved	  at	  love	  muligheder.	  	  	  	  Nedenfor	  ses	  de	  specifikke	  krav,	  der	  stilles	  til	  ansøgeren	  i	  jobannoncen:	  	  	   • You	  have	  an	  educational	  background	  as	  a	  mechanical	  engineer	  or	  similar	  • You	  have	  minimum	  3	  years	  of	  experience	  with	  mechanical	  design	  as	  well	  as	  documented	  	  	  experience	  with	  Geometrical	  Product	  Specifications	  (GPS).	  Experience	  with	  NX,	  SAP	  and	  TeamCenter	  will	  be	  an	  advantage	  	   • You	  are	  outgoing	  and	  proactive	  and	  you	  possess	  the	  ability	  to	  work	  both	  independently	  and	  in	  teams	  	   • You	  are	  used	  to	  working	  in	  a	  highly	  dynamic	  environment	  and	  keeping	  deadlines	  in	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tight	  schedules	  • Your	  approach	  to	  task	  solving	  is	  both	  technically	  sound	  and	  commercially	  viable	  	   • You	  have	  good	  communication	  and	  English	  skills	  both	  orally	  and	  in	  writing10	  	  Denne	  jobannonce	  stemmer	  derfor	  bedre	  overens	  med	  vores	  undersøgelser	  af	  jobannoncer	  fra	  2015,	  idet	  jobbet	  kræver	  at	  ansøgeren	  er	  udadvendt,	  proaktiv	  (som	  ifølge	  ”Den	  Danske	  Netordbog”	  betyder	  at	  være	  opsøgende	  og	  tænke	  fremad	  med	  det	  formål	  at	  ligge	  forrest	  i	  en	  bestemt	  udvikling),	  har	  gode	  kommunikationsevner,	  skal	  kunne	  fungere	  i	  et	  højt	  dynamisk	  miljø	  og	  overholde	  deadlines	  samt	  både	  kunne	  arbejde	  selvstændigt	  såvel	  som	  i	  teams.	  Udover	  dette	  er	  annoncen	  som	  de	  fleste	  andre	  der	  ligger	  på	  jobindex,	  skrevet	  på	  engelsk	  og	  henvender	  sig	  derfor	  til	  et	  bredere	  marked,	  ikke	  kun	  til	  danskere,	  men	  til	  hele	  verden.	  Derfor	  bliver	  muligheden	  for	  at	  udvide	  søgningen	  og	  finde	  en	  kvalificeret	  medarbejder	  til	  jobbet,	  større.	  	  	  	  Vi	  kan	  altså	  på	  baggrund	  af	  de	  to	  ovenstående	  jobannoncer	  fra	  Siemens	  i	  1980	  og	  2015	  henvendt	  til	  en	  servicetekniker/	  mechanical	  CAD	  engineer,	  konkludere	  at	  der	  er	  sket	  en	  udvikling	  fra	  hård	  data	  til	  de	  blødere	  værdier.	  Hård	  data	  indgår	  stadig	  i	  jobannoncerne,	  men	  bliver	  i	  ligeså	  høj	  grad	  suppleret	  af	  et	  krav	  om	  personlige	  kvalifikationer.	  	  	  	  6.4	  Interview	  med	  Bent	  Bang-­‐Jensen	  Interview	  med	  Bent	  Bang-­‐Jensen:	  Grundlagde	  i	  1983	  firmaet	  Cultivator,	  som	  opererede	  med	  Human	  Ressource	  Management,	  Management	  Consulting,	  strategi	  udvikling,	  organisationsudvikling	  samt	  rekruttering	  indenfor	  private	  virksomheder.	  Bang-­‐Jensen	  har	  læst	  HD	  i	  afsætning	  og	  senere	  hen	  blevet	  certificeret	  erhvervspsykolog.	  I	  dag	  arbejder	  han	  primært	  som	  coach	  for	  erhvervsledere	  og	  med	  rekruttering.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10https://jobsearch.siemens.biz/career?career%5fns=job%5flisting&company=Siemens&navBarLevel=JOB
%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=da%5fDK&career_job_req_id=213872&selected_lang=en_GB&jobA
lertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=5mxfZ%2fqRcoxqK73f9g1%2f78x
98EE%3d 
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Kan	  du	  med	  din	  erfaring	  sige	  om	  der	  gennem	  årene	  er	  sket	  et	  skift	  i	  hvilke	  
personligheds	  egenskaber	  de	  virksomheder,	  som	  du	  har	  arbejdet	  med	  eftersøger?	  Er	  
der	  f.	  eks	  forskel	  på	  fortrukne	  personligheds	  egenskaber	  i	  1980’erne	  og	  frem	  til	  nu?	  
	  
“Ja.	  I	  1980’erne	  er	  min	  opfattelse,	  at	  man	  bedømte	  personen	  ud	  fra	  hvilken	  uddannelsen	  
vedkommende	  havde	  med	  sig.	  Man	  kan	  groft	  sige,	  at	  man	  måske	  var	  mere	  IQ-­‐orienteret	  på	  dette	  
tidspunkt.	  I	  starten	  af	  1990’erne	  blev	  man	  mere	  EQ	  orienteret,	  og	  vi	  bedømte	  i	  højere	  og	  højere	  
grad	  også	  personen	  ud	  fra	  hans	  sociale	  kompetencer.	  Dette	  gjorde	  vi	  især,	  fordi	  begrebet	  
”virksomhedskultur”	  blev	  født.	  	  Man	  blev	  altså	  bevidst	  om,	  at	  for	  at	  få	  de	  bedste	  resultater,	  var	  
det	  vigtigt	  at	  de	  ansætte	  havde	  et	  godt	  samarbejde	  og	  passede	  ind	  i	  den	  kultur,	  som	  herskede	  i	  
den	  pågældende	  virksomhed.	  I	  dag	  kigger	  jeg	  stadig	  på	  uddannelse	  og	  baggrund	  herunder	  
erfaring,	  men	  vurderer	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  også	  personen	  på	  de	  personlige	  kompetencer	  i	  form	  af	  
personlighedstests	  og	  interviews.	  Der	  er	  i	  dag	  så	  meget	  fokus	  på	  salg	  og	  marketing,	  hvilket	  stiller	  
høje	  krav	  til	  hvordan	  personen	  begår	  sig	  og	  interagerer	  med	  andre	  mennesker”.	  	  	  	  
Hvis	  du	  mener,	  at	  der	  har	  været	  et	  skift	  i	  de	  fortrukne	  personligheds	  egenskaber,	  kan	  
du	  så	  nærme	  dig	  et	  tidspunkt/årstal?	  	  	  
“Starten	  af	  90’erne”	  
	  	  
Oplever	  du,	  at	  der	  er	  nogle	  personlighedstræk,	  som	  går	  igen	  og	  som	  er	  særlig	  populære	  
i	  dag?	  	  
	  
“Der	  er	  nogle	  grundlæggende	  fortrukne	  personlighedstræk	  indenfor	  private	  virksomheder,	  som	  
jeg	  arbejder	  med,	  hvor	  målet	  er	  fortjeneste.	  Disse	  træk	  er	  blandt	  andet	  højt	  egodrive	  =	  højt	  
energiniveau	  både	  fysisk	  og	  psykisk,	  præstationsorienteret,	  følelsesmæssig	  stabil	  samt	  behovet	  
for	  selvhævdelse	  -­‐	  du	  har	  altså	  nemt	  ved	  at	  udtrykke	  dine	  meninger	  og	  synspunkter,	  og	  du	  gør	  
det	  gerne.	  Sociale	  faktorer,	  altså	  hvordan	  man	  omgås	  med	  andre	  mennesker,	  herunder	  især	  
empati	  =	  evnen	  til	  at	  indleve	  sig	  i	  andres	  situation”.	  	  I	  vores	  egne	  undersøgelser	  af	  jobannoncerne	  kom	  vi,	  som	  før	  nævnt,	  frem	  til	  at	  der	  tidligere	  har	  været	  fokus	  på	  hård	  data,	  såsom	  uddannelse	  og	  erfaring.	  Dette	  stemmer	  meget	  godt	  overens	  med	  Bang-­‐Jensens	  opfattelse,	  dog	  hævder	  han,	  at	  man	  i	  1980’erne	  stadig	  fokuserede	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meget	  på	  hård	  data	  og	  peger	  på	  at	  de	  sociale	  og	  personlige	  kompetencer	  først	  for	  alvor	  kom	  i	  spil	  i	  1990’erne.	  Ifølge	  vores	  undersøgelse,	  spillede	  de	  sociale	  -­‐	  og	  personlige	  kompetencer	  allerede	  en	  rimelig	  stor	  rolle	  i	  1980.	  Vi	  er	  altså	  til	  dels	  enige	  i	  Bang-­‐Jensens	  vurdering,	  da	  vi	  er	  enige	  om,	  at	  der	  er	  sket	  et	  skift	  i	  hvilke	  krav	  virksomhederne	  efterspørger.	  Vi	  er	  dog	  uenige	  om,	  hvornår	  dette	  fandt	  sted	  og	  det	  er	  derfor	  svært	  at	  fastslå	  et	  konkret	  årstal.	  Dette	  kunne	  tyde	  på,	  at	  der	  sker	  en	  glidende	  overgang,	  som	  gør	  det	  umuligt,	  at	  forsætte	  et	  konkret	  tidspunkt.	  	  	  Når	  dette	  er	  sagt,	  er	  vi	  enige	  om,	  at	  1990	  er	  det	  år,	  hvor	  de	  sociale	  og	  personlige	  kompetencer	  i	  højere	  grad	  blev	  efterspurgt.	  Det	  bekræfter	  både	  vores	  egen	  undersøgelse	  og	  Bang-­‐Jensens	  vurdering.	  Derudover	  passer	  vores	  egen	  undersøgelse	  ift.	  hvilke	  krav,	  der	  bliver	  efterspurgt	  i	  dag,	  godt	  overens	  med	  den	  profil	  Bang-­‐Jensen	  tegner.	  Vi	  er	  enige	  om,	  at	  det	  personlige	  og	  især	  det	  sociale	  aspekt	  i	  dag	  er	  mere	  eller	  mindre	  eksistentielt	  i	  en	  jobansættelse.	  	  	  Bang-­‐Jensens	  vurdering	  af	  at	  vedkommende	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  udtrykke	  sin	  mening	  og	  tør	  stå	  frem,	  siger	  noget	  om	  at	  personen	  er	  nødsaget	  til	  at	  være	  udadvendt	  og	  besidde	  gode	  kommunikationsevner,	  hvilket	  vores	  undersøgelse	  også	  peger	  på.	  Foruden	  dette	  nævner	  han	  også	  sociale	  faktorer,	  såsom	  empati,	  til	  at	  spille	  en	  væsentlig	  rolle.	  Hvilket	  stemmer	  overens	  med	  vores	  undersøgelse,	  som	  viser,	  at	  en	  vigtig	  forudsætning	  er	  at	  kunne	  etablere	  nye	  kontakter	  for	  ikke	  at	  nævne	  evnen	  til	  at	  samarbejde.	  	  	  Dog	  bruger	  Bang-­‐Jensen	  udtryk	  som	  egodrive,	  herunder	  følelsesmæssig	  stabilitet	  og	  præstationsorienteret,	  som	  vi	  ikke	  direkte	  er	  stødt	  på	  før	  i	  vores	  undersøgelse.	  Udtrykket	  præstationsorienteret	  må	  forstås	  som,	  at	  være	  målrettet	  efter	  at	  præstere	  godt	  og	  leve	  op	  til	  de	  kvalifikationer,	  som	  arbejdsgiveren	  kræver,	  ligeledes	  bruger	  han	  begrebet	  EQ,	  som	  står	  for	  ”emotional	  intelligence”.	  Daniel	  Goleman,	  amerikansk	  forfatter,	  psykolog	  og	  videnskabsjournalist,	  beskriver	  i	  sin	  bog	  ”Working	  with	  Emotional	  Intelligence”	  fra	  1998,	  at	  EQ	  er	  	  ”a	  set	  of	  competencies	  that	  distinguishes	  how	  people	  manage	  feelings,	  interact,	  and	  
communicate”.	  11	  EQ	  beskriver	  meget	  godt,	  det	  som	  vi	  tidligere	  har	  omtalt	  som	  bløde	  værdier,	  altså	  ansøgerens	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer,	  som	  vi	  har	  konkluderet	  især	  bliver	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 http://www.danielgoleman.info/purchase/ 
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efterspurgt	  i	  2015.	  	  	  Interviewet	  bekræfter	  således	  vores	  undersøgelse	  af	  jobannoncerne,	  som	  viste,	  at	  arbejdsmarkedet	  er	  gået	  fra	  at	  efterspørge	  hård	  data	  til	  bløde	  værdier,	  nærmere	  betegnet	  Emotional	  intelligence.	  Vi	  er	  blot	  uenige	  i	  hvornår	  dette	  skete.	  	  6.5	  Sammenligning	  mellem	  Big	  Five	  og	  resultat	  fra	  annonceundersøgelse	  1960-­‐2015	  
1960	  
Kravene	  er	  i	  annoncerne	  rettet	  mod	  ord,	  som	  tidligere	  nævnt	  i	  opgaven	  i	  OCEAN	  testen,	  vil	  give	  en	  høj	  pointscore	  i	  Conscientiousness,	  for	  eksempel	  ord	  som	  pæn	  og	  rutineret.	  Disse	  kan	  være	  en	  henvisning	  til	  en	  høj	  score	  i	  dette	  træk,	  i	  forhold	  til	  orden	  og	  detaljer,	  som	  dette	  træk	  ligger	  vægt	  på.	  I	  henvisning	  til	  Conscientiousness	  bliver	  ordensans	  også	  vægtet	  højt	  i	  annoncerne.	  I	  det	  store	  hele	  er	  de	  ord	  der	  knytter	  sig	  til	  Conscientiousness	  det	  arbejdsgiverne	  eftersøger	  mest,	  selvom	  størstedelen	  af	  jobannoncerne	  ikke	  fokuserer	  på	  personlige	  træk,	  men	  uddannelse	  og	  tekniske	  egenskaber.	  	  	  
1970	  Ord	  som	  vilje	  og	  engagement	  bliver	  nævnt	  gentagende	  gange.	  Disse	  ord	  er	  ligesom	  størstedelen	  af	  ordene	  i	  1960	  knyttet	  til	  en	  høj	  score	  i	  Conscientiousness,	  mens	  kvalifikationer	  for	  engagement	  og	  gode	  samarbejdsevner	  giver	  en	  høj	  score	  i	  Agreeableness.	  Til	  manager	  og	  leder	  jobs	  bliver	  det	  specificeret	  at	  lederevner	  er	  et	  essentielt	  krav.	  En	  normal	  ledertype	  fra	  70’erne,	  er	  i	  annoncerne	  beskrevet	  med	  ord,	  der	  tydeligt	  vil	  få	  en	  høj	  score	  i	  Ekstraversion.	  I	  ingeniør	  -­‐	  og	  programmørarbejde,	  bliver	  der	  dog	  ikke	  stillet	  krav	  til	  personligheden	  i	  lige	  så	  stor	  grad	  som	  til	  de	  andre	  jobs.	  Her	  ligger	  fokus	  på	  uddannelse	  og	  erfaring.	  Når	  der	  i	  disse	  annoncer	  forekommer	  krav	  til	  personlige	  egenskaber,	  er	  det	  i	  form	  af	  god	  indlæringsevne	  og	  selvstændighed.	  Dette	  appellerer	  til	  en	  lav	  score	  i	  Ekstraversion	  og	  en	  høj	  score	  i	  Openness	  to	  Experience.	  	  
1980	  Der	  er	  ikke	  sket	  den	  store	  forandring	  i	  annoncerne	  fra	  1970	  til	  dem,	  vi	  har	  kigget	  på	  fra	  1980.	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Udtryk	  som	  selvstændighed	  og	  organisering	  dukker	  oftere	  op.	  Der	  kommer	  fokus	  på	  ansøgerens	  personlige	  engagement	  og	  initiativtagen.	  Annoncerne	  bliver	  længere	  og	  kravene	  går	  fra	  at	  være	  mest	  fokuseret	  på	  kvalifikationer	  som	  knytter	  sig	  til	  en	  høj	  score	  i	  Conscientiousness	  til	  i	  lige	  så	  stor	  grad	  at	  være	  rettet	  mod	  træk	  som	  Agreeableness	  i	  forhold	  til	  ansøgerens	  samarbejdsevner,	  fleksibilitet	  og	  tilpasningsevne.	  
1990	  I	  1990	  indeholder	  mange	  af	  annoncerne	  ord,	  som	  kan	  knyttes	  til	  en	  høj	  score	  i	  Openness	  to	  Experience.	  Jobannoncerne	  hentyder	  til	  spændende	  arbejdsopgaver	  og	  friske	  moderne	  miljøer.	  Kravene	  til	  ansøgeren	  lyder	  på	  at	  man	  skal	  være	  frisk,	  initiativrig	  og	  omstillingsparat,	  hvilket	  er	  ord	  der	  er	  karakteristiske	  for	  førnævnte	  træk.	  Der	  findes	  i	  en	  mindre	  grad	  også	  	  krav	  til	  en	  udadvendt	  adfærd,	  dog	  i	  sammenhæng	  med	  lederpositioner.	  Dermed	  er	  der	  ikke	  sket	  den	  store	  ændring	  i	  annoncerne	  fra	  1980	  til	  1990,	  men	  der	  bliver	  lagt	  større	  vægt	  på	  det	  moderne	  og	  friske	  arbejdsmiljø.	  
2000	  I	  starten	  af	  det	  nye	  årtusind	  bliver	  annoncerne	  mere	  detaljerede	  i	  forhold	  til	  hvad	  der	  forventes	  af	  personlige	  egenskaber	  hos	  en	  ansøger.	  Ordene	  selvstændighed	  og	  fleksibilitet	  går	  igen	  i	  annoncerne	  og	  her	  stilles	  der	  også	  krav	  til	  ansøgerens	  evne	  til	  at	  socialisere	  og	  organisere	  sig	  samt	  være	  tålmodig	  og	  en	  god	  teamplayer.	  Disse	  ord	  karakteriserer	  en	  høj	  score	  i	  både	  Ekstroversion	  og	  Agreeableness.	  	  	  	  
2015	  	  Her	  kan	  vi	  se	  at	  der	  bliver	  stillet	  langt	  højere	  krav	  til	  menneskets	  personlige	  evner.	  	  Vi	  bevæger	  os	  ind	  på	  et	  helt	  andet	  fag	  og	  et	  helt	  andet	  niveau,	  hvor	  der	  bliver	  stillet	  krav	  til	  dine	  personlige	  kompetencer,	  for	  at	  du	  kan	  passe	  ind	  i	  teamet	  og	  lige	  netop	  dette	  job.	  Der	  bliver	  ydermere	  stillet	  krav	  til	  din	  uddannelse	  og	  dine	  tekniske	  evner	  og	  der	  stilles	  stadig	  krav	  til	  sprogkundskaber,	  både	  mundtligt	  og	  skriftligt.	  Indenfor	  de	  personlige	  evner	  er	  kravene	  rettet	  mod	  ansøgerens	  samarbejdsevner	  og	  udadvendthed,	  som	  er	  træk	  man	  vil	  finde	  hos	  ekstroverte	  personer.	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7.	  Personlighed:	  Arv	  eller	  miljø	  En	  af	  de	  større	  undersøgelser,	  som	  vedrører	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  personligheden	  er	  et	  resultat	  af	  arv	  eller	  miljø,	  er	  tvillingestudierne	  ved	  Minnesota	  Universitet.	  Særligt	  her	  Thomas	  J.	  Bouchards	  studier	  af	  tvillinger,	  som	  er	  opvokset	  hver	  for	  sig	  og	  sammen.	  	  Tvillingestudier	  er	  særligt	  brugbare,	  fordi	  det	  er	  muligt	  at	  sammenligne	  ligheder/forskelle	  i	  personligheden	  mellem	  enæggede	  tvillinger,	  som	  har	  identiske	  gener	  og	  tveæggede	  tvillinger,	  som	  har	  forskellige	  gener.	  Dog	  skal	  man	  være	  opmærksom	  på	  det	  problem,	  at	  enæggede	  tvillinger	  ofte	  har	  et	  mere	  ens	  miljø	  at	  vokse	  op	  i	  end	  tveæggede	  tvillinger,	  fordi	  andre	  har	  tendens	  til	  at	  behandle	  de	  enæggede	  tvillinger	  mere	  ens	  (Passer,	  Smith,	  2007:	  463).	  Flere	  professorer	  ved	  Minnesota	  Universitet	  har	  deltaget	  i	  studiet	  af	  tvillingerne,	  hvorved	  der	  også	  foreligger	  en	  del	  forskellige	  resultater	  af	  disse	  undersøgelser.	  Til	  at	  begynde	  med	  vil	  undersøgelser	  af	  eneæggede	  og	  tveæggede	  tvillinger,	  som	  er	  opvokset	  op	  sammen,	  blive	  redegjort	  for	  (Bouchard,	  1994).	  I	  disse	  undersøgelser	  har	  man	  ville	  undersøge	  hvor	  meget	  indflydelse	  genetik	  og	  familiemiljøet	  (vi	  vil	  fremover	  kalde	  dette	  ”delt	  miljø”)	  har	  på	  hvordan	  personligheden	  bliver	  hos	  tvillingerne,	  hvilket	  er	  blevet	  undersøgt	  ved	  at	  bruge	  Femfaktor	  modellen,	  som	  tidligere	  nævnt.	  I	  disse	  undersøgelser	  (Bouchard	  1994)	  fandt	  man	  i	  gennemsnit	  frem	  til	  for	  alle	  fem	  faktorer,	  at	  den	  genetiske	  indflydelse	  ligger	  omkring	  og	  over	  40	  %,	  hvor	  indflydelsen	  fra	  det	  delte	  miljø	  ligger	  på	  omkring	  7	  %	  og	  i	  nogle	  undersøgelser	  så	  lavt	  at	  det	  ikke	  har	  nogen	  signifikant	  betydning	  for	  personligheden.	  Ud	  fra	  dette	  kan	  man	  umiddelbart	  udrede	  at	  den	  genetiske	  indflydelse	  er	  størst	  og	  at	  det	  delte	  miljøs	  indflydelse	  er	  lille	  eller	  næsten	  ikkeeksisterende.	  Hvorfor	  man	  kunne	  sige,	  hvis	  man	  kun	  tog	  udgangspunkt	  i	  denne	  undersøgelse,	  at	  det	  stort	  set	  kun	  er	  det	  genetiske,	  som	  reelt	  har	  indflydelse	  på	  personligheden.	  Bouchard	  (1994)	  mente,	  at	  det	  var	  nødvendigt	  at	  undersøge	  tvillinger	  (både	  enæggede	  og	  tveæggede),	  som	  var	  opvokset	  sammen	  og	  nogle	  som	  ikke	  var,	  hvorved	  man	  kunne	  skelne	  mellem	  det	  delte	  og	  det	  ikke-­‐delte	  miljø.	  Det	  ikke-­‐delte	  miljø	  består	  af	  de	  helt	  unikke	  oplevelser	  og	  miljøer,	  som	  individet	  indgår	  i,	  og	  kan	  altså	  tilskrives,	  som	  en	  tredje	  faktor.	  Buchards	  studier	  af	  tvillingerne	  kaster	  også	  et	  andet	  lys	  over	  situationen	  end	  de	  ovennævnte	  studier,	  da	  Bouchards	  studier	  viser,	  at	  det	  ikke-­‐delte	  miljø	  og	  genetisk	  indflydelse	  står	  forholdsvis	  lige.	  Undersøgelserne	  bekræfter	  også	  at	  det	  delte-­‐miljø	  ikke	  har	  nogen	  egentlig	  indflydelse,	  da	  procenten	  for	  denne	  faktor	  er	  så	  lav	  at	  den	  ikke	  længere	  er	  signifikant.	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Indflydelsen	  fra	  genetikken	  og	  det	  ikke-­‐delte	  miljø	  står	  altså	  til	  en	  vis	  grad	  lige,	  og	  ifølge	  nyere	  studier	  er	  de	  fem	  faktorer	  i	  Femfaktortesten	  under	  lige	  stor	  indflydelse	  fra	  genetikken;	  Openness	  to	  Experience	  57%,	  Extraversion	  54%,	  Conscientiousness	  49%,	  Neuroticism	  48%	  og	  Agreeableness	  42%	  (Bouchard,	  McGue,	  2003).	  Dette	  kunne	  tyde	  på	  at	  personligheden	  er	  bestemt	  af	  både	  genetik	  og	  miljø,	  men	  ikke	  umiddelbart	  miljøet	  i	  familien.	  Det	  miljø,	  der	  er	  tale	  om,	  er	  det	  individuelle,	  som	  et	  individ	  oplever,	  når	  det	  vokser	  op,	  hvilket	  også	  forklarer	  hvorfor	  børn	  inden	  for	  den	  samme	  familie	  ikke	  altid	  deler	  de	  samme	  personlighedstræk.	  	  En	  anden	  måde	  at	  anskue	  samme	  problemstilling	  på	  er	  gennem	  et	  studie	  af	  Robert	  R.	  McCrae	  og	  Paul	  T.	  Costa	  m.fl.	  (2000).	  I	  denne	  undersøgelse	  bliver	  der	  talt	  om,	  at	  miljøet	  ikke	  direkte	  påvirker	  personlighedstræk,	  men	  nærmere	  at	  miljøet	  har	  indflydelse	  på	  tilpasningen	  og	  udtrykket	  af	  personlighedstrækket.	  Hermed	  menes	  der	  fx	  at	  en	  person,	  som	  er	  høj	  i	  Agreeableness,	  vil	  forsøge	  at	  tilpasse	  sig	  den	  kultur,	  som	  han/hun	  befinder	  sig,	  hvilket	  afslører,	  at	  personen	  er	  ”Agreeable”.	  Altså	  hjælper	  miljøet	  med	  at	  udtrykke	  et	  personlighedstræk,	  men	  dog	  mener	  de	  ikke,	  at	  miljøet	  som	  sådan	  kan	  ændre	  et	  træk.	  Ifølge	  Costa	  og	  McCrae	  er	  personligheden	  baseret	  på	  det	  biologiske	  (genetiske).	  De	  såkaldte	  ”Basic	  Tendencies”,	  som	  indeholder	  de	  fem	  faktorer	  i	  en	  eller	  anden	  grad	  er	  i	  sammenarbejde,	  men	  stadig	  adskilt	  fra	  personens	  ”Charataristic	  Adaptations”,	  som	  er	  den	  givne	  persons	  færdigheder,	  vaner,	  forhold,	  overbevisninger	  mm	  (McCrae,	  Costa	  et	  al.	  2000).	  Enige	  er	  de	  dog	  med	  Bouchard	  og	  Minnesota	  professorerne	  i,	  at	  det	  familiære	  miljø	  spiller	  stort	  set	  ingen	  rolle	  ift.	  personligheden	  og	  dennes	  udvikling,	  hvor	  de	  også	  er	  nået	  til	  enighed	  om	  at	  det	  øvrige	  miljø	  (ikke-­‐delte	  miljøer),	  som	  individet	  indgår	  i	  har	  indflydelse	  på	  personligheden.	  	  Yderligere	  har	  Costa	  og	  McCrae	  (McCrae,	  Costa	  et	  al.	  2000)	  lavet	  en	  undersøgelse	  på	  tværs	  af	  5	  kulturer	  hvor	  de	  havde	  til	  formål	  at	  undersøge	  personlighedens	  stabilitet	  over	  tid	  (alder).	  Dette	  har	  de	  gjort	  ved	  at	  bruge	  Femfaktor-­‐testen	  til	  at	  måle	  personlighedstræk	  ved	  5	  forskellige	  aldersgrupper;	  14-­‐17,	  18-­‐21,	  22-­‐29,	  30-­‐49	  og	  50+.	  Ud	  fra	  disse	  målinger	  kan	  man	  generelt	  se,	  at	  der	  tendens	  til	  at	  Neuroticism	  og	  Extraversion	  er	  aftagende	  med	  alderen	  på	  tværs	  af	  alle	  5	  kulturer,	  hvor	  at	  Conscientiousness	  er	  stigende	  i	  takt	  med	  alderen.	  Der	  er	  her	  tale	  om	  en	  signifikant	  forskel	  på	  tværs	  af	  alle	  5	  kulturer	  for	  disse	  3	  faktorer.	  For	  de	  tilbageværende	  to	  faktorer	  Agreeableness	  og	  Openness	  to	  Experience	  er	  resultaterne	  lidt	  varierende,	  hvor	  Agreeableness	  har	  en	  signifikant	  stigning	  i	  takt	  med	  alderen	  i	  3	  ud	  af	  de	  5	  kulturer,	  men	  stigningen	  når	  ikke	  et	  signifikant	  niveau	  i	  de	  2	  andre.	  Dog	  er	  den	  generelle	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tendens	  umiddelbart	  at	  Agreeableness	  er	  højere	  i	  de	  to	  ældste	  aldersgrupper	  end	  i	  de	  yngre.	  Ligeledes	  er	  Openness	  to	  Experience	  aftagende	  i	  takt	  med	  alderen,	  tydeligst	  i	  den	  ene	  af	  de	  5	  kulturer	  og	  samtidigt	  er	  det	  signifikant	  i	  2	  andre.	  I	  de	  resterende	  2	  kulturer	  er	  der	  dog	  en	  afvigelse	  fra	  denne	  generelle	  aftagende	  tendens	  i	  takt	  med	  alderen,	  hvor	  de	  to	  yngste	  alders	  grupper	  generelt	  scorer	  lavere	  eller	  scorer	  det	  samme,	  som	  de	  to	  ældste	  grupper.	  Dog	  kan	  man	  samlet	  sige,	  at	  tendensen	  for	  Openness	  to	  Experience	  trods	  alt	  er,	  at	  den	  falder	  i	  takt	  med,	  at	  man	  bliver	  ældre.	  Dog	  er	  der	  tilfælde	  hvor	  den	  er	  lav,	  når	  man	  er	  yngre,	  topper	  midt	  i	  livet	  og	  derefter	  falder	  igen.	  Ud	  fra	  det	  kan	  man	  generelt	  sige	  at	  Extraversion,	  Neuroticism	  og	  Openness	  to	  Experience	  alle	  tre	  falder	  med	  alderen,	  hvor	  Conscientiousness	  og	  Agreeableness	  er	  stigende	  i	  takt	  med	  alderen.	  12Dog	  er	  det	  vigtigt	  i	  denne	  sammenhæng	  at	  nævne	  at	  ændringerne	  i	  personligheden	  ikke	  er	  så	  voldsomme.	  En	  ekstrovert	  bliver	  ikke	  introvert	  med	  alderen,	  men	  bliver	  blot	  mindre	  ekstrovert,	  hvilket	  også	  fremgår	  af	  graferne.	  	  Forklaringen	  på	  forskelle	  i	  hvor	  meget	  man	  scorer	  i	  de	  fem	  faktorer	  i	  sammenhæng	  med	  alderen	  kan	  være	  at	  man	  i	  takt	  med,	  at	  man	  bliver	  ældre	  får	  mere	  ansvar	  -­‐	  det	  at	  have	  ansvar	  for	  at	  betale	  regninger,	  lave	  mad	  og	  tage	  vare	  for	  et	  andet	  menneske	  når	  man	  bliver	  forældre	  kan	  føre	  til,	  at	  man	  bliver	  mere	  ansvarsfuld.	  Derfor	  stiger	  Conscientiousness,	  når	  man	  bliver	  ældre.	  På	  samme	  måde	  kan	  stigningen	  i	  Agreeableness	  forklares	  ved,	  at	  man	  bliver	  mere	  omsorgsfuld,	  når	  man	  skal	  tage	  sig	  af	  sine	  børn.	  Denne	  påstand	  er	  endnu	  ikke	  bevist,	  men	  det	  er	  helt	  klart	  en	  mulighed,	  som	  ikke	  bør	  udelukkes	  (McCrae,	  Costa	  et	  al.	  2000).	  Dog	  er	  det	  vigtig	  også	  at	  tænke	  på	  disse	  forskelle	  på	  tværs	  mellem	  alder	  i	  kontekst	  med	  sociale	  normer	  og	  lovgivning,	  som	  fx	  fastsætter	  hvornår	  man	  må	  køre	  bil	  eller	  stemme.	  Dog	  bør	  man	  fx	  se	  på,	  at	  en	  højere	  Openness	  to	  Experience	  hos	  de	  yngste	  grupper	  kan	  være	  et	  resultat	  af	  at	  vores	  uddannelsessystemer	  er	  blevet	  langt	  bedre	  inden	  for	  det	  seneste	  århundrede.	  Ligeledes	  kunne	  forbedring	  i	  uddannelsessystemet	  over	  tid	  potentielt	  kraftigt	  reducere,	  hvis	  ikke	  helt	  eliminere	  forskelle	  i	  Openness	  i	  Experience	  på	  tværs	  af	  alder.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  tilfældet	  i	  følge	  Costa	  og	  McCraes	  undersøgelser	  (McCrae,	  Costa	  et	  al.	  2000).	  En	  anden	  årsag	  kan	  være,	  at	  der	  er	  større	  behov	  for	  Openness	  to	  Experience	  i	  dag	  end	  tidligere	  og	  i	  så	  fald	  vil	  det	  kunne	  ses	  i	  ændringer	  hos	  de	  yngre	  generationer,	  hvilket	  kan	  tilskrives	  det	  man	  kalder	  for	  kohorte	  effekt.	  Det	  at	  de	  unge	  er	  mere	  Openness	  to	  Experience	  er	  et	  resultat	  af,	  at	  de	  har	  tilpasset	  sig	  en	  ny	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måde	  at	  være	  på.	  På	  samme	  måde	  kan	  man	  se,	  at	  de	  unge	  er	  mere	  ekstroverte	  end	  de	  ældre,	  fordi	  der	  muligvis	  er	  en	  samfundsnorm	  om	  at	  man	  skal	  være	  mere	  ekstrovert.	  	  Forklaringen	  på	  forskelle	  både	  mellem	  alder	  og	  kultur	  kan	  også	  have	  en	  historisk	  indflydelse,	  som	  også	  er	  forskellig	  fra	  kultur	  til	  kultur,	  hvorfor	  man	  også	  ser	  forskelle	  kulturerne	  imellem	  og	  ikke	  kun	  imellem	  aldersgrupper.	  Selvom	  den	  historiske	  effekt	  ikke	  kan	  afvises,	  så	  virker	  det	  næsten	  usandsynligt	  at	  det	  skulle	  have	  effekt	  på	  alle	  fem	  faktorer,	  når	  effekten	  unikke	  historiske	  for	  hver	  kultur	  ikke	  får	  resultaterne	  til	  at	  variere	  mere	  end	  de	  gør	  (McCrae,	  Costa	  et	  al.	  2000).	  	  En	  tredje	  måde	  at	  tolke	  det	  på	  er	  at	  ændringerne	  er	  et	  resultat	  af	  en	  naturlig	  proces,	  der	  sker	  i	  takt	  med,	  at	  vi	  bliver	  ældre.	  Præcis	  ligesom	  at	  vi	  lærer	  at	  tale,	  tælle	  og	  gå	  som	  børn.	  Altså	  har	  det	  intet	  at	  gøre	  med	  historiske	  eller	  kulturelle	  indflydelser.	  Dette	  hænger	  også	  sammen	  med	  arvelighed	  af	  personlighedstræk,	  da	  hvis	  det	  er	  en	  naturlig	  proces,	  at	  menneskers	  personlighed	  ændres	  i	  nogen	  grad	  med	  alderen,	  så	  må	  måden	  det	  sker	  på	  ligge	  i	  vores	  gener 	  	  (McCrae,	  Costa	  et	  al.	  2000).	  	  Man	  kan	  ud	  fra	  ovenstående	  sige,	  at	  måden	  hvor	  på	  menneskers	  personlighed	  former	  sig	  i	  løbet	  af	  livet	  har	  en	  sammenhæng	  med	  det	  genetisk	  anlæg.	  Dog	  kan	  det	  diskuteres	  hvorvidt	  vores	  omgivelser	  og	  miljøet	  har	  en	  indflydelse	  på	  personlighedens	  stabilitet.	  Tilbage	  til	  det	  oprindelige	  spørgsmål	  om	  hvorvidt	  personligheden	  er	  et	  resultat	  af	  arv	  eller	  miljø,	  så	  er	  der	  til	  stadighed	  en	  del	  diskussion	  om	  netop	  dette	  emne.	  Dog	  har	  de	  fleste	  tilsluttet	  sig	  den	  teori,	  som	  lyder	  på	  at	  personligheden	  er	  et	  resultat	  af	  den	  genetiske	  arvemasse	  og	  det	  såkaldte	  ikke-­‐delte	  miljø.	  Når	  det	  kommer	  til	  hvordan	  personligheden	  udfolder	  sig	  i	  løbet	  af	  livet,	  må	  man	  igen	  se	  tilbage	  på	  det	  genetiske	  og	  miljøet,	  da	  disse	  to	  faktorer	  synes	  umiddelbart	  at	  have	  en	  vis	  indflydelse	  på	  hvilke	  egenskaber,	  der	  tiltager	  og	  aftager	  i	  løbet	  af	  et	  helt	  liv.	  Til	  sidst	  er	  der	  teorien	  om	  hvorvidt	  personligheden	  er	  stabil	  ift.	  hvilken	  situation	  man	  befinder	  sig	  i,	  hvilket	  der	  ikke	  er	  taget	  hensyn	  til	  i	  det	  ovenstående,	  da	  denne	  teori	  vil	  blive	  behandlet	  i	  nedenstående	  afsnit	  7.1	  Personlighedspsykologi	  –	  situationsbestemt	  	  Personlighedspsykologi	  er	  et	  stort	  begreb	  med	  mange	  grene.	  Det	  er	  en	  del	  af	  psykologien,	  som	  handler	  om	  det	  individuelle	  særpræg	  ved	  den	  menneskelige	  personlighed.	  Det	  er	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personlighedspsykologien,	  der	  undersøger	  varige	  egenskaber	  ved	  et	  individ,	  som	  netop	  karakteriserer	  individets	  væremåder	  og	  adskiller	  denne	  fra	  andres	  væremåde13	  Walter	  Mischel	  (1930	  -­‐	  )	  er	  uddannet	  klinisk	  psykolog	  fra	  Ohio	  State	  University	  og	  har	  i	  den	  grad	  haft	  stor	  betydning	  inden	  for	  personlighedspsykologi,	  især	  inden	  for	  debatten	  ’person-­‐situation’.	  Den	  generelle	  opfattelse	  hos	  mange	  psykologer	  før	  i	  tiden	  var,	  at	  menneskets	  sociale	  adfærd	  udelukkende	  stammede	  fra	  personlighed	  og	  kognitive	  træk	  samt	  at	  menneskets	  personlighed	  som	  typisk	  ville	  være	  konstant,	  og	  derfor	  også	  ville	  være	  det	  i	  dets	  motivationer	  og	  handlinger.	  Denne	  påstand	  var	  netop	  hvad	  Mischel	  gjorde	  op	  med.	  	  Mischel	  hævder,	  	  at	  der	  ifølge	  forskellige	  undersøgelser	  kan	  konkluderes,	  at	  personlighedstræk	  ikke	  har	  vist	  sig	  at	  påvirke	  menneskets	  sociale	  adfærd.	  Det	  er	  derimod	  situationerne	  der	  i	  langt	  højere	  grad	  vil	  have	  indflydelse	  på,	  hvordan	  mennesket	  vil	  opføre	  sig/hvordan	  individets	  sociale	  adfærd	  er	  fremfor	  de	  kognitive	  personlighedstræk.	  	  Walter	  Mischel	  hævder	  endvidere,	  at	  en	  persons	  adfærd	  er	  fundamentalt	  afhængig	  af	  situationsbestemte	  tidskoder,	  hvilket	  modsiger	  teorien	  om	  at	  adfærden	  er	  afhængig	  af	  personlighedstræk,	  og	  bør	  være	  konsistent	  på	  tværs	  af	  forskellige	  situationer.	  	  	  Han	  foreslog	  derfor,	  at	  man	  skulle	  have	  en	  anden	  tilgang,	  nemlig	  en	  social	  læring.	  Denne	  teori	  blev	  senere	  kendt	  som	  det	  vi	  i	  dag	  kalder	  situationisme.	  Situationisme	  bygger	  i	  høj	  grad	  på	  samme	  tilgang	  som	  behaviorisme,	  idet	  både	  situationisme	  og	  behaviorismen	  antager	  at	  adfærden	  i	  høj	  grad	  afspejler	  sig	  og	  afgøres	  på	  grund	  individets	  omgivelser.	  Her	  hævder	  Mischel,	  at	  alle	  mennesker	  hver	  især	  støder	  på	  forskellige	  situationer,	  som	  hvert	  menneske	  vil	  opleve	  forskelligt,	  og	  derfor	  vil	  disse	  situationer	  være	  både	  lærerigere	  og	  unikke.	  Disse	  forskelligheder	  i	  oplevelser	  og	  i	  opfattelser	  betyder	  at	  responsen	  til	  en	  givende	  situation	  vil	  variere	  fra	  individ	  til	  individ.	  	  Mischel	  påpeger,	  at	  individets	  personlige	  erfaringer	  fra	  oplevelser	  i	  fortiden	  vil	  have	  en	  stor	  betydning	  for	  nutidig	  adfærd.	  Han	  mente,	  at	  individets	  oplevelser	  havde	  stor	  indflydelse	  på	  hvordan	  individets	  såkaldte	  informationsbehandlingsstrategi	  var.	  Disse	  strategier	  har	  stor	  indflydelse	  på,	  hvordan	  en	  situation	  er	  modtaget	  og	  fortolket	  som	  enten	  en	  trussel	  eller	  en	  udfordring,	  og	  denne	  fortolkning	  bestemmer	  hvordan	  individet	  agerer	  i	  givende	  situation	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/personlighed  
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(Eysenck,	  1994:62-­‐63).	  Mischels	  konklusioner	  skulle	  vise	  sig,	  at	  have	  stor	  betydning	  for	  psykologiens	  tankegang,	  der	  medførte	  at	  ’den	  traditionelle’	  psykolog	  ikke	  længere	  blot	  skulle	  analysere	  personligheden,	  men	  derimod	  skulle	  have	  fokus	  på	  at	  analysere	  situationen	  for	  bedre	  at	  kunne	  forstå	  og	  forudsige	  adfærd	  (Friedman,	  Schustack,	  2001:243).	  Mischel	  mener	  dermed,	  at	  adfærden	  udelukkende	  er	  situationsbestemt,	  og	  at	  det	  derfor	  kun	  er	  situationen,	  der	  styrer	  adfærden.	  Men	  dette	  modsiger	  han	  i	  sit	  store	  eksperiment	  ”The	  Marshmallow	  Test”,	  der	  for	  alvor	  blev	  banebrydende	  for	  dets	  nye	  tankegang	  inden	  for	  begrebet	  ’Delayed	  gratification’	  oversat	  til	  ’Forsinket	  tilfredsstillelse’.	  Her	  forsøgte	  Mischel,	  at	  påvise	  vigtigheden	  af	  selvkontrollen.	  Dette	  eksperiment	  bliver	  stadig	  den	  dag	  i	  dag	  set	  som	  et	  af	  de	  vigtigste	  eksperimenter	  indenfor	  psykologien.	  Eksperimentet	  der	  blev	  administreret	  på	  Bing	  Nursery	  School	  i	  Standford	  gik	  i	  alt	  sin	  enkelhed	  ud	  på,	  at	  lægge	  én	  enkel	  skumfidus	  foran	  én	  elev.	  Her	  ville	  eleven	  få	  at	  vide,	  at	  han	  eller	  hun	  enten	  kunne	  spise	  den	  ene	  skumfidus	  med	  det	  samme	  eller	  vente	  få	  minutter	  alene	  i	  lokalet	  for	  at	  kunne	  få	  endnu	  en	  belønning.	  	  Mischel	  opdagede,	  at	  børnene	  der	  var	  i	  stand	  til	  at	  vente	  i	  højere	  grad	  ville	  være	  i	  bedre	  klædt	  på	  til	  at	  udføre	  bedre	  akademiske	  uddannelser,	  tjene	  langt	  flere	  penge	  samt	  generelt	  have	  et	  sundere	  og	  gladere	  sind	  i	  deres	  voksenliv.	  Hans	  udfald	  var	  derfor,	  at	  jo	  mere	  selvkontrol	  et	  individ	  har,	  jo	  bedre	  livsvilkår	  vil	  det	  få	  senere	  i	  livet.	  	  Mischel	  hævder,	  at	  grunden	  til	  at	  denne	  selvkontrol	  viste	  sig	  at	  være	  mulig	  var	  og	  er	  på	  grund	  af	  evnen	  til	  at	  ændre	  opfattelsen	  af	  det	  pågældende	  objekt,	  som	  individet	  forsøger	  at	  modstå.	  Han	  var	  af	  den	  overbevisning,	  at	  individet	  skulle	  forsøge,	  at	  forestille	  objektet	  som	  et	  fysisk	  billede,	  for	  derfor	  at	  forstå/forestille,	  at	  man	  ikke	  kan	  spise	  et	  fysisk	  billede.	  Eksempelvis	  se	  skumfidussen	  som	  en	  sky,	  der	  ikke	  ville	  være	  fysisk	  mulig	  at	  spise,	  som	  derfor	  gjorde	  det	  muligt	  for	  barnet	  at	  modstå	  fristelsen.	  På	  baggrund	  af	  dette	  udfald,	  mener	  Mischel,	  at	  der	  på	  grund	  af	  menneskets	  evne	  til	  at	  forsinke	  og	  modstå	  sine	  fristelser	  vil	  være	  bedre	  grobund	  for	  at	  kunne	  træffe	  bedre	  beslutninger	  på	  trods	  af	  mulige	  fristelser.	  Men	  som	  før	  nævnt	  er	  Mischel	  af	  den	  overbevisning,	  at	  det	  udelukkende	  er	  situationen,	  der	  påvirker	  adfærden	  og	  at	  kognitive	  personlighedstræk	  ikke	  er	  afgørende.	  Med	  dette	  eksperiment	  modsiger	  han	  sin	  egen	  analyse,	  da	  selvkontrol	  i	  høj	  grad	  må	  siges	  at	  være	  et	  personlighedstræk,	  der	  påvirkede	  situationen	  i	  hans	  eksperiment14	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 http://www.newyorker.com/science/maria-konnikova/struggles-psychologist-studying-self-control  
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  7.2	  Delkonklusion	  	  I	  det	  ovenstående	  ses	  der	  flere	  forskellige	  teorier	  om	  personlighedens	  opståen,	  hvordan	  den	  udformer	  sig	  samt	  hvordan	  den	  er	  blevet	  beskrevet	  og	  analyseret	  gennem	  tiden.	  Her	  er	  det	  særligt	  diskussionen	  om,	  hvorvidt	  personligheden	  er	  et	  resultat	  af	  arv	  og	  miljø	  eller	  om	  den	  udelukkende	  er	  bestemt	  af	  situationen,	  der	  er	  i	  fokus.	  Diskussion	  om	  arv	  og	  miljø	  er	  stadig	  en	  aktiv	  debat,	  hvilket	  gør	  	  det	  svært	  at	  komme	  med	  et	  endeligt	  svar	  på,	  hvorvidt	  det	  er	  arv	  eller	  miljø,	  som	  styrer	  personligheden.	  Dog	  er	  der	  umiddelbart	  størst	  tilslutning	  til	  idéen	  om	  at	  personligheden	  er	  en	  kombination	  af	  arv	  og	  ikke-­‐delt	  miljø.	  Dette	  holdt	  op	  imod	  Mischels	  teori	  om	  personligheden,	  som	  noget	  der	  udelukkende	  er	  bestemt	  af	  situationen,	  giver	  en	  interessant	  indsigt	  i	  problemstillingen,	  da	  Mischel	  selv	  i	  forbindelse	  med	  hans	  forsøg	  ”The	  Marshmallow	  Test”,	  kommer	  ind	  på	  et	  personlighedstræk	  –	  selvkontrol.	  Derved	  bakker	  Mischels	  teori	  i	  en	  vis	  grad	  op	  i	  idéen	  om	  at	  personligheden	  er	  et	  resultat	  af	  arv	  eller	  miljø.	  	  8.	  Samfundskritikere	  	  I	  vores	  søgen	  efter	  svaret	  på	  om	  der	  i	  dag	  findes	  en	  mere	  fortrukken	  personlighed	  med	  henblik	  på	  arbejdsmarkedet,	  synes	  vi	  det	  kunne	  være	  både	  interessant	  og	  relevant	  også	  at	  undersøge	  hvad	  diverse	  samfundsteoretikere	  havde	  og	  har	  at	  sige	  om	  dette.	  Disse	  samfundsteoretikere	  fortæller	  os	  ikke	  noget,	  som	  direkte	  kan	  besvare	  vores	  problemformulering,	  men	  de	  hjælper	  os	  til	  at	  forstå	  hvordan	  vores	  samfund	  ser	  ud	  i	  dag	  og	  hvorfor	  det	  netop	  ser	  sådan	  ud.	  Når	  vi	  først	  har	  forstået	  dette	  er	  det	  nemmere	  også	  at	  forstå	  individerne	  som	  indgår	  heri	  og	  giver	  os	  dermed	  et	  indblik	  i	  samspillet	  mellem	  individ	  og	  samfund,	  og	  hvordan	  disse	  påvirker	  hinanden.	  	  Allerførst	  har	  vi	  truffet	  bekendtskab	  med	  den	  amerikanske	  sociolog	  David	  Riesman	  (1909-­‐2002),	  som	  i	  hans	  berømte	  værk	  ”The	  Lonely	  Crowd”	  fra	  1961	  indfører	  os	  i	  hans	  teori	  omkring	  de	  tre	  sociale	  karakterer.	  Herefter	  inddrager	  vi	  den	  polsk-­‐engelske	  sociolog	  Zygmunt	  Bauman	  (1925	  -­‐	  )	  som	  hævder,	  at	  det	  senmorderne	  samfund	  er	  gået	  fra	  et	  produktions	  til	  et	  forbrugssamfund,	  hvilket	  er	  grunden	  til	  at	  individets	  levevilkår	  også	  har	  ændret	  sig,	  herunder	  taler	  Bauman	  om	  foranderlighed.	  Den	  amerikanske	  sociolog	  Richard	  Sennett	  (1943	  -­‐	  )	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle,	  når	  vi	  taler	  om	  personlighed	  og	  arbejde,	  idet	  han	  mener,	  at	  samfundets	  krav	  om	  fleksibilitet	  har	  stor	  indvirkning	  på	  det	  personlige	  plan.	  For	  også	  at	  inddrage	  noget	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mere	  nutidigt	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  den	  amerikanske	  forfatter	  Susan	  Cain	  (1968	  -­‐	  ),	  som	  i	  sin	  bog	  ”RO	  –	  styrken	  ved	  at	  være	  introvert	  i	  en	  højtråbende	  verden”	  fra	  2012	  giver	  en	  opsang,	  som	  lyder	  på	  at	  man	  ikke	  skal	  undervurdere	  de	  introvertes	  værdier	  og	  evner,	  ligeledes	  ser	  hun	  på	  den	  vestlige	  kultur	  i	  et	  historisk	  perspektiv	  for	  at	  redegøre	  for	  hvorfor	  ekstroversion	  i	  dag	  er	  det	  dominerende	  ideal.	  	  8.1	  David	  Riesman	  	  Sociolog	  -­‐	  David	  Riesman	  (1909-­‐2002)	  skrev	  i	  1948	  værket	  ”The	  Lonely	  Crowd”,	  som	  blev	  udgivet	  i	  1961	  fra	  Yale	  University.	  Riesman	  tager,	  ligesom	  Cain,	  udgangspunkt	  i	  samfundet	  og	  ser	  på	  hvorledes	  historiske	  bevægelser	  har	  haft	  indflydelse	  på	  individet.	  Konkret	  omhandler	  bogen	  om	  den	  revolution,	  som	  har	  foregået	  de	  sidste	  400	  år,	  herunder	  renæssancen,	  reformationen	  samt	  den	  industrielle	  revolution.	  Riesman	  mener,	  at	  der	  i	  dag,	  særligt	  i	  Amerika,	  foregår	  en	  anden	  slags	  revolution,	  som	  skal	  ses	  som	  overgangen	  fra	  en	  produktionstidsalder	  til	  en	  forbrugstidsalder.	  Bogen	  omhandler	  endvidere	  hvordan	  de	  forskellige	  sociale	  karakterer	  kommer	  til	  udtryk	  i	  arbejde,	  politik	  og	  fritid.	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  fokus	  primært	  ligge	  på	  de	  forskellige	  sociale	  karaktertyper	  med	  henblik	  på	  arbejde.	  	  For	  at	  påvise	  hvordan	  individet	  er	  blevet	  påvirket	  gennem	  tiden	  konstruerer	  Riesman	  begrebet	  den	  ”sociale	  karakter”	  som	  betyder	  at	  der	  til	  hvert	  samfund	  hører	  en	  social	  karakter	  til.	  Herunder	  den	  traditionsstyrede,	  den	  indrestyrede	  og	  den	  andenstyrede	  –	  nærmere	  beskrivelse	  af	  disse	  karakter	  følger	  (Riesman	  1985	  (1961)).	  Riesman	  hævder,	  at	  hvert	  samfund	  får	  det	  individ,	  som	  det	  behøver.	  Riesman	  peger	  på,	  at	  karakter	  mere	  eller	  mindre	  er	  socialt	  og	  historisk	  betinget,	  men	  går	  derudover	  ikke	  mere	  i	  dybden	  med	  hvorvidt	  social	  karakter	  kan	  kobles	  på	  erfaring	  eller	  arvelige	  anlæg.	  Riesman	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  forskellige	  stadier	  i	  befolkningskurven,	  når	  han	  karakteriserer	  et	  samfund.	  Perioden	  op	  til	  1500	  tallet	  betegner	  Riesman	  som	  højt	  vækstpotentiale,	  hvor	  den	  traditionsstyrede	  karakter	  dominerede.	  Det	  20.	  århundrede	  bar	  præg	  af	  det	  som	  Riesman	  kalder	  ”forbigående	  befolkningstilvækst”,	  høje	  fødselstal	  og	  lav	  dødelighed.	  Traditionerne	  mistede	  så	  småt	  deres	  betydning,	  og	  den	  indrestyrede	  karakter	  dominerede.	  Den	  sidste	  periode,	  som	  vi	  befinder	  os	  i	  nu,	  betegner	  Riesman	  som	  ”truende	  nedgang	  i	  folketallet”,	  når	  fødselstallet	  begynder	  at	  følge	  dødelighedstallet,	  og	  her	  dominerer	  den	  andenstyrede	  karakter.	  Derudover	  er	  Riesman	  opmærksom	  på,	  at	  disse	  sociale	  karakterer	  er	  konstruktioner	  og	  pointerer	  ligeledes,	  at	  intet	  menneske	  fuldt	  ud	  ville	  kunne	  karakteriseres	  ud	  fra	  disse,	  idet	  at	  mennesket	  er	  en	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kombination,	  dog	  med	  mere	  dominans	  fra	  en	  af	  social	  karaktererne	  (Clement-­‐Døssing,	  Frank,	  Jensen,	  Markussen,	  Mortensen,	  Pagels,	  Ribers	  og	  Wenzel	  2003).	  	  8.1.1	  Den	  traditionsstyrede	  karakter	  	  Det	  enkelte	  individ	  adlyder	  og	  værdsætter	  traditioner,	  som	  har	  bestået	  i	  århundreder	  og	  som	  kun	  ændres	  lidt	  gennem	  generationerne.	  Kultur,	  ritualer	  og	  religion	  bruges	  som	  vejledning	  og	  nye	  græsgange	  søges	  i	  mindre	  grad.	  Et	  forholdsvist	  stabilt	  samfund,	  hvor	  afvigelser	  indpasses.	  En	  sådan	  tilpasning	  skaber	  harmoni	  mellem	  individ	  og	  samfund.	  På	  trods	  af	  harmonien,	  kan	  uro	  og	  vanskeligheder	  opstå	  og	  et	  lykkeligt	  samfund	  er	  ikke	  en	  selvfølge.	  I	  et	  traditionsstyret	  samfund	  er	  valgmulighederne	  begrænsede	  og	  dermed	  også	  det	  enkelte	  individs	  behov	  for	  individualisering	  (Riesman	  1985	  (1961):	  54-­‐56).	  	  8.1.2	  Den	  indrestyrede	  karakter	  	  Den	  indrestyrede	  karakter	  lever	  i	  et	  samfund,	  som	  i	  høj	  grad	  er	  præget	  af	  udvidelse	  af	  produktionen	  af	  varer	  og	  mennesker,	  men	  også	  i	  form	  af	  opdagelser,	  kolonisering	  og	  imperialisme.	  Dette	  giver	  et	  samfund	  bestående	  af	  flere	  valgmuligheder	  hvilket	  giver	  et	  øget	  behov	  for	  initiativrige	  karakter,	  der	  kan	  leve	  i	  et	  samfund	  uden	  konkrete	  rammer.	  Der	  opstår	  mange	  nye	  situationer,	  som	  ikke	  kan	  løses/besvares	  med	  tidligere	  bestemte	  kodeks	  og	  disse	  situationer	  må	  derfor	  tackles	  ved	  at	  individet	  træffer	  et	  valg.	  Dog	  ikke	  sagt,	  at	  den	  indrestyrede	  ikke	  stadig	  er	  underlagt	  traditionerne,	  for	  det	  er	  blandt	  andet	  disse	  som	  former	  personens	  liv,	  men	  grundet	  den	  ovennævnte	  udvidelse	  har	  individet	  større	  fleksibilitet	  med	  hensyn	  til	  at	  tilpasse	  sig	  de	  skiftende	  krav	  og	  individet	  begynder	  således	  også	  selv	  at	  sætte	  højere	  krav	  til	  sine	  omgivelser.	  Idet	  den	  indrestyrede	  karakter	  i	  nogen	  grad	  stadig	  er	  underlagt	  traditionerne,	  gør	  det	  en	  mere	  rustet	  til	  at	  opretholde	  en	  balance	  mellem	  egne	  krav	  og	  omverdens	  krav	  (Riesman	  1985	  (1961)	  :	  57-­‐60).	  Den	  indrestyrede	  karakter	  opfatter	  arbejdet	  som	  noget	  upersonligt	  og	  objektiveret,	  og	  fokus	  ligger	  på	  faglig	  dygtighed.	  Den	  indrestyrede	  karakter	  ser	  produktionen	  som	  en	  teknisk	  og	  intellektuel	  proces	  frem	  for	  et	  samarbejde	  mellem	  mennesker.	  Dermed	  ikke	  sagt	  at	  interaktionen	  mellem	  medarbejderne	  ikke	  spillede	  en	  rolle,	  man	  var	  bevidst	  om	  nødvendigheden	  af	  disciplin,	  ædruelighed	  og	  retskaffenhed	  (Riesman	  1985	  (1961)	  :	  148)	  	  8.1.3	  Den	  andenstyrede	  karakter	  (gruppestyrede)	  	  Riesman	  påpeger,	  at	  den	  andenstyrede	  karakter	  hovedsagligt	  er	  dannet	  på	  baggrund	  af	  indflydelser	  fra	  henholdsvis	  kapitalisme,	  industrialisering	  og	  internationale	  tendenser.	  Den	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del	  af	  befolkningen	  som	  tidligere	  har	  været	  beskæftiget	  med	  produktion,	  f.	  eks	  landbrug	  og	  fiskeri	  er	  dalende,	  mens	  den	  del	  af	  befolkning	  som	  er	  beskæftigede	  i	  kontor	  og	  service	  industrien	  vokser.	  En	  sådan	  udvikling	  forudsætter	  dermed	  andre	  krav	  til	  at	  opnå	  succes,	  og	  det	  enkelte	  individ	  bliver	  derfor	  nødt	  til,	  at	  have	  en	  mere	  socialiseret	  adfærd	  for	  at	  klare	  sig.	  	  Kammeratgruppen	  spiller	  en	  mere	  central	  rolle,	  hvilket	  også	  er	  grunden	  til,	  at	  den	  andenstyrede	  karakter	  også	  kaldes	  gruppestyret.	  Den	  andenstyrede	  karakter	  er	  ikke,	  som	  den	  traditionsstyrede	  formet	  gennem	  opvæksten,	  men	  er	  i	  højere	  grad	  præget	  af	  andres	  ønsker	  og	  handlinger.	  Fokus	  ligger	  altså	  på	  at	  være	  vellidt	  og	  den	  andenstyrede	  karakter	  har	  derfor	  altid	  opmærksomheden	  rettet	  mod	  dette	  (Riesman	  1985	  (1961)	  :	  62-­‐65).	  	  Modsat	  den	  indrestyrede	  karakter	  opfatter	  den	  andenstyrede	  karakter	  arbejdet	  som	  et	  forhold	  mellem	  mennesker	  og	  hovedinteressen	  er	  i	  dette	  tilfælde	  mennesker	  ((Riesman	  1985	  (1950)	  :	  163).	  Hvilket	  kommer	  til	  udtryk,	  når	  Riesman	  skriver:	  ”Idag	  er	  det	  snarere	  
menneskenes	  ”blødhed”	  end	  materialets	  ”hårdhed”,	  som	  kalder	  på	  evner	  og	  indsats	  og	  åbner	  nye	  
veje	  til	  social	  opstigning”	  (Riesman	  1985	  (1950)	  :	  164).	  Dette	  kommer	  igen	  til	  udtryk,	  i	  det	  Riesman	  hævder,	  at	  den	  andenstyrede	  karakter	  forventer	  mere	  af	  sit	  job	  end	  blot	  status	  og	  indkomst	  og	  dermed	  ikke	  slår	  sig	  til	  tåls	  med	  tidligere	  generationers	  rangskalaer.	  (Riesman	  1985	  (1961):	  175).	  	  Riesman	  tager,	  som	  redegjort	  for,	  udgangspunkt	  i	  samfundets	  udvikling	  og	  struktur,	  når	  han	  skal	  anskue	  og	  forstå	  individet.	  Riesman	  peger	  altså	  på,	  at	  samfundet	  skaber	  og	  i	  en	  vis	  grad	  styrer	  hvordan	  individets	  karaktertræk	  udfolder	  sig.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  være	  opmærksom	  på	  at	  Riesmans	  teori	  blev	  lavet	  i	  1961.	  Der	  er	  derfor	  stor	  mulighed	  for	  at	  hans	  teori	  ikke	  er	  opdateret	  i	  forhold	  til	  nuværende	  sociologiske	  diskurser.	  Dog	  giver	  hans	  tre	  sociale	  karakter	  et	  indblik	  i	  hvorledes	  samfundet	  påvirker	  individet,	  og	  hvordan	  mennesket	  i	  forskellig	  grad	  tilpasser	  sig	  sit	  samfund.	  Det	  interessante	  er,	  at	  Riesmans	  andenstyrede	  karakter	  spejler	  sig	  bemærkelsesværdigt	  meget	  i	  den	  karakter,	  som	  vi	  igennem	  vores	  opgave	  finder	  mest	  fortrukken	  i	  dag.	  I	  modsætning	  til	  Riesman	  peger	  vores	  undersøgelser	  dog	  på,	  at	  dette	  karakterskift	  først	  fandt	  sted	  omkring	  1980’erne	  og	  frem.	  Spørgsmålet	  er	  om	  Riesman	  overdrev	  de	  tendenser	  han	  så	  dengang	  eller	  om	  det	  er	  vores	  undersøgelsesmetode,	  der	  ikke	  opfanger	  de	  tendenser,	  der	  allerede	  var	  sket	  i	  80érne,	  eller	  også	  ligger	  sandheden	  et	  sted	  midt	  i	  mellem.	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8.2	  Zygmunt	  Bauman	  	  Den	  polske	  sociolog	  Zygmunt	  Bauman	  (1925-­‐)	  beskriver	  i	  hans	  værker	  ”The	  individualized	  
society”	  og	  ”Community:	  Seeking	  safety	  in	  an	  insecure	  world”	  fra	  2001	  hans	  opfattelse	  af	  det	  senmoderne	  samfund,	  som	  et	  individualiseret	  samfund.	  Han	  sætter	  fokus	  på	  at	  individets	  levevilkår	  er	  ændret	  i	  dette	  samfund	  (Bauman	  2001).	  En	  af	  Baumans	  pointer	  er,	  at	  det	  senmoderne	  samfund	  er	  gået	  fra	  at	  have	  fokus	  på	  produktion	  til	  forbrug,	  hvorfor	  individets	  levevilkår	  er	  blevet	  ændret	  betydeligt.	  Dette	  har	  blandt	  andet	  medført,	  ifølge	  Bauman,	  at	  der	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  hvordan	  individerne	  opfatter	  samfundet.	  Hvor	  man	  førhen	  så	  samfundet,	  som	  en	  slags	  forældre,	  der	  nogle	  gange	  kunne	  være	  hårde	  og	  ikke-­‐tilgivende,	  men	  stadigvæk	  en	  forældre,	  som	  man	  altid	  kunne	  komme	  til,	  hvis	  man	  havde	  brug	  for	  hjælp.	  Ifølge	  Bauman	  er	  denne	  tanke	  om	  samfundet	  stort	  set	  forsvundet	  og	  erstattet	  af	  en	  følelse	  af	  svigt	  hos	  individerne,	  som	  ikke	  længere	  føler	  at	  de	  får	  del	  af	  samfundets	  goder.	  	  Foranderlighed	  er	  ifølge	  Bauman	  blevet	  et	  grundvilkår	  i	  det	  senmoderne	  samfund,	  hvorfor	  Bauman	  omtaler	  samfundet,	  som	  flydende	  og	  uden	  faste	  strukturer,	  som	  fx	  køn	  eller	  klasse,	  til	  at	  sætte	  rammer	  for	  individets	  identitetsdannelse	  i	  samfundet.	  I	  denne	  forbindelse	  taler	  Bauman	  om	  det	  han	  i	  sin	  tekst	  kalder	  for	  ’beds’,	  hvilke	  han	  siger	  følgende	  om:	  	  
”’Disembeddedness’	  is	  now	  an	  experience	  which	  is	  likely	  to	  be	  repeated	  an	  unknown	  number	  of	  
times	  in	  the	  course	  of	  an	  individual	  life	  since	  few	  if	  any	  ’beds’	  for	  ’re-­‐embedding’	  look	  solid	  
enough	  to	  augur	  the	  stability	  of	  long	  occupation.”	  (Bauman,	  2001:146)	  	  Med	  dette	  mener	  Bauman	  at,	  fordi	  samfundets	  grundvilkår	  er	  foranderlighed	  medfører	  at	  en	  stor	  mængde	  af	  ’beds’	  ikke	  er	  solide	  nok	  til	  at	  være	  en	  endestation	  og	  et	  sted	  hvor	  man	  kan	  være	  i	  længere	  tid.	  En	  ’bed’,	  som	  er	  stabil	  en	  dag,	  kan	  være	  udvisket	  eller	  forsvundet	  dagen	  efter,	  fordi	  individets	  ’beds’	  er	  i	  konstant	  forandring	  og	  målsætninger,	  strukturer	  og	  standarder	  hele	  tiden	  ændres.	  Dette	  medfører	  ifølge	  Bauman	  at	  man	  ikke	  får	  følelsen	  af	  tilfredsstillelse	  ved	  at	  nå	  et	  mål	  (endestationen)	  og	  at	  individet	  konstant	  bliver	  tvunget	  til	  at	  genoverveje	  dets	  nuværende	  ’bed’,	  hvorfor	  individet	  får	  en	  følelse	  af	  konstant	  at	  være	  på	  vej	  videre.	  Ser	  man	  på	  arbejdet	  igennem	  denne	  teori,	  vil	  Bauman	  mene	  at	  individet	  har	  svært	  ved	  at	  få	  en	  fast	  relation	  til	  sin	  arbejdsplads	  og	  sit	  arbejde,	  netop	  fordi	  livet	  er	  så	  gennemsyret	  af	  foranderligheden.	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8.3	  Richard	  Sennett	  Ligesom	  David	  Riesman,	  tager	  Richard	  Sennett	  ligeledes	  udgangspunkt	  i	  samfundet	  og	  hvordan	  arbejdsmarkedet	  har	  ændret	  sig	  gennem	  tiden.	  Sennett	  har	  i	  sin	  bog	  ”Det	  Fleksible	  Menneske”	  i	  kapitlet	  ”Udskridning”	  lavet	  en	  civilisationskritik,	  hvor	  han	  blandt	  andet	  portrætterer	  en	  far,	  Enrico,	  og	  hans	  søn	  Rico.	  Sennett	  sammenligner	  deres	  forskellige	  arbejdsliv	  og	  ser	  på	  hvordan	  dette	  har	  påvirket	  deres	  liv.	  Sennett	  karakteriserer	  det	  senmoderne	  samfund,	  som	  et	  samfund	  hvor	  der	  fokuseres	  på	  kortsigtede	  løsninger	  frem	  for	  langsigtede.	  Dette	  kalder	  han	  for	  ”utålmodig	  og	  kortsigtet	  kapital”	  og	  hævder	  med	  dette,	  at	  vi	  i	  vores	  moderne	  og	  foranderlige	  verden	  er	  ved	  at	  glemme	  værdier	  fra	  det	  traditionelle	  arbejdsliv.	  Det	  forventes,	  at	  man	  skifter	  job	  adskillelige	  gange,	  og	  at	  man	  hele	  tiden	  udvikler	  sig	  og	  ændrer	  sine	  kvalifikationer.	  Sennett	  udnævner	  den	  utålmodige	  og	  kortsigtede	  kapitalisme	  til	  at	  have	  stor	  indflydelse	  på	  individet	  og	  dets	  tilgang	  til	  livet.	  Til	  at	  understøtte	  dette	  tager	  Sennett	  udgangspunkt	  i	  Ricos	  liv.	  Rico	  frygter,	  at	  han	  mister	  kontrollen	  med	  sit	  liv	  og	  denne	  frygt	  udspringer	  som	  en	  konsekvens	  af	  hans	  arbejdsliv.	  De	  værdier	  Rico	  tilegner	  sig	  i	  hans	  arbejdsliv,	  frygter	  han	  også,	  bliver	  til	  de	  værdier,	  som	  han	  videregiver	  til	  sine	  børn.	  I	  en	  hurtig	  og	  dynamisk	  verden	  er	  det	  svært	  at	  inkorporere	  værdier	  som	  forpligtelse,	  loyalitet	  og	  tillid	  og	  sønnens	  arbejdsliv	  er	  derfor	  præget	  af	  usikkerhed,	  fordi	  de	  skal	  være	  tilpasningsdygtige,	  omstillingsparate	  og	  fleksible	  for	  at	  følge	  med.	  I	  de	  efterfølgende	  kapitler	  bliver	  deres	  forskellige	  arbejdsliv	  analyseret	  med	  udgangspunkt	  i	  fleksibilitet	  og	  arbejdsmoral	  -­‐	  og	  hvorfor	  den	  har	  ændret	  sig	  (Sennett,	  1999:16-­‐25).	  	  Sennett’s	  bog	  kritiserer	  senmodernitetens	  produktionsregime	  hvor	  fleksible	  organisationer	  også	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  virksomheder,	  som	  indfører	  kortvarige	  ansættelser	  med	  løse	  netværksstrukturer,	  som	  ændrer	  fortiden	  som	  før	  var	  karakteriseret	  som	  stabil	  efter	  2.	  verdenskrig	  og	  30-­‐40	  år	  frem	  (Sennett,	  1999:	  21).	  Sennett	  beskriver,	  hvordan	  dette	  har	  påvirket	  arbejdsmoralen	  hos	  det	  enkelte	  menneske	  igennem	  tiden.	  Han	  mener,	  at	  den	  gamle	  arbejdsmoral	  var	  baseret	  på	  selvdisciplin	  og	  at	  man	  selv	  var	  i	  stand	  til	  at	  planlægge	  arbejdet	  på	  en	  måde,	  hvor	  man	  fuldt	  ud	  udnyttede	  tiden.	  Den	  lagde	  også	  vægt	  på	  at	  arbejdet	  var	  noget	  man	  selv	  definerede	  og	  var	  til	  en	  hvis	  grad	  en	  frivillig	  praksis,	  hvor	  nyere	  tendenser	  mere	  minder	  om	  en	  passiv	  underkastelse	  for	  planer	  og	  rutiner.	  	  	  Den	  moderne	  arbejdsmoral	  har	  stort	  fokus	  på	  evnen	  til	  at	  samarbejde	  og	  på	  at	  kunne	  indgå	  i	  et	  team,	  hvor	  de	  bløde	  værdier,	  som	  fx	  evnen	  til	  at	  lytte	  til	  andre	  og	  det	  at	  kunne	  samarbejde	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vægter	  meget	  højt.	  Der	  lægges	  i	  teamworket	  stor	  vægt	  på	  at	  man	  kan	  tilpasse	  sig	  omstændighederne	  og	  at	  man	  altså	  skal	  være	  fleksibel.	  (Sennett	  ,1999:	  27-­‐29).	  	  	  8.4	  Susan	  Cain	  	  I	  bogen	  ”RO	  –	  styrken	  ved	  at	  være	  introvert	  i	  en	  højtråbende	  verden”	  beskriver	  den	  amerikanske	  forfatter	  Susan	  Cain	  (1968-­‐	  )	  den	  ekstroverte	  personlighed,	  som	  hun	  mener,	  er	  den	  mest	  fortrukne	  i	  dag.	  For	  at	  bevise	  dette	  ser	  Cain	  tilbage	  på	  udvalgte	  historiske	  bevægelser.	  Cain	  tager	  udgangspunkt	  i	  det	  hun	  kalder	  en	  kulturel	  evolution	  omkring	  det	  20.	  århundrede,	  som	  har	  forandret	  individets	  opfattelse	  af,	  hvem	  vi	  er,	  hvem	  vi	  beundrer,	  hvordan	  vi	  opfører	  os,	  hvad	  vi	  søger	  hos	  vores	  ansatte,	  hvordan	  vi	  scorer	  en	  partner	  og	  hvordan	  vi	  opdrager	  vores	  børn.	  	  Cain	  henviser	  til	  kulturhistorikeren	  Warren	  Susman,	  som	  mener	  at	  Amerika	  har	  bevæget	  sig	  fra	  en	  såkaldt	  ’karakterens	  kultur’	  til	  en	  ’personligheds	  kultur’.	  Karakterens	  kultur	  vægtede	  hovedsagligt	  egenskaber	  som	  disciplin	  og	  hæderlighed	  samt	  hvordan	  man	  begik	  sig	  i	  det	  private.	  Ideen	  om	  at	  mennesket	  havde	  en	  individuel	  personlighed	  brød	  først	  frem	  omkring	  det	  20.	  århundrede.	  En	  personligheds	  kultur	  blev	  skabt	  og	  amerikanerne	  begyndte	  at	  gå	  op	  i	  hvordan	  de	  blev	  opfattet	  af	  andre.	  Personer	  der	  kunne	  begå	  sig	  socialt	  og	  forstod	  at	  underholde	  blev	  idealet.	  Ved	  indgangen	  til	  det	  20.	  århundrede	  stormede	  industrialiseringen,	  urbaniseringen	  og	  masseimmigrationen	  frem	  og	  førte	  folk	  ind	  til	  storbyerne.	  Man	  gik	  fra	  et	  liv	  på	  landet	  omringet	  af	  venner	  og	  familie	  til	  et	  liv	  i	  byen,	  hvor	  man	  skulle	  gøre	  et	  godt	  indtryk	  på	  mennesker,	  som	  man	  ingen	  forbindelse	  havde	  til.	  Amerikanernes	  reaktion	  på	  omvæltningen	  var	  at	  blive	  sælgere,	  ikke	  kun	  forretningsmæssigt,	  men	  også	  af	  dem	  selv.	  (Cain,	  2013:36-­‐37)	  Fokus	  lå	  nu	  på	  at	  sælge	  sig	  selv,	  og	  især	  reklamebranchen	  spillede	  en	  betydelig	  rolle	  her.	  ”Overalt	  omkring	  dig	  er	  der	  andre	  mennesker,	  som	  tavst	  bedømmer	  dig”	  lød	  det	  fra	  en	  sæbereklame	  fra	  1922.	  (Cain,	  2013:40)	  	  Derudover	  talte	  eksperter	  i	  børneopdragelse	  i	  1920’erne	  om	  det	  ’adfærdsvanskelige	  barn’,	  som	  her	  hentydede	  til	  det	  generte	  barn.	  Generthed	  kunne	  have	  alvorlige	  konsekvenser,	  som	  alkoholmisbrug	  og	  selvmord,	  modsat	  en	  udadvendt	  personlighed,	  som	  på	  sigt	  ville	  medføre	  ikke	  mindst	  social,	  men	  også	  økonomisk	  succes.	  Tidens	  ideal	  blev	  altså	  et	  udadvendt	  og	  socialt	  barn,	  et	  kendetegn	  på	  en	  sund	  personlighed	  (Cain,	  2013:44).	  I	  psykologiens	  verden	  blev	  der	  i	  1920’erne	  udviklet	  et	  nyt	  begreb	  IC	  (Inferiority	  complex)	  også	  kaldet	  mindreværdskompleks.	  Psykologen	  Alfred	  Adler	  var	  manden	  bag	  begrebet,	  og	  hævdede,	  at	  IC	  er	  en	  alvorlig	  hæmning	  i	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et	  konkurrencepræget	  samfund.	  Det	  passede	  amerikanerne	  helt	  fint,	  at	  kunne	  definere	  hverdagens	  udfordringer	  og	  følelsesmæssige	  uforklarligheder	  og	  komme	  dem	  ned	  i	  en	  lille	  kasse	  markeret	  med	  ’psykologiske	  komplekser’	  (Cain,	  2013:43)	  .	  	  Skolens	  hovedopgave	  blev	  at	  modvirke	  introversion	  og	  andre	  kedelige	  unormale	  tendenser.	  Også	  universiteterne	  støttede	  op	  om	  dette	  tiltag.	  Kollegieforstanderen	  på	  Harvard	  sagde	  i	  slutningen	  af	  1940’erne,	  at	  man	  burde	  afvise	  de	  sensitive	  og	  intellektuelle	  overstimulerede	  og	  i	  stedet	  vælge	  de	  sunde	  ekstroverte	  drenge.	  I	  1950	  kunne	  vi	  høre	  universitetsrektoren	  på	  Yale,	  fortælle	  at	  den	  ideelle	  Yale	  studerende	  ikke	  var	  en	  højtspecialiseret	  intellektuel,	  men	  en	  velafbalanceret	  mand.	  En	  anden	  studielektor	  udtaler	  i	  amerikanske	  William	  Whyte’s	  besteller	  ”The	  Organization	  Man”,	  at	  når	  de	  gennemgik	  ansøgninger	  tænkte	  de	  i	  høj	  grad	  over	  hvilke	  egenskaber,	  der	  senere	  hen	  ville	  blive	  efterspurgt	  i	  virksomhederne.	  ”De	  foretrækker	  en	  forholdsvis	  udadvendt,	  aktiv	  type.	  Så	  vi	  mener,	  at	  den	  bedste	  kandidat	  er	  ham,	  der	  klarer	  sig	  gennemsnitligt	  i	  skolen	  og	  har	  masser	  af	  aktiviteter	  ved	  siden	  af.	  Vi	  kan	  ikke	  rigtigt	  bruge	  den	  ”geniale	  introverte”	  (Cain,	  2013:	  45-­‐46)	  .	  	  Sælgertypen,	  som	  var	  idealet,	  passede	  til	  en	  gruppe	  af	  mennesker,	  mens	  resten	  bare	  måtte	  følge	  med	  så	  godt	  de	  kunne.	  Det	  skabte	  også	  et	  kæmpe	  pres	  på	  de	  resterende	  mennesker,	  som	  ikke	  kunne	  tillære	  sig	  sælgerrollen.	  	  100	  år	  efter	  ”Personlighedens	  kultur”	  opståen,	  er	  kulturen	  blevet	  mere	  fremtrædende.	  Unge	  bliver	  dygtigere	  til	  at	  skabe	  deres	  egen	  identitet	  både	  on-­‐	  og	  offline.	  De	  unge	  studerende	  indgår	  i	  et	  samfund,	  hvor	  status,	  indtægt	  og	  selvopfattelse	  afhænger	  af,	  hvordan	  man	  imødekommer	  kravene	  fra	  ”Personlighedens	  kultur”.	  Presset	  om	  at	  være	  underholdende	  og	  ikke	  at	  vise	  usikkerhed	  stiger	  hele	  tiden,	  og	  det	  samme	  gør	  antallet	  af	  mennesker	  som	  definerer	  sig	  selv	  som	  generte.	  ”Social	  angst”,	  som	  er	  sygelig	  generthed,	  bliver	  mere	  og	  mere	  udbredt	  –	  hver	  femte	  amerikaner	  anslås	  til	  at	  have	  social	  angst	  (Cain,	  2013:	  50).	  	  Cain	  beskriver	  sig	  selv	  som	  introvert,	  og	  mener	  at	  det	  er	  de	  introverte	  der	  holder	  hjulene	  i	  gang	  i	  det	  21.	  århundrede	  trods	  et	  ekstrovert	  ideal	  (Christensen,	  2012).	  Cain	  gør	  op	  med	  det	  ekstroverte	  ideal,	  og	  mener	  at	  karaktertræk	  som	  seriøs	  og	  reflekterende,	  som	  mange	  introverte	  er,	  er	  karaktertræk	  som	  også	  er	  nødvendige.	  	  Resultater	  fra	  Cain’s	  undersøgelser,	  viser	  at	  introverte,	  innovative	  og	  ledere	  gennem	  tiden	  har	  klaret	  sig	  overvejende	  bedst,	  fordi	  de	  har	  haft	  evnen	  til	  at	  tænke	  selvstændigt	  (Christensen,	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2012).	  Undersøgelsen	  af	  ledere	  viste,	  at	  ekstroverte	  ledere	  er	  gode,	  når	  de	  ansatte	  er	  overvejende	  introverte,	  og	  venter	  inspiration	  og	  karisma	  fra	  lederen.	  De	  introverte	  ledere	  er	  derimod	  gode	  med	  proaktive	  ansatte,	  og	  lader	  dem	  forfølge	  deres	  ideer,	  mens	  en	  ekstrovert	  leder	  ville	  føle	  sig	  truet	  i	  denne	  situation.	  Desuden	  fremhæver	  hun,	  at	  de	  introverte	  er	  bedre	  problemløsere,	  fordi	  de	  bruger	  længere	  tid	  til	  at	  fordybe	  sig	  i	  problemerne	  og	  forsøger	  at	  løse	  dem.	  	  Desuden	  er	  Cain	  ikke	  en	  fortaler	  for	  åbne	  kontorområder	  og	  gruppearbejde,	  fordi	  introverte	  arbejder	  bedst	  i	  stilhed	  med	  sig	  selv,	  så	  de	  kan	  fordybe	  sig	  i	  en	  opgave.	  De	  bliver	  drænet	  for	  energi	  af	  at	  arbejde	  i	  længere	  tid	  af	  gangen	  i	  grupper.	  Cain	  afviser	  ikke	  helt	  gruppearbejde,	  da	  det	  også	  kan	  styrke	  det	  enkelte	  individ	  ved	  at	  man	  lærer	  hinanden	  at	  kende	  og	  kan	  styrke	  hinanden	  til	  at	  stå	  frem	  og	  tale	  foran	  en	  forsamling.	  	  Cain	  definerer	  en	  introvert	  til	  at	  fungere	  bedst	  og	  have	  mest	  energi	  i	  et	  stille	  miljø,	  helt	  nede	  på	  jorden.	  Hvorimod	  en	  ekstrovert	  begynder	  at	  kede	  sig	  og	  blive	  rastløs	  i	  dette	  miljø,	  og	  har	  et	  større	  behov	  for	  stimulering.	  De	  ekstroverte	  er	  umiddelbart	  meget	  sociale,	  de	  introverte	  er	  ikke	  asociale,	  men	  trives	  bedst	  i	  mindre	  selskaber	  og	  har	  få	  gode	  venner.	  En	  ekstrovert	  vil	  foretrække	  en	  stor	  fest	  med	  nye	  bekendtskaber,	  mens	  en	  introvert	  vil	  foretrække	  et	  glas	  vin	  i	  et	  mindre	  selskab	  med	  gode	  venner.	  	  Cain	  mener	  også,	  at	  man	  ikke	  kan	  udvikle	  sig	  fra	  at	  være	  introvert	  til	  at	  være	  ekstrovert.	  Introverte	  kan	  øve	  sig	  i	  at	  være	  mere	  på	  i	  forskellige	  situationer,	  så	  de	  gør	  det	  til	  en	  rutine,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  at	  de	  ændrer	  personlighedstype	  (Christensen,	  2012).	  	  8.5	  Analyse	  Fælles	  for	  alle	  fire	  teoretikere;	  Bauman,	  Riesman,	  Sennett	  og	  Cain,	  er,	  at	  de	  alle	  er	  enige	  i,	  at	  ændringerne	  i	  samfundet	  igennem	  tiden	  har	  ændret	  kravene	  til	  individet.	  For	  Riesman	  kommer	  dette	  til	  udtryk	  i	  hans	  teori	  om	  de	  tre	  sociale	  karakterer.	  Riesman	  antager,	  at	  vi	  er	  gået	  fra	  den	  traditionsstyrede,	  til	  den	  indrestyrede	  og	  til	  den	  andenstyrede	  karakter,	  som	  han	  mener	  er	  den	  nuværende	  dominerende	  karakter,	  hvor	  fokus	  ligger	  på	  social	  adfærd	  og	  hvor	  individet	  spejler	  sig	  i	  andre.	  Ligeledes	  mener	  Cain,	  at	  vi	  er	  gået	  fra	  "Karakterens	  Kultur",	  hvor	  disciplin	  og	  hæderlighed	  var	  i	  højsædet	  til	  "Personlighedens	  Kultur",	  hvor	  fokus	  ligger	  på	  at	  sælge	  sig	  selv.	  Riemans	  indrestyrede	  karakter	  læner	  sig	  op	  ad	  Cains	  "Karakterens	  kultur",	  fordi	  de	  begge	  to	  lægger	  vægt	  på	  disciplin.	  	  Riesman	  fremhæver,	  at	  arbejdet	  er	  upersonligt	  for	  den	  indre	  styrede	  karakter,	  modsat	  Sennett	  som	  vil	  mene,	  at	  arbejdet	  er	  mere	  personligt,	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fordi	  den	  indrestyrede	  karakter,	  som	  Riesman	  kalder	  det,	  kan	  opnå	  en	  livsfortælling	  igennem	  sit	  arbejde,	  hvilket	  det	  moderne	  menneske	  ikke	  kan.	  	  
Både	  Bauman,	  Sennett	  og	  Riesman	  er	  mere	  eller	  mindre	  enige	  om,	  at	  samfundet	  er	  gået	  fra	  at	  være	  produktionsfokuseret	  til	  at	  være	  forbrugsfokuseret.	  Riesman	  tager	  fat	  i	  de	  tre	  store	  revolutioner	  i	  historien;	  renæssancen,	  reformationen	  og	  den	  industrielle	  revolution,	  og	  udnævner	  udviklingen	  fra	  produktionsfokuseret	  til	  at	  være	  forbrugsfokuseret	  som	  den	  nuværende	  store	  revolution.	  Desuden	  definerer	  han	  den	  anden	  styrede	  karakter	  til	  at	  være	  resultat	  af	  industrialisering,	  kapitalisme	  og	  internationale	  tendenser.	  Selv	  om	  Cain	  ikke	  nævner	  udviklingen	  fra	  produktion	  til	  forbrug,	  forklarer	  hun	  alligevel	  det	  ekstroverte	  ideal,	  som	  værende	  en	  konsekvens	  af	  industrialiseringen,	  urbaniseringen	  og	  masseimmigrationen.	  	  
Sennett	  understreger	  kapitalismen,	  som	  den	  store	  ”synder”	  til	  det	  moderne	  samfund	  –	  en	  kapitalisme	  som	  kommer	  af	  industrialiseringen.	  Ligeledes	  tager	  Bauman	  fat	  i	  denne	  udvikling,	  som	  påvirker	  individets	  opfattelse	  af	  samfundet,	  hvor	  det	  tidligere	  var	  som	  en	  hård,	  men	  retfærdig	  og	  hjælpsom	  forælder,	  og	  i	  det	  moderne	  samfund	  er	  dette	  erstattet	  med	  følelsen	  af	  svigt	  hos	  individet.	  Fælles	  for	  alle	  teoretikere	  er,	  at	  de	  har	  en	  overvejende	  negativ	  holdning	  til	  udviklingen	  i	  samfundet	  og	  hvilke	  konsekvenser,	  det	  har	  for	  individet.	  Cain	  beskriver	  udviklingen	  frem	  til	  et	  ekstrovert	  ideal,	  og	  hvilke	  konsekvenser	  det	  har	  for	  individet	  ved	  at	  fremhæve	  det	  øgede	  behov	  for	  medicin,	  et	  større	  pres	  på	  introverte,	  øget	  antal	  af	  mennesker	  med	  social	  angst,	  et	  større	  problem	  med	  alkoholmisbrug	  og	  selvmord	  blandt	  introverte.	  Til	  forskel	  fra	  de	  andre	  fokuserer	  Cain	  på	  konsekvenserne	  for	  de	  introverte	  og	  ikke	  så	  meget	  for	  de	  ekstroverte,	  da	  de	  i	  hendes	  mening	  sagtens	  kan	  klarer	  sig	  under	  det	  moderne	  samfunds	  krav,	  som	  jo	  er	  et	  ekstrovert	  ideal.	  	  
Riesman,	  Bauman	  og	  Sennett	  fokuserer	  hovedsageligt	  på	  konsekvenserne	  for	  alle	  individer.	  Både	  Sennett	  og	  Bauman	  fremhæver	  at	  de	  traditionelle	  værdier	  på	  arbejdet	  er	  væk.	  Forpligtelse,	  loyalitet	  og	  tillid	  er	  ikke	  længere	  vigtigt,	  i	  stedet	  skal	  individet	  være	  tilpasningsdygtigt,	  omstillingsparat	  og	  fleksibelt.	  Dette	  skaber	  en	  usikkerhed	  for	  individet,	  og	  de	  har	  ingen	  fast	  relation	  til	  arbejdet.	  Bauman	  beskriver	  dette	  ved	  et	  manglende	  fundament,	  den	  såkaldte	  ”bed”,	  fordi	  individet	  konstant	  skal	  være	  klar	  på	  forandring,	  og	  individet	  får	  dermed	  ingen	  tilfredsstillelse,	  fordi	  der	  ingen	  endestation	  er	  –	  det	  er	  hele	  tiden	  på	  vej.	  Således	  mener	  Bauman,	  at	  konsekvenserne	  for	  individet	  er	  utilfredshed,	  og	  Sennett	  mener,	  at	  det	  er	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usikkerhed.	  Yderligere	  fremhæver	  både	  Sennett	  og	  Riesman,	  at	  socialiseret	  adfærd	  er	  ren	  overlevelse,	  og	  at	  individet	  i	  høj	  grad	  er	  præget	  af	  gruppens	  ønsker	  og	  handlinger.	  Især	  Sennett	  kritiserer,	  at	  individet	  er	  så	  påvirket	  af	  de	  andre,	  at	  det	  ikke	  selv	  danner	  sig	  en	  holdning	  og	  skaber	  sig	  en	  livshistorie.	  Cain	  tager	  også	  fat	  i	  det	  med	  socialiseret	  adfærd,	  at	  	  idealet	  bliver	  at	  skulle	  underholde	  og	  begå	  sig	  socialt.	  At	  det	  såkaldte	  ekstroverte	  ideal	  giver	  økonomisk	  og	  social	  succes.	  Som	  førnævnt,	  så	  er	  forskellen	  mellem	  dem	  hvilket	  fokus	  de	  har.	  Cain	  lægger	  stor	  vægt	  på	  det	  ekstroverte	  ideal	  og	  konsekvenserne	  for	  de	  introverte.	  Dog	  kan	  både	  Bauman,	  Riesman	  og	  Sennetts	  beskrivelser	  af	  det	  moderne	  menneske	  og	  idealet	  i	  samfundet	  beskrives	  ved	  det	  ekstroverte	  ideal.	  	  
Yderligere	  beskriver	  Riesman,	  Bauman	  og	  Sennett	  det	  moderne	  menneske	  med	  ord	  som	  fleksibel,	  omstillingsparat,	  tilpasningsdygtig,	  socialiseret	  adfærd	  og	  gruppepræget.	  Alle	  ord	  som	  passer	  til	  Cains	  opfattelse	  af	  det	  ekstroverte	  ideal,	  og	  hvordan	  en	  ekstrovert	  persons	  væremåde	  er.	  	  8.5.1	  Selvkontrol	  Et	  ord	  der	  dukker	  op	  i	  vores	  analyse	  af	  de	  forskellige	  teoretikere,	  er	  ordet	  selvkontrol.	  Dette	  ses	  både	  i	  Walter	  Mischel’s,	  Zygmunt	  Baunmans	  og	  i	  Richard	  Sennett’s	  teori.	  Mischel	  bruger	  det	  i	  sit	  ”Marshmallow”	  forsøg,	  og	  selv	  om	  Sennett	  ikke	  nævner	  ordet	  selvkontrol	  i	  hans	  teori	  om	  det	  senmoderne	  samfund,	  ligger	  det	  mere	  eller	  mindre	  implicit	  i	  hans	  teori.	  Ligeledes	  i	  vores	  tidligere	  analyse	  af	  jobannoncerne,	  bliver	  selvkontrol	  ikke	  efterlyst	  direkte,	  men	  kravet	  ligger	  implicit,	  og	  tilknytter	  sig	  de	  andre	  efterlyste	  træk.	  I	  skolen	  er	  selvkontrol	  færdighedsdannende,	  og	  det	  gør	  dette	  relevant.	  Når	  de	  ydre	  rammer	  ikke	  hjælper	  én,	  kan	  det	  betyde,	  at	  man	  selv	  må	  danne	  rammerne	  inde	  i	  sig	  selv,	  eftersom	  alting	  flyder,	  skal	  man	  selv	  have	  en	  indre	  ro.	  	  	  Sennett	  fortæller	  historien	  om	  faren	  og	  sønnen	  for	  at	  give	  billedet	  af	  to	  generationer,	  to	  tider	  og	  to	  forskellige	  erhverv,	  og	  hvordan	  det	  har	  påvirket	  deres	  individuelle	  liv	  -­‐	  fysisk	  og	  psykisk.	  Begge	  mennesker	  forsøger	  at	  finde	  en	  større	  betydning	  i	  deres	  tid.	  Den	  moderne	  rolle	  er	  beskrevet	  ud	  fra	  mangler,	  og	  sønnen,	  kræver	  selvkontrol	  til	  at	  beslutte	  ting	  og	  affinde	  sig	  med	  de	  ting	  hverdagen	  og	  arbejdet	  tilbyder.	  Hans	  arbejde	  gør,	  at	  han	  bliver	  nødt	  til	  følge	  med	  både	  psykisk	  og	  fysisk,	  og	  han	  skal	  have	  sig	  selv	  med.	  Et	  andet	  nutidigt	  eksempel	  på	  manglende	  ydre	  rammer	  og	  et	  krav	  om	  selvkontrol	  til	  at	  tage	  beslutninger,	  er	  den	  moderne	  tilværelse	  for	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unge	  studerende,	  hvor	  tilværelsen	  tilbyder	  generationen	  uendelige	  muligheder	  og	  frie	  valg	  til	  at	  tage	  beslutninger.15	  	  	  Her	  kommer	  selvkontrollen	  til	  udtryk	  da	  ansvaret	  ligger	  hos	  den	  enkelte.	  I	  skolen	  får	  eleverne	  ansvar	  og	  skal	  lave	  lektier	  hjemme	  til	  dagen	  efter.	  Her	  er	  planlægning	  og	  prioritering	  en	  selvfølge.	  Undersøgelser	  viser	  her,	  at	  piger	  er	  bedre	  end	  drenge	  til	  at	  disponere	  tid	  og	  opgaver,	  og	  mange	  drenge	  finder	  det	  svært	  og	  falder	  fra.	  Lektier	  og	  andre	  praktiske	  ting	  som	  der	  skal	  struktureres,	  er	  nemmere	  for	  pigerne.	  Samtidig	  er	  der	  frit	  valg	  på	  alle	  hylder	  indenfor	  uddannelse	  og	  mange	  finder	  dette	  uoverskueligt.	  De	  unge	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  man	  får	  ansvar	  for	  sig	  selv	  og	  der	  følger	  risici	  med	  i	  samfundet,	  da	  man	  gerne	  vil	  have	  et	  arbejde	  i	  fremtiden.	  Samtidig	  bliver	  kravene	  hjemmefra	  mere	  frie	  og	  forventningerne	  ligger	  op	  til,	  at	  børnene	  gør	  det	  godt	  og	  er	  glade	  for	  det	  de	  laver,	  frem	  for	  hvad	  de	  laver.	  Denne	  tilgang	  kan	  være	  med	  til	  at	  give	  en	  masse	  selvstændighed,	  men	  samtidig	  er	  der	  større	  sandsynlighed	  for	  tabere,	  som	  falder	  fra.	  	  Ligeledes	  beskriver	  Bauman	  begrebet	  “Disembedding”,	  som	  karakteriserer	  moderniseringen,	  hvor	  mennesket	  bliver	  udlejret.	  Man	  refererer	  til	  den	  måde	  sociale	  praksisser	  ikke	  længere	  defineres	  på,	  ved	  deres	  jordforbindelse	  eller	  med	  et	  bestemt	  sted	  eller	  tidspunkt.	  I	  det	  præmoderne	  samfund	  blev	  sociale	  relationer	  låst	  fast	  i	  den	  enkeltes	  umiddelbare	  omgivelser,	  men	  i	  moderniteten	  er	  de	  sociale	  praksisser	  ikke	  længere	  begrænset	  til	  den	  lokale	  kontekst	  og	  relationer	  strækker	  sig	  over	  både	  tid	  og	  sted.	  Lokale	  erfaringer	  og	  begivenheder	  er	  formet	  af	  processer,	  der	  finder	  sted	  på	  den	  anden	  side	  af	  verden.	  Her	  er	  det	  mest	  oplagte	  eksempel	  internettet	  hvor	  de	  ydre	  rammer	  forsvinder,	  og	  man	  bliver	  udlejret.	  	  8.5.2	  Handlingskontrol	  over	  for	  psykologisk	  kontrol	  	  Tidligere	  var	  det	  handlingskontrol,	  der	  skabte	  de	  ydre	  rammer.	  “Du	  skal	  gøre,	  som	  jeg	  siger,	  
men	  du	  må	  selv	  bestemme,	  hvordan	  du	  er	  indeni,	  og	  mine	  følelser	  for	  dig	  afhænger	  ikke	  af,	  om	  du	  
gør,	  som	  jeg	  siger,	  eller	  om	  du	  har	  lyst	  til	  at	  gøre	  det”	  –	  her	  bliver	  der	  ikke	  sat	  krav	  til,	  hvordan	  barnet	  skal	  føle,	  men	  blot	  hvordan	  det	  handler.	  Handlingskontrol	  blev	  tilknyttet	  en	  mere	  autoritær	  opdragelse.	  Derimod	  er	  psykologisk	  kontrol,	  hvor	  lærere	  og	  forældre	  stiller	  forventninger,	  en	  anden	  form	  for	  “krav”	  til	  barnets	  holdning	  og	  måde	  at	  tænke	  på:	  “du	  skal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 http://www.b.dk/danmark/det-svaere-valg 
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være,	  føle	  eller	  tænke,	  som	  jeg	  forventer	  af	  dig,	  ellers	  bliver	  jeg	  skuffet	  over	  dig	  eller	  mister	  min	  
kærlighed	  til	  dig”	  Her	  bliver	  der	  sat	  en	  forventning	  til,	  hvordan	  barnets	  holdninger,	  tanker	  og	  følelser	  skal	  være.	  Psykologisk	  kontrol	  blev	  tilknyttet	  en	  demokratisk	  opdragelse.	  	  Da	  handlingskontrol	  bliver	  afskaffet	  og	  man	  gik	  til	  en	  demokratisk	  opdragelse,	  fik	  man	  mere	  selvstændighed,	  men	  det	  skabte	  også	  en	  sandsynlighed	  for	  flere	  tabere.	  Hvis	  man	  ikke	  var	  klar	  til	  at	  stå	  over	  for	  valgene	  og	  at	  få	  dannet	  selvstændigheden,	  kunne	  det	  give	  psykiske	  problemer.	  Undersøgelser	  har	  vist	  at	  psykologisk	  kontrol	  giver	  flere	  psykiske	  problemer	  end	  handlingskontrol,	  fordi	  der	  bliver	  lagt	  pres	  på	  barnets	  selvstændighed,	  og	  kan	  føre	  til	  lavt	  selvværd,	  usikkerhed	  og	  depression	  (Poulsen,	  2002:169)	  
9.	  Diskussion	  
9.1	  Kritik	  af	  The	  Big	  Five	  Femfaktor-­‐modellen	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  et	  studie	  der	  har	  haft	  til	  formål	  at	  beskrive	  en	  person	  ud	  fra	  personlighedstræk.	  Derfor	  har	  man	  indsnævret	  personligheden	  til	  fem	  forskellige	  træk,	  hvorudfra	  man	  vil	  undersøge	  hvilket	  træk	  et	  individ	  passer	  bedst	  ind	  under	  og	  dermed	  gøre	  det	  muligt	  at	  inddele	  folk	  alt	  efter	  træk.	  I	  opgaven	  beskæftiger	  vi	  os	  med	  ”The	  Big	  Five”,	  	  som	  er	  lavet	  ud	  fra	  Femfaktor-­‐modellens	  statistiske	  studie.	  Vi	  kom	  under	  trækteorien	  og	  Femfaktor-­‐modellen	  ind	  på	  de	  tre	  teoretikere:	  Allport,	  Eysenck	  og	  Cattell.	  Vi	  kunne	  i	  delkonklusionen	  konkludere	  at	  der	  var	  ligheder	  og	  forskelle	  indenfor	  studiet	  og	  dermed	  teorierne	  omkring	  menneskets	  personlighed.	  ”The	  Big	  Five”	  beskæftiger	  sig	  med	  de	  fem	  personligheder	  Extraversion,	  Neuroticism,	  Agreeableness,	  Conscientiousness	  og	  Openness	  to	  Experience,	  som	  er	  forklaret	  i	  opgaven.	  Vi	  har	  i	  opgaven	  undersøgt	  og	  analyseret	  udviklingen	  af	  jobannoncerne	  fra	  1960-­‐2015	  ud	  fra	  disse	  fem	  træk.	  Selvom	  vi	  i	  opgaven	  beskæftiger	  os	  med	  disse	  har	  der	  blandt	  de	  nævnte	  teoretikere	  været	  uenighed	  om	  hvor	  mange	  træk	  personligheden	  kan	  inddeles	  i.	  Allports	  teorier	  beskæftiger	  sig	  med	  mennesket	  som	  værende	  unikt.	  Han	  udformede	  ca.	  4500	  personlighedsbeskrivende	  ord/træk	  hvorudfra	  man	  har	  ét	  herskende,	  ét	  centralt	  og	  ét	  sekundært.	  Cattell	  beskæftigede	  sig	  i	  sin	  teori	  med	  16	  og	  Eysenck	  med	  tre.	  De	  har	  alle	  været	  en	  del	  af	  grundteorien	  for	  udarbejdelsen	  af	  trækteorien	  og	  Femfaktor-­‐modellen.	  Ifølge	  Allport	  som	  var	  en	  af	  de	  første	  psykologer	  der	  valgte	  at	  beskæftige	  sig	  med	  studiet	  af	  personligheden,	  vil	  det	  derfor	  ikke	  være	  muligt	  at	  måle	  personligheden	  ud	  fra	  Femfaktor-­‐modellen,	  som	  er	  den	  vi	  i	  opgaven	  bruger.	  Femfaktor-­‐
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modellen	  har	  med	  sine	  fem	  træk,	  ifølge	  Allports	  teori,	  et	  snæversynet	  billede	  af	  inddelingen,	  da	  man	  skal	  passe	  ind	  under	  ét	  ud	  af	  fem	  træk.	  Med	  disse	  fem	  træk	  bliver	  individet	  dermed	  ikke	  set	  som	  unikt	  og	  værende	  i	  besiddelse	  af	  egne	  træk.	  Hermed	  kan	  det	  kritiseres	  hvor	  præcis	  Femfaktor-­‐modellens	  tests	  er	  og	  hvor	  nøjagtig	  en	  beskrivelse	  den	  kan	  give	  af	  individets	  personlighed.	  Da	  man	  ved	  hjælp	  af	  ”The	  Big	  Five”	  undersøger	  personligheden	  med	  fem	  træk,	  kan	  det,	  som	  det	  antydes	  i	  Allports	  teori	  være	  svært,	  at	  sige	  om	  det	  træk	  man	  får	  via	  testene,	  stemmer	  overens	  med	  individets	  handlinger	  i	  en	  pågældende	  situation.	  	  Vi	  har	  i	  opgaven	  undersøgt	  hvilke	  personlighedstræk	  der	  efterspørges	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  hvilken	  udviklingen	  der	  har	  været	  gennem	  de	  seneste	  fem	  årtier.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  ud	  fra	  ”The	  Big	  Five”	  og	  hvilke	  adjektiver,	  der	  bliver	  sat	  under	  diverse	  kvalifikationskrav.	  Mange	  arbejdspladser	  vælger,	  at	  bruge	  personlighedstests	  for	  at	  undersøge	  om	  en	  ansøger	  kan	  leve	  op	  til	  disse	  personlige	  egenskaber.	  	  En	  undersøgelse	  lavet	  i	  1989	  på	  en	  uddannelses	  afdeling	  i	  Michigan	  indikerede,	  at	  de	  vigtigste	  kvaliteter	  en	  jobansøger	  til	  et	  ufaglært	  arbejde	  kan	  have	  er	  integritet	  og	  troværdighed.	  Dette	  inspirerede	  professor	  i	  psykologi,	  Michael	  Ashton	  fra	  Ontario	  i	  Canada,	  til	  at	  lave	  en	  anden	  undersøgelse	  i	  1998	  omkring	  job,	  kriminalitet	  og	  mulige	  korrelationer	  i	  personlighedstræk.	  Studiet	  tog	  udgangspunkt	  i	  131	  universitetsstuderende	  som	  arbejdede	  både	  deltidsarbejde	  og	  ferie-­‐fuldtidsarbejde	  og	  udarbejdede	  spørgeskemaer	  og	  personlighedstest	  til	  besvarelse	  af	  eleverne.	  Arbejdskriminalitet	  blev	  defineret	  som:	  Fravær,	  forsinkelse,	  alkoholforbrug,	  tyveri,	  vandalisme	  og	  intentionelt	  at	  undgå	  arbejde.	  Studiet	  inkluderede	  både	  ”The	  Big	  Five”	  og	  Jackson	  personality	  Inventory	  (en	  test	  som	  bruger	  6	  hovedtræk	  og	  15	  undertræk).	  Resultaterne	  viste,	  at	  det	  var	  sværere	  at	  finde	  korrelation	  mellem	  jobkriminalitet	  og	  de	  5	  træk	  fra	  ”The	  Big	  Five”.	  Den	  mest	  signifikante	  korrelation	  var	  -­‐0,22	  mellem	  Conscientiousness	  og	  arbejdskriminalitet.	  Der	  blev	  fundet	  højere	  korrelation	  mellem	  nogle	  af	  trækkene	  fra	  Jackson	  personality	  inventory,	  hvor	  den	  mest	  signifikante	  korrelation	  fundet	  var	  -­‐0,40	  mellem	  ”Responsabilty”	  og	  arbejdskriminalitet.	  Alt	  i	  alt	  var	  der	  højere	  korrelation	  mellem	  de	  fleste	  træk	  brugt	  i	  Jacksons	  personality	  inventory	  end	  i	  ”The	  Big	  Five”.	  (Ashton,	  1998)16	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1099-1379(199805)19:3%3C289::AID-JOB841%3E3.0.CO;2-
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Dette	  kan	  lede	  op	  til	  en	  diskussion	  i	  forhold	  til	  relevansen	  og	  troværdigheden	  af	  resultaterne	  fra	  ”The	  Big	  Five”.	  ”The	  Big	  Five”	  bruger	  færre	  træk,	  og	  går	  på	  kompromis	  ved	  at	  gøre	  trækkene	  bredere	  og	  generaliserende,	  og	  dermed	  mister	  testen	  evnen	  til	  at	  evaluere	  en	  jobansøgers	  mere	  konkrete	  personlighedstræk.	  Trækkene	  er	  så	  generelle	  at	  den	  kan	  give	  et	  godt	  overblik	  over	  en	  persons	  personlighed,	  men	  hvis	  det	  er	  mere	  specifikke	  træk	  som	  arbejdsgiveren	  eftersøger,	  viser	  forrige	  studie,	  at	  brugen	  af	  mere	  snævre	  personlighedstræk,	  enten	  Jaksons	  personality	  inventory	  eller	  Catells	  16	  personality	  factors,	  vil	  være	  mere	  relevante	  da	  testbrugernes	  adfærd	  stemmer	  mere	  overens	  med	  testresultaterne.	  Dette	  kan	  være	  tilfældet	  da	  ”The	  Big	  Five”	  bruger	  træk	  som	  hver	  især	  har	  for	  mange	  deskriptioner	  som	  er	  irrelevante	  i	  forhold	  til	  den	  kontekst	  den	  skal	  undersøge,	  og	  ved	  at	  have	  deskriptioner	  fordelt	  i	  flere	  træk	  kan	  man	  bedre	  se	  bort	  fra	  de	  irrelevante	  træk.	  	  Siden	  denne	  undersøgelse	  har	  Michael	  Ashton	  sammen	  med	  Lee	  Kibeom	  udarbejdet	  en	  varieret	  udgave	  af	  the	  Big	  five	  kaldet	  HEXACO	  (2004),	  hvis	  væsentligste	  forskel	  er	  at	  den	  inkluderer	  trækket	  ”Honesty-­‐Humilty”.	  Dette	  sidste	  træk	  har	  vist	  sig	  at	  være	  effektivt	  for	  at	  identificere	  medarbejdere	  som	  er	  mere	  anlagt	  til	  at	  begå	  arbejdskriminalitet	  (Lee	  &	  Ashton,	  2004)	  Ud	  fra	  ovenstående	  undersøgelse	  om	  overensstemmelsen	  mellem	  spørgeskemaer,	  interviews	  og	  testene	  kan	  man	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  hvor	  relevante	  disse	  personlighedstræk	  er	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  hvor	  bogstaveligt	  de	  personlige	  egenskaber,	  som	  er	  beskrevet	  under	  kvalifikationskravene,	  skal	  tages	  på	  arbejdspladsen.	  Flere	  arbejdspladser	  bruger	  personlighedstestning	  til	  at	  vurdere	  om	  en	  jobansøger,	  er	  kvalificeret	  til	  det	  gældende	  arbejde.	  Arbejdspladsen	  vurderer	  at	  visse	  personlighedstræk	  er	  at	  foretrække	  til	  det	  specifikke	  arbejde,	  og	  stilles	  indirekte	  op	  under	  kvalifikationskravene.	  For	  at	  vurdere	  sandheden	  i	  påstanden	  om	  arbejdspladser	  og	  deres	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  hvilket	  træk	  der	  passer	  bedst	  til	  det	  gældende	  arbejde,	  udarbejdede	  Murray	  Barrick	  og	  Michael	  Mount	  et	  studie	  der	  involverede	  varierede	  erhverv	  til	  at	  sammenligne	  personlighedstræk	  via	  Femfaktor-­‐modellen	  og	  job	  performance.	  Deres	  konklusion	  var	  at	  der	  er	  personlighedstræk	  i	  FFM	  som	  har	  en	  korrelation	  til	  job	  performance	  i	  nogle	  erhverv.	  Det	  vigtigste	  personlighedstræk	  var	  Conscientiousness	  da	  dette	  træk	  er	  vigtigt	  i	  alle	  erhverv.	  Derefter	  er	  det	  mest	  signifikante	  træk	  for	  sælgere	  og	  manager	  jobs	  trækket	  ekstraversion.	  Neuroticism	  viste	  sig	  ikke	  at	  være	  vigtig	  i	  forhold	  til	  jobperformance	  i	  nogle	  erhverv,	  bortset	  fra	  jobs	  som	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ingeniør	  eller	  programmør,	  hvor	  der	  var	  en	  hentydning	  til	  at	  en	  højere	  score	  i	  Neuroticism,	  gav	  bedre	  resultater.	  De	  andre	  personlighedstræk	  viste	  sig	  ikke	  at	  være	  relevante	  i	  job	  performance,	  men	  testen	  inkluderede	  også	  træning	  til	  de	  forskellige	  erhverv,	  og	  her	  var	  der	  to	  personlighedstræk	  som	  viste	  sig	  at	  være	  gode;	  Openess	  to	  Experience	  og	  til	  dels	  Ekstraversion.	  (Barrick,	  Mount,	  1991)	  Nogle	  af	  disse	  resultater	  støtter	  op	  om	  at,	  stereotypen	  for	  ekstroversion	  er	  sælgere	  og	  managere,	  men	  den	  afkræfter	  ideen	  om,	  at	  Agreeableness	  er	  vigtig	  for	  at	  samarbejde,	  da	  der	  ikke	  bliver	  konstateret	  en	  korrelation	  af	  nogen	  grad	  i	  de	  forskellige	  erhverv,	  selv	  dem	  der	  kræver	  en	  hvis	  grad	  af	  socialisering.	  Den	  afkræfter	  også	  ideen	  om	  at	  Neuroticism	  er	  vigtigt	  for	  en	  medarbejder,	  dette	  på	  trods	  af	  at	  mange	  arbejdspladser	  i	  dag	  lægger	  vægt	  på	  dette	  træk	  i	  forhold	  til	  at	  arbejde	  under	  pres.	  Det	  kan	  diskuteres	  om	  Neuroticism	  kun	  er	  relevant,	  i	  forhold	  til	  arbejde,	  hvis	  trækket	  er	  så	  højt	  at	  man	  er	  for	  emotionel	  ustabil	  til	  at	  være	  på	  arbejdsmarkedet.	  Det	  kan	  også	  være,	  at	  arbejdsgiverne	  vil	  undgå	  en	  arbejder	  som	  er	  mere	  modtagelig	  for	  stress	  og	  depression.	  Openess	  to	  experience	  viste	  sig	  kun	  at	  være	  vigtig	  i	  oplæringsperioden,	  men	  senere	  mister	  relevans.	  For	  at	  dette	  træk	  bliver	  relevant	  for	  et	  arbejde,	  skal	  arbejdet	  muligvis	  være	  ekstremt	  varierende,	  eller	  være	  utrolig	  kort,	  eksempelvis	  i	  form	  af	  sæson	  arbejde,	  for	  at	  udnytte	  dette	  personlighedstræk.	  (Barrick,	  Mount,	  1991)	  9.2	  Diskussion:	  Situationisme	  vs.	  arv/miljø	  –	  Findes	  personlighed	  overhovedet?	  Tidligere	  i	  opgaven	  er	  der	  blevet	  redegjort	  for,	  samt	  analyseret	  to	  stadig	  diskuterede	  emner;	  situation	  overfor	  personlighedstræk	  og	  arv	  overfor	  miljø.	  Umiddelbart	  kan	  man	  se	  de	  to	  diskussioner,	  som	  noget	  der	  ikke	  har	  det	  helt	  store	  med	  hinanden	  at	  gøre,	  men	  hvis	  man	  ser	  nærmere	  på,	  hvad	  de	  har	  tilfælles	  er	  de	  måske	  ikke	  så	  forskellige	  fra	  hinanden.	  Walter	  Mischels	  situationalismeteori	  var	  revolutionerende	  da	  den	  så	  dagens	  lys,	  hvorfor	  der	  selvfølgelig	  og	  til	  stadighed	  er	  nogle	  som	  er	  uenige	  med	  ham	  og	  klamrer	  sig	  til	  trækteorierne.	  Mischel	  gjorde,	  som	  tidligere	  nævnt,	  op	  med	  idéen	  om	  at	  de	  kognitive	  personlighedstræk	  var	  den	  bestemmende	  faktor	  for	  hvordan	  et	  individ	  agerede	  i	  en	  given	  situation.	  Ligeledes	  er	  diskussionen	  om	  arv	  og	  miljø	  stadigvæk	  i	  gang,	  selvom	  de	  fleste,	  som	  sagt,	  har	  tilsluttet	  sig	  idéen	  om	  at	  arv	  og	  miljø	  sammen	  er	  med	  til	  at	  skabe	  personligheden.	  Samme	  idé	  kunne	  overføres	  til	  diskussion	  om	  situation	  mod	  personlighedstræk,	  da	  de	  muligvis	  har	  et	  lignende	  forhold	  til	  hinanden;	  altså	  at	  der	  er	  to	  uadskillelige	  halvdele	  af	  en	  hel.	  Dette	  vil	  også	  forklare	  hvorfor	  Mischel	  på	  trods	  af	  hans	  meget	  kritiske	  holdning	  til	  trækteorierne,	  stadigvæk	  ikke	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helt	  afviser	  idéen	  om	  personlighedstræk,	  da	  han	  i	  forbindelse	  med	  hans	  eksperiment	  ”The	  Marshmallow	  Test”	  selv	  taler	  om	  selvkontrol,	  som	  et	  personlighedstræk.	  Selvkontrol	  vil	  ifølge	  femfaktor-­‐trækteorien	  ligge	  under	  Conscientiousness,	  som	  netop	  er	  at	  kunne	  regulere	  sine	  egne	  behov	  og	  have	  kontrol.	  Hvorfor	  man	  kan	  sige	  at	  selvkontrol	  er	  en	  facet	  til	  faktoren	  Conscientiousness.	  Interessant	  er	  det	  i	  sammenhæng	  med	  marshmallow-­‐eksperimentet	  at	  nævne,	  at	  ifølge	  samfundskritikerne,	  bl.a.	  Richard	  Sennett,	  vil	  individerne	  i	  forsøget	  bare	  tage	  skumfidusen,	  fordi	  individet	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  er	  vant	  til	  at	  skulle	  gribe	  muligheden,	  når	  den	  opstår.	  Ud	  fra	  det	  kan	  man	  sige	  at	  individet	  i	  dag	  har	  en	  ringere	  grad	  af	  selvkontrol	  eller	  i	  hvert	  fald	  en	  anden	  form	  for	  selvkontrol.	  Måske	  ligger	  der	  en	  form	  for	  selvkontrol	  i	  at	  være	  konstant	  på	  udkig	  efter	  mulighederne	  og	  at	  kunne	  gribe	  dem,	  når	  de	  opstår.	  Dette	  vil	  også	  forklare	  hvorfor	  at	  man	  ser	  et	  fald	  i	  Conscientiousness	  i	  de	  yngre	  generationer,	  da	  en	  mangel	  på	  selvkontrol	  og	  selvregulering	  i	  fem	  faktor	  modellen	  ville	  falde	  ud,	  som	  en	  lav	  score	  i	  netop	  Conscientiousness.	  Samfundskritikerne	  er	  enige	  om	  at	  det	  er	  en	  forholdsvis	  ny	  tendens.	  Denne	  måling	  af	  de	  fem	  faktorer	  på	  tværs	  af	  generationer,	  tegner	  derfor	  det	  samme	  billede,	  som	  de	  har	  beskrevet,	  nemlig	  at	  vi	  er	  blevet	  mere	  impulsive,	  dvs.	  mindre	  selvkontrollerende.	  Det	  forklarer	  også	  hvorfor	  de	  ældste	  generationer	  i	  undersøgelsen	  scorer	  forholdsvis	  højere	  end	  de	  yngre.	  	  Når	  man	  har	  set	  på	  hvordan	  de	  to	  diskussioner	  minder	  om	  hinanden	  er	  det	  også	  relevant	  at	  se	  på	  hvordan	  de	  adskiller	  sig	  fra	  hinanden.	  Den	  helt	  klare	  forskel	  på	  hvad	  diskussionernes	  formål	  er,	  findes	  i	  diskussionen	  om	  hvordan	  arv	  og	  miljø	  søger	  at	  finde	  ud	  af	  hvor	  personligheden	  kommer	  fra	  og	  hvilke	  faktorer	  der	  spiller	  ind	  når	  den	  formes.	  Derfor	  søger	  diskussionen	  om	  situationisme	  og	  personlighedstræk	  at	  be-­‐	  eller	  afkræfte	  hvad	  personligheden	  er	  og	  om	  den	  overhovedet	  findes.	  Hvorvidt	  personligheden	  findes	  vil	  blive	  diskuteret	  længere	  nede.	  Forskelligt	  er	  altså	  formålet	  med	  diskussionerne,	  selvom	  at	  de	  opererer	  indenfor	  det	  samme	  område,	  nemlig	  personlighed.	  	  I	  forbindelse	  med	  diskussionerne	  om	  situation	  mod	  træk,	  og	  arv	  mod	  miljø,	  er	  det	  interessant	  at	  stille	  sig	  selv	  det	  spørgsmål;	  eksisterer	  personlighed	  overhovedet?	  Spørger	  man	  Mischel	  og	  tilhængere	  af	  situationismen,	  så	  vil	  de	  umiddelbart	  sige	  nej,	  ikke	  som	  en	  fast	  størrelse.	  Mischel	  mener,	  som	  nævnt,	  at	  personligheden	  er	  helt	  afhængig	  af	  hvilken	  situation	  et	  givent	  individ	  befinder	  sig	  i.	  Derfor	  kan	  man	  gå	  så	  langt	  at	  sige,	  at	  der	  indenfor	  denne	  tankegang	  ikke	  findes	  personlighed	  som	  en	  fast	  størrelse,	  men	  kun	  i	  kraft	  af	  situationen.	  Her	  kommer	  den	  til	  udtryk,	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ud	  fra	  adfærd.	  I	  den	  modsatte	  ende	  af	  skalaen	  ligger	  trækteorierne,	  som	  i	  den	  grad	  vil	  sige	  at	  personligheden	  findes,	  fordi	  den	  kan	  måles	  ved	  personlighedstræk,	  fx	  The	  Big	  Five.	  For	  teoretikerne	  bag	  trækteorier,	  som	  fx	  femfaktormodellen,	  er	  det	  helt	  tydeligt	  at	  personligheden	  er	  noget,	  der	  findes,	  da	  det	  ellers	  ikke	  ville	  være	  muligt	  at	  måle	  personlighedstrækkene.	  Her	  vil	  Mischel	  være	  uenig,	  da	  han	  vil	  sige	  at	  det	  der	  bliver	  målt	  er	  en	  adfærd,	  som	  er	  skabt	  ud	  fra	  situationen,	  og	  vil	  ændre	  sig	  i	  alt	  efter	  hvilken	  situation	  man	  befinder	  sig	  i.	  Derfor	  kan	  man	  ikke	  sige	  at	  individet	  har	  ét	  fast	  personlighedstræk.	  Hvis	  man	  her	  trækker	  arv/miljø	  diskussionen	  med	  ind,	  vil	  den	  ligge	  sig	  op	  af	  trækteorierne.	  Dette	  fordi	  man	  i	  undersøgelser	  af	  arv	  og	  miljøs	  indflydelse	  på	  personligheden,	  gør	  brug	  af	  trækteorier,	  som	  fem	  faktor	  modellen,	  og	  derfor	  har	  antaget	  og	  accepteret,	  at	  personlighed	  og	  personlighedstræk	  findes.	  Det	  er	  dog	  også	  almindeligt	  samt	  anerkendt,	  at	  personligheden	  eksisterer,	  men	  det	  skader	  ikke	  at	  udfordre	  den	  tankegang,	  som	  for	  eksempel	  Mischel	  gør	  det	  indenfor	  hans	  teori.	  	  	  Arv/miljø	  diskussionen	  eksisterer	  kun	  i	  kraft	  af	  den	  præmis	  at	  personlighed	  findes,	  for	  det	  vil	  ikke	  give	  mening	  at	  snakke	  om	  hvordan	  personligheden	  skabes,	  hvis	  den	  ikke	  findes.	  	  Til	  sidst	  er	  en	  vigtig	  pointe	  at	  inddrage,	  som	  kort	  beskrevet	  længere	  oppe,	  at	  personlighedstræk	  og	  situationen	  højst	  sandsynligt	  går	  sammen	  om	  at	  skabe	  en	  adfærd,	  på	  samme	  måde,	  som	  arv	  og	  miljø	  går	  sammen	  om	  at	  danne	  personligheden.	  Hvorfor	  man	  altså	  kan	  sige	  for	  både	  arv/miljø	  og	  situation/personlighedstræk	  at	  den	  ikke	  kan	  uden	  den.	  Dette	  betyder	  også	  at	  dét	  udelukkende	  at	  lægge	  sig	  op	  af	  situationisme	  eller	  personlighedstræk	  teorier,	  er	  et	  forenklet	  syn	  og	  virkeligheden	  er	  meget	  mere	  kompleks.	  Virkeligheden	  er	  højest	  sandsynligt,	  at	  forskellige	  situationer	  påvirker	  forskellige	  mennesker	  på	  forskellige	  måder,	  hvorved	  man	  kan	  sige	  at	  det	  i	  nogle	  situationer	  er	  muligt	  at	  udtrykke	  personligheden,	  og	  mindre	  muligt	  i	  andre.	  For	  at	  illustrere	  det	  bedst	  muligt	  kan	  man	  stille	  det	  op	  således;	  
Personlighedstræk	  =	  arv	  x	  ikke-­‐delt	  miljø	  
Adfærd	  =	  personlighed	  x	  individets	  fortolkning	  af	  en	  situation	  Altså	  kan	  man	  sige	  at	  en	  given	  adfærd	  er	  et	  udtryk	  for	  et	  samarbejde	  mellem	  individets	  personlighed	  og	  den	  situation,	  som	  individet	  befinder	  sig	  i.	  På	  samme	  måde	  er	  personligheden	  et	  resultat	  af	  arv	  og	  miljø	  (ikke-­‐delt	  miljø),	  som	  går	  sammen	  og	  skaber	  personligheden.	  Dette	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betyder	  at	  et	  individ	  har	  anlæg	  for	  nogle	  personlighedstræk,	  som	  det	  har	  fået	  fra	  familien,	  hvorefter	  der	  kommer	  ydre	  påvirkninger,	  primært	  fra	  det	  ikke-­‐delte	  miljø,	  altså	  det	  miljø	  som	  er	  unikt	  for	  individet.	  	  9.3	  Diskussion	  af	  jobannoncerne	  og	  samfundskritikerne	  Som	  både	  vores	  analyse	  af	  jobannoncerne	  og	  samfundsteoretikerne	  antyder,	  er	  der	  sket	  en	  udvikling	  fra	  1960’erne	  til	  nu,	  hvilket	  ses	  ud	  fra	  hvilke	  krav	  og	  personlighedstræk,	  der	  efterspørges.	  Jobannoncerne	  går	  fra	  en	  efterspørgsel	  om	  hårde	  data	  til	  bløde	  værdier,	  og	  betragtningen	  på	  arbejdet	  går	  fra	  at	  være	  traditionel	  til	  at	  være	  et	  livsprojekt.	  Lige	  netop	  denne	  udvikling	  taler	  Riesman	  om	  i	  sin	  samfundsteori.	  Riesman	  beskriver	  den	  indrestyrede	  karakter	  til	  at	  have	  en	  opfattelse	  af	  arbejde	  som	  objektiv	  og	  upersonligt,	  og	  beskriver	  ligeledes	  det	  at	  have	  fokus	  på	  faglig	  dygtighed,	  og	  et	  syn	  på	  produktion	  som	  værende	  en	  teknisk	  og	  intellektuel	  proces.	  Dette	  ses	  i	  jobannoncerne	  fra	  1960’erne,	  hvor	  kravene	  var	  erfaring,	  uddannelse,	  sproglige	  kompetencer,	  og	  især	  håndværksmæssige	  og	  tekniske	  færdigheder	  var	  efterspurgt.	  Ligeledes	  beskriver	  Riesman	  den	  andenstyrede	  karakter	  til	  at	  lægge	  vægt	  på	  de	  bløde	  værdier.	  Den	  andenstyrede	  karakter	  er	  gruppestyret,	  og	  dens	  hovedinteresse	  er	  mennesker	  og	  forholdet	  i	  mellem	  dem.	  Her	  ses	  arbejdet	  som	  mere	  end	  bare	  status	  og	  indkomst.	  Disse	  værdier	  ses	  i	  jobannoncerne	  fra	  1970-­‐80’erne,	  og	  de	  intensiveres	  kun	  frem	  til	  i	  dag.	  	  Selv	  om	  Riesmans	  teori	  stemmer	  overens	  med	  jobannoncernes	  udvikling,	  er	  der	  noget	  der	  ikke	  stemmer	  overens.	  Riesman	  udviklede	  sin	  teori	  i	  1950’erne,	  og	  mente	  at	  den	  andenstyrede	  karakter	  allerede	  dér	  vandt	  frem.	  Dette	  vurdere	  vi	  dog	  ikke	  er	  tydeligt	  i	  jobannoncerne	  derfra.	  Alle	  samfundskritikerne	  beskriver	  et	  samfund,	  som	  bliver	  påvirket	  af	  industrialiseringen,	  masseimmigration,	  urbaniseringen,	  kapitalismen	  og	  internationale	  tendenser.	  Disse	  tendenser	  kan	  ses	  i	  jobannoncerne	  fra	  1970-­‐80	  og	  frem.	  Tilsyneladende	  skulle	  disse	  tendenser,	  ifølge	  Riesman,	  allerede	  kunne	  ses	  i	  jobannoncerne	  fra	  1960’erne	  Grunden	  til	  dette,	  kan	  enten	  være	  at	  man	  dengang	  ikke	  var	  opmærksomme	  på	  de	  personlige	  kompetencer	  endnu,	  herunder	  de	  bløde	  værdier	  eller	  at	  Riesman	  var	  forud	  for	  sin	  tid,	  og	  dengang	  så	  en	  tendens,	  men	  at	  denne	  først	  fik	  ordenligt	  fat	  i	  samfundet	  og	  virksomhederne	  i	  1970-­‐80’erne.	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Alle	  samfundskritikerne	  beskriver	  et	  samfund,	  som	  bliver	  påvirket	  af	  industrialiseringen,	  masseimmigration,	  urbaniseringen,	  kapitalismen	  og	  internationale	  tendenser.	  Disse	  tendenser	  kan	  ses	  i	  jobannoncerne	  fra	  1970-­‐80	  og	  frem.	  Tilsyneladende	  skulle	  disse	  tendenser,	  ifølge	  Riesman,	  allerede	  kunne	  ses	  i	  jobannoncerne	  fra	  1960’erne,	  da	  industrialiseringen	  allerede	  var	  i	  opsving,	  og	  urbaniseringen	  havde	  sin	  storhedstid	  allerede	  i	  starten	  af	  1900-­‐tallet	  i	  Danmark17.	  	  Spørgsmålet	  er	  altså	  om	  de	  historiske	  bevægelser,	  som	  samfundskritikerne	  peger	  på,	  er	  årsagen	  til	  de	  krav	  og	  fortrukne	  personlighedstræk,	  som	  vi	  har	  i	  dag.	  De	  kan	  på	  den	  ene	  side	  have	  ret	  i	  deres	  antagelser,	  da	  jobannoncerne	  viser	  samme	  udvikling	  som	  de	  beskriver	  med	  en	  udvikling	  fra	  hårde	  til	  bløde	  værdier.	  På	  den	  anden	  side	  er	  der	  noget	  der	  ikke	  stemmer	  overens	  i	  forhold	  til	  indholdet	  af	  jobannoncerne,	  som	  antyder	  at	  disse	  tendenser	  først	  begynder	  i	  1980’erne.	  Dette	  kan	  dog	  skyldes,	  at	  man	  ikke	  brugte	  de	  ord,	  som	  vi	  i	  dag	  ville	  forbinde	  med	  det	  moderne	  fleksible	  menneske.	  	  I	  jobannoncerne	  fra	  1980	  og	  frem	  til	  i	  dag	  nævnes	  egenskaber	  som	  selvstændighed,	  organiseret,	  personligt	  engagement,	  initiativtagen,	  fleksibel,	  tilpasningsevne,	  teamwork,	  socialt	  engageret,	  udadvendt,	  samarbejdsorienteret,	  arbejde	  under	  pres,	  gode	  kommunikationsevner,	  overblik	  med	  fokus	  på	  detaljen,	  åben,	  ansvarsfuld,	  opdateret,	  empatisk,	  målrettet,	  og	  med	  mod	  på	  faglig	  og	  personlig	  udvikling.	  Alle	  disse	  egenskaber	  ville	  passe	  på	  beskrivelsen	  af	  det	  moderne	  menneske	  ifølge	  både	  Sennett,	  Cain,	  Bauman	  og	  Riesman.	  Ordene	  peger	  overvejende	  mod	  en	  ekstrovert	  personlighed,	  men	  der	  efterspørges	  også	  egenskaber,	  som	  en	  mindre	  ekstrovert	  også	  kunne	  besidde.	  Blandt	  andet	  egenskaber	  som	  at	  være	  selvstændig,	  organiseret,	  personligt	  engagement,	  detaljeorienteret,	  ansvarsfuld,	  opdateret,	  empatisk	  og	  målrettet.	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  Jungs	  teori	  om,	  at	  et	  individ	  ikke	  enten	  er	  det	  ene	  eller	  det	  andet.	  	  Ifølge	  samfundskritikerne	  og	  jobannoncerne	  ses	  der	  altså	  en	  tendens	  til	  at	  de	  ekstroverte	  personlighedstræk	  foretrækkes,	  men	  på	  den	  anden	  side	  efterspørger	  jobannoncerne	  også	  personlighedstræk	  som	  en	  introvert	  kan	  besidde,	  hvilket	  Cain	  vil	  bifalde,	  idet	  hun	  hævder,	  at	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de	  introverte	  overvejende	  klarer	  sig	  bedst,	  da	  de	  har	  evnen	  til	  at	  fordybe	  sig	  og	  til	  at	  videregive	  ansvar	  til	  sine	  medarbejdere.	  10.	  Konklusion	  Ved	  at	  undersøge	  jobannoncer	  fra	  1960,	  1970,	  1980,	  1990,	  2000	  og	  2015	  og	  foretage	  interviews	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  der	  er	  sket	  en	  udvikling	  indenfor	  de	  efterspurgte	  kvalifikationer	  til	  ansøgeren	  og	  at	  der	  i	  dag	  er	  nogle	  fortrukne	  personlighedskrav	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked.	  I	  dag	  tegner	  de	  efterspurgte	  kvalifikationer	  overordnet	  en	  profil	  af	  en	  person,	  som	  skal	  udvise	  engagement,	  være	  initiativtagende,	  åben,	  holde	  sig	  orienteret	  	  og	  udvikle	  sig.	  Ansøgeren	  skal	  samtidig	  have	  gode	  kommunikationsevner	  og	  kunne	  arbejde	  lige	  godt	  både	  i	  teams,	  men	  også	  selvstændigt.	  Disse	  kvalifikationer	  er	  alle	  ord	  som	  vil	  give	  en	  høj	  score	  i	  trækket	  Ekstroversion,	  ud	  fra	  The	  Big	  Five,	  som	  bliver	  brugt	  i	  personlighedstest,	  bl.a.	  OCEAN.	  Ekstroversion	  er	  altså	  blevet	  langt	  mere	  efterspurgt,	  end	  det	  har	  været	  i	  de	  andre	  årtier	  vi	  har	  undersøgt.	  De	  to	  artikler	  og	  vores	  to	  interviews	  bekræfter	  os	  også	  i	  at	  de	  ekstroverte	  personlighedstræk	  er	  blevet	  mere	  efterspurgte	  og	  at	  de	  ekstroverte	  i	  nogen	  grad	  er	  bedre	  stillet	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked	  i	  dag.	  Ligeledes	  bekræfter	  samfundsteoretikerne,	  at	  samfundet	  påvirker	  individets	  måde	  at	  være	  på	  og	  man	  kan	  derfor	  sige,	  at	  individet	  tilpasser	  sig	  de	  ydre	  rammer.	  Man	  er	  derfor	  nødvendigvis	  ikke	  blevet	  mere	  ekstrovert,	  idet	  individet	  blot	  tilpasser	  sig.	  Vi	  kan	  ved	  hjælp	  af	  teoretikerne	  indenfor	  personlighedspsykologien	  konkludere,	  at	  personlighed	  findes.	  Der	  findes	  blot	  forskellige	  opfattelser	  af	  hvordan	  personlighed	  defineres	  og	  kommer	  til	  udtryk.	  	  	  
11.En	  kritisk	  refleksion	  over	  gruppens	  arbejdsproces	  Ved	  projektets	  start	  havde	  vi	  hver	  især	  en	  masse	  ideer	  og	  forskellige	  tilgange	  til	  emnet.	  Det	  har	  derfor	  hele	  vejen	  igennem	  været	  en	  udfordring	  for	  os	  at	  afgrænse	  os	  og	  finde	  den	  røde	  tråd	  i	  opgaven.	  Vi	  besluttede	  fra	  start	  af	  at	  vi	  gerne	  ville	  skrive	  i	  dimensions	  fagene	  Subjektivitet	  &	  Læring	  og	  Kultur	  &	  Historie,	  og	  der	  er	  derfor	  gennem	  arbejdsprocessen	  opstået	  begrænsninger,	  som	  vi	  har	  måtte	  tage	  hensyn	  til.	  Disse	  begrænsninger	  har	  blandt	  andet	  vist	  sig	  ved,	  at	  vi	  har	  måtte	  udlade	  vores	  interesse	  for	  de	  sociale	  medier.	  Samtidig	  har	  vi	  skulle	  udvide	  vores	  søgning	  indenfor	  jobannoncer	  for	  at	  få	  et	  historisk	  perspektiv,	  dette	  blev	  først	  endeligt	  fastlagt	  efter	  midtvejsseminaret.	  Vi	  kom	  derfor	  forholdsvist	  sent	  i	  gang	  med	  selve	  skriveprocessen,	  både	  på	  grund	  af	  vores	  forvirring	  omkring	  det	  endelig	  fokus,	  men	  også	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fordi	  det	  viste	  sig	  at	  være	  mere	  omfattende	  at	  undersøge	  de	  mikrofilm,	  hvor	  de	  ældre	  jobannoncer	  lå.	  Det	  tog	  lang	  tid	  og	  de	  var	  oftest	  svære	  at	  tyde.	  Derudover	  er	  det	  første	  gang	  for	  os	  alle	  sammen,	  at	  vi	  har	  skulle	  indgå	  i	  en	  gruppe	  på	  i	  alt	  syv	  mennesker	  og	  skrive	  et	  større	  omfattende	  projekt,	  som	  dette.	  Det	  er	  i	  en	  vis	  grad	  kommet	  bag	  på	  os	  hvor	  udfordrende	  det	  er,	  at	  få	  pulsespillet	  til	  at	  gå	  op	  mellem	  syv	  mennesker,	  som	  alle	  har	  forskellige	  arbejdsrutiner	  og	  jobs	  som	  skal	  passes	  ved	  siden	  af.	  	  12.	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